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POVZETEK 
 
Z nastankom informacijske druţbe smo prešli v novo  definirano  druţbeno ureditev. Ta 
prinaša globalne in daljnoseţne spremembe,ki so vidne na vseh področjih ţivljenja. Ena 
izmed njih se odvija tudi v definiranju odnosov med vlado in njenimi drţavljani. Njihov 
odnos gre vse bolj v smeri drţavljanu prijaznejše javne uprave. Slednja proces 
informatizacije v primerjavi z gospodarskim sektorjem izvaja nekoliko počasneje, 
vendar pa je vseeno viden napredek. Namen pričujoče magistrske naloge je ovrednotiti 
uspešnost in učinkovitost razvoja slovenske informacijske druţbe, e-storitev javne 
uprave s poudarkom na elektronskem napovedovanju dohodnine. Cilj naloge je izdelati 
model, ki bo sluţil za ugotavljanje uspešnosti elektronskega davčnega poslovanja in ga 
bo mogoče uporabiti za ugotavljanje uspešnosti drugih e-storitev javne uprave. Model 
temelji na petih kriterijih: znanju, razpoloţljivih virih drţave in drţavljanov, informacijski 
rešitvi in prenovi poslovnih procesov. Njegova  dodana vrednost je transparentnost in 
celosten pogled na razvoj preučevane e-storitve. Z njim je mogoče analizirati 
nevarnosti in priloţnosti za razvoj e-storitve. Na konkretnem primeru ugotavljanja 
uspešnosti elektronskega davčnega poslovanja model pokaţe na srednje visoko 
uspešnost storitve. Njen temeljni problem je prenova poslovnih procesov. 
 
Ključne besede so: informacijska druţba, e-uprava, e-storitve, elektronsko davčno 
poslovanje (EDP), model odločanja, informacijska rešitev, prenova poslovnih procesov, 
elektronsko davčno poslovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The arrival of information society has redefined our existing social order bringing about 
profound and far-reaching changes in every spectre of our lives. One of them is an 
newly defined relationship between a government and its citizens moving in a direction 
of a consumer friendlier public administration. The latter, has been introducing the 
informatisation process at a slower pace, than the general economy, however, 
significant progress can be noted. The aim of this thesis is to evaluate the 
effectiveness of Slovene information society, predominantly in the area of 
governmental e-service provision, focusing on electronic personal income tax 
statement. To this purpose, a model is presented, which can also be applied to assess 
other governmental e-services. The model is based on five criteria: knowledge, 
available resources of the government and its citizens, information solution and 
business process reengineering. Their primary values, added are transparency and a 
holistic view of the development of a specific e-service. It can be applied to the 
analysis of the opportunities and threats of an e-service. In the case of electronic 
personal income tax statement the model indicates an upper-middle effectiveness 
range of the service. Its main setback proves to be insufficient business process 
reengineering. 
 
Key words : information society, e-government, e-services, electronic tax services, 
making model, information solution, business process reengineering, e-taxation. 
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1  UVOD  
 
 
Ţivimo v času, ko se svetovno gospodarstvo premika iz do sedaj prevladujoče 
industrijske druţbe v novo storitveno oziroma informacijsko druţbo. Največji podporni 
temelj informacijske druţbe predstavlja prav sodobna informacijsko telekomunikacijska 
tehnologija, ki omogoča enostaven in poceni dostop do raznovrstnih podatkov in 
informacij, njihovo shranjevanje ter prenos v količinah in hitrosti na meji 
predstavljivosti. 
 
Informacijska druţba kot druţbena oblika niti nima alternative, kar pomeni, da je 
trenutno edina smer in pot v prihodnost, ki prinaša vrsto prednosti in tudi nekaj pasti. 
Z ţeljo da se kar v največji meri izkoristijo vse pozitivne priloţnosti, ki jih nudi sodobna 
informacijska telekomunikacijska tehnologija, se v razvitem svetu zadnjih nekaj let 
sprejemajo strateški  dokumenti, ki določajo nadaljnji razvoj informacijske druţbe. 
 
Tudi Slovenija v tem procesu preobrazbe ni izjema. Zaveda se, da je pot v 
informacijsko druţbo edina moţna pot v prihodnost in način za izboljšanje njenega 
poloţaja, zato se je kot druge razvite drţave, pripravila na zakonitosti nove 
informacijske druţbe. Takšen proces zahteva številne strateške odločitve na drţavnem, 
in lokalnem nivoju ter navsezadnje pri ljudeh samih, da bodo dojeli novo obdobje kot 
priloţnost in ne kot breme prihodnosti. 
 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA  
  
Svetovno  gospodarstvo  se  premika  iz  prevladujoče  industrijske  druţbe  v  novo 
storitveno oziroma  informacijsko druţbo. Vzporedno s pojmom informacijska  druţba 
se pojavlja tudi izraz  nova ekonomija, ki temelji na  visoki tehnologiji in  ponuja velike 
moţnosti za rast, zaposlovanje in ustvarjanje blaginje za vse, ki bodo vanjo vključeni. 
Največji podporni temelj informacijske druţbe predstavlja prav sodobna informacijsko 
telekomunikacijska tehnologija, ki omogoča enostaven in poceni dostop do 
raznovrstnih podatkov in informacij, njihovo shranjevanje ter prenos v količinah in 
hitrostih  na  meji predstavljivosti. Razdalje med proizvajalci in potrošniki se 
zmanjšujejo, izginjajo tradicionalni posredniki, nastajajo novi proizvodi in trgi, nastajajo 
nove vezi med gospodarstvom in potrošniki ter med podjetji po celem svetu (Petauer,  
2002, str. 10). 
  
Z ţeljo  da  se  kar v največji meri  izkoristi vse priloţnosti v veliko drţavah v  zadnjih 
letih pripravljajo strateške dokumente, ki določajo nadaljnji razvoj informacijske 
druţbe. Mnogo  ljudi  se  sprašuje,  kaj pomeni v zadnjem času tolikokrat uporabljen 
izraz  informacijska  druţba.  Verjetno ne gre za muho enodnevnico, saj je izraz 
uporabljen tudi v naslovu zelo vplivnega  poročila Evropske  unije, v tako imenovani 
modri knjigi oz. Bangemannovem poročilu, v katerem je cilj informacijske druţbe 
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zastavljen zelo visoko, čeprav je izraţen s preprostimi besedami:  ustvariti nove načine 
ţivljenja in nove načine skupnega dela (Györkös, Ţivkovi, 1998, str. 3). 
  
Informatika kot glavna veda informacijske druţbe dobiva vedno večjo veljavo. Naloga 
informatike je dajati odgovornim podatke za odgovore na vprašanja, ki so pomembna 
za izvajanje dela (Štempihar, 2005, str. 8-11).  
 
Informacijska  druţba  pa  je  temelj  za delovanje elektronske uprave in poslovanja. 
Razvite drţave  se  tega  zavedajo,  zato  pospešeno  uvajajo  e-upravo.  Večina  drţav 
članic Evropske unije  jo  je nameravala uvesti v  obdobju med letoma 2003 in 2005, 
kar pomeni, da naj bi se od  tedaj vse storitve ponujale po elektronski poti (Vintar, 
2001, 329-331).  
 
V Sloveniji smo na dobri poti uvajanja elektronskega poslovanja v upravo, kar potrjuje 
tudi razvojna stopnja, na kateri se trenutno nahaja portal e-uprava. Za uresničitev  
vseh začrtanih ciljev in dosego takšne e-uprave, ki bo omogočila uporabnikom  
moţnosti informiranja in komuniciranja, dostop do upravnih storitev ter izvajanje  
transakcij  e-poti,  bo  nujno  potrebna  najprej  vsebinska  in  šele  nato informacijska  
prenova  uprave.  Zaradi  tega  se  bo  uprava  soočila  s  številnimi reorganizacijskimi  
in tehnološkimi problemi. Večina stikov posameznika z  upravo  se danes  zgodi  na  
raznih  lokalnih  organizacijskih  enotah  drţavne  uprave  (Debelak, 2000, str. II-17-II-
22).  
 
E-uprava prinaša z izločitvijo posrednikov (mislim predvsem na usluţbence ob okencih) 
nov način komuniciranja, ki bo v marsičem olajšal komunikacijo z upravo. 
 
Model komunikacije, kjer je uradnik posrednik med drţavo in drţavljanom, se 
zamenjuje z direktno komunikacijo. Tudi v tem primeru sicer upravno vlogo oziroma 
zadevo obdeluje  uradnik, le da  ni  fizičnega  stika  med  njim  in  drţavljanom  v  fazi 
oddaje vloge.  
 
Uvajanje  informatizacije  v  javno  upravo  poteka  po  logičnih  zaporednih  stopnjah.  
Povsod  po  svetu  se  drţavna  uprava  sooča  z  izzivi,  ki  jih  prinaša  internetna 
tehnologija.  Ni   drugače  ni  v  Sloveniji,  kjer  se  v  drţavni  upravi  komunikacija  
vse pogosteje  odvija  preko  interneta.  Drţavna  uprava  si  zato  prizadeva,  da  bi 
drţavljanom, poslovnim partnerjem in vsem zaposlenim v drţavni upravi reko 
"internetnega okenca" ponudila poenotene in učinkovite storitve, ki bi v kar največji 
meri zadovoljevale njihove potrebe. 
   
Slovenski  upravni  sistem,  katerega  glavna  sestavina  je  tudi  javna  uprava,  mora  
v procesu prenove in modernizacije slediti globalnim  razvojnim usmeritvam v sodobnih 
upravnih  sistemih  (Bugarič,  2001,  str.  10-12).  
 
Posledično se menja tudi način upravljanja drţavnih sluţb, katerih delo se bo z vedno  
večjim prenosom poslovanja na internet moralo ustrezno prilagoditi. Javne sluţbe na 
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območju ene drţave se teţje primerjajo med sabo. Njihov cilj je, da se vedno znova  
naučijo novih stvari in jih posredujejo drugim zainteresiranim drţavnim ustanovam.  Le 
na takšen način se lahko pospeši razvoj informatizacije v javnih sluţbah. 
    
Drţava bo lahko s prehodom na e-poslovanje in izvajanjem transakcij preko interneta 
znatno  zmanjšala  stroške. Ker se bo razbremenilo delo zaposlenih na okencih, se 
bodo lahko dosegli veliki  časovni  prihranki, kar bi se naj odraţalo predvsem v večji 
učinkovitosti in preglednosti poslovanja ter kvalitetnejšem zadovoljevanju potreb 
drţavljanov. Pričakujemo lahko tudi večjo točnost opravljenih storitev in  manjše število  
napak, večje število obravnavanih in rešenih zahtevkov, hitrejše reševanje postopkov, 
večjo personalizacijo storitev in nenazadnje tudi večji ugled uprave. Slovenija je s 
projektom e-uprava začela z intenzivnim uvajanjem uporabe interneta in elektronskega 
poslovanja v upravo, znotraj uprave med upravnimi organi, navzven pa z občani, 
podjetji in drugimi  organizacijami. Februarja 2001 je Vlada RS sprejela Strategijo e-
poslovanja v javni upravi za obdobje od leta 2001 do leta 2004, nekaj mesecev kasneje 
pa imenovala tudi Strateški  svet za informacijsko druţbo (SID), ki usmerja in vodi  
informatizacijo  druţbe.  Istega leta je Center vlade za informatiko (CVI) odprl spletni  
portal  e-uprava (http://euprava.gov.si) in  s tem se je začel uresničevati projekt e-
poslovanja  v  drţavni  upravi.  Enotni  drţavni  portal  zagotavlja informacije in storitve 
tako drţavljanom, gospodarskim subjektom, zaposlenim v javni upravi kot tudi 
ustanovam javne uprave.  
 
Portal e-uprava  zdruţuje informacije in storitve različnih delov drţavne uprave ne 
glede na pristojnost posameznih upravnih organov, izhaja pa iz problemskih ţivljenjskih 
situacij uporabnikov, ki jim skuša na enostaven in pregleden način olajšati urejanje 
zadev na upravnih enotah. Občan namreč mnogokrat ve le, kaj bi rad, ne ve pa,  
katere  upravne  postopke,  pri  katerem  organu  (občina,  upravna  enota,  davčna 
uprava ...) in kako jih mora sproţiti (kakšno vlogo, katere priloge, kje in kako pridobiti 
vse potrebne podatke ...). 
  
Poglavitna prednost portala E-uprava je, da bodo imeli uporabniki enoten dostop do 
vseh  javnih  podatkov,  upravnih  postopkov  in  pripadajočih  obrazcev  ne  glede  na 
to, kje  se  podatki  nahajajo,  kje se  postopki  izvajajo  in  kdo  je  za  podatke  ter  
postopke odgovoren. Pošiljanje vlog, zahtevkov in drugih upravnih dokumentov preko 
interneta in elektronsko plačevanje  upravnih  taks  ter ostalih  obveznosti, ko  bo le-to 
mogoče, bo  uporabnikom  prihranilo precej časa, saj jim ne bo potrebno več za vsako  
malenkost hoditi do upravnih organov in čakati v dolgih vrstah.  Večina obrazcev, tudi 
tistih, ki jih izdajajo zaloţbe, bo na voljo v elektronski obliki. Obrazce bomo drţavljani 
lahko izpolnili, podpisali in poslali ciljnemu prejemniku. Vsa opravila bodo lahko 
uporabniki opravili iz domačega naslonjača v nekaj  minutah. Uporabniki ne bodo  
vezani  na  uradne  ure  upravnega  organa,  temveč   bodo  lahko  storitve uporabljali 
24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu. 
   
Davčna uprava Republike Slovenije je  preko internetnega portala eDavki vzpostavila 
sodobno  in  varno  elektronsko  davčno  poslovanje  (EDP), s  katerim  je davčnim 
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zavezancem  omogočila  modernejši,  prijaznejši  in  kakovostnejši  način  izpolnjevanja 
njihovih davčnih obveznosti ter medsebojno izmenjavo določenih drugih podatkov.   
 
Sistem eDavki,  ki  je  nastal  v okviru  projekta  EDP, nudi  uporabnikom  poleg 
elektronskega oddajanja davčnih obrazcev  tudi  številne  druge  prednosti.  Pri 
vzpostavljanju  posameznih sklopov elektronskih  davčnih  storitev  so imele  določene 
elektronske  davčne  storitve  prioriteto  za  davčne  zavezance,  ki  opravljajo 
gospodarsko in druge poslovne  dejavnosti. Ti subjekti namreč  tudi najpogosteje in  v 
največjem obsegu poslujejo  z DURS, saj na mesečni in  letni ravni pošljejo skoraj tri 
četrtine vseh davčnih dokumentov, ki jih ta prejme. Seveda pa je potrebno na portal 
eDavki gledati celovito, ga ovrednotiti in primerjati z drugimi podobnimi rešitvami.  
 
V magistrskem delu bom preveril sledeče hipoteze: 
 
1. Delovna hipoteza: » Vloga javne uprave, kot uporabnika sodobne    informacijske 
tehnologije, ter ponudnika informacijskih storitev, se bo vedno bolj povečevala, saj 
je javna uprava, kot uporabnik največji sistem na svojem nivoju, kot ponudnik pa 
bo javna uprava vedno bolj storitveno usmerjena in bo pri tem šla v smer » 
digitalne uprave«. 
 
2. Hipoteze, ki se nanašajo na študijo primera: 
 
 
A. slovenska elektronska uprava zaostaja za drugimi evropskimi drţavami, 
 
B. napovedi za uvedbo EDP – so bile upravičene. 
 
 
1.2 NAMEN MAGISTRSKE NALOGE 
 
Namen naloge je ovrednotiti uspešnost in učinkovitost razvoja slovenske informacijske 
druţbe, e-storitev javne uprave s poudarkom na elektronskem napovedovanju 
dohodnine. Ovrednotenje uspešnosti je izvedeno na podlagi primerjave Strategije 
Republike Slovenije v informacijski druţbi z njenim dejanskim uresničevanjem, 
primerjave razvitosti z drugimi evropskimi drţavam, ter cost benefit analizi EDP 
projekta.  
 
 
1.3 CILJ NALOGE 
 
Cilj naloge je ugotoviti, ali informacijska ureditev javne uprave zagotavlja sodoben 
način poslovanja in s tem prinaša racionalizacijo postopkov ter s tem uresničuje projekt 
odprave administrativnih ovir predvsem s povezljivostjo registrov in integracijo 
podatkovnih virov z informacijsko podporo v različnih procesih. Poleg tega je moj cilj 
ugotoviti uspešnost implementacije elektronskega davčnega poslovanja – EDP. 
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Pri oblikovanju naloge ter opisovanju selekcioniranega problema bom uporabil 
naslednje raziskovalne metode: 
 
-   analiza primarnih virov: uporabil bom analize različnih ravni virov, ki so nastali kot 
posedica vstopanja Slovenije v informacijsko druţbo, 
 
-  analizo sekundarnih virov; za analizo obstoječe literature bom poskušal ugotoviti 
razvojno pot in stopnjo informacijske urejenosti javne uprave v Republiki Sloveniji 
(obstoječe monografije, zbornikov,  revije publikacije in druga informativna 
gradiva), 
 
-  deskriptivna metoda: to metodo bom uporabil za ugotavljanje pojavnih značilnosti 
inormacijske urejenosti, 
 
-    analizo internetnih virov (za podporo mednarodni razseţnosti preučevanja), 
 
-    študij primera za konkretno cost benefit analizo EDP projekta. 
 
 
1.4 STRUKTURA NALOGE 
 
Magistrsko delo bo razdeljeno na 7 poglavij. 
 
Na samem začetku bo uvod (prvo poglavje), kjer bom predstavil temeljna izhodišča za 
nadaljnje delo. Na kratko bom pojasnil problematiko magistrske naloge in na kakšen 
način bom pristopil k obravnavani tematiki.  
Temu sledi metodologija magistrske naloge. Metodološki okvir obsega opredelitev 
predmeta, hipoteze, ciljev ter metod, uporabljenih in namenjenih preučevanju.  
 
Za laţje razumevanje in za pomoč pri poznejšem delu sem se odločil, da bom v 
samostojnem poglavju (drugo poglavje) opredelil osnovne pojme, in sicer pojme uprav 
in reforme uprave, kjer bo izpostavljen koncept „New Public Managementa”. 
Poglobljena razlaga pa bo namenjena področju informacijske druţbe. To se mi zdi 
potrebno, saj bom prav te pojme v nadaljevanju največkrat uporabljal.   
 
V tretjem poglavju sledi razvoj in ureditev slovenske e-uprave. 
 
Četrto poglavje je namenjeno preučevanju v mednarodnem okolju iz izbrane 
perspektive. Celoten segment bo zastavljen nekoliko bolj raziskovalno hkrati pa 
analitično za preverjanje stanja, v katerem se nahajamo. 
 
V petem poglavju bom predstavil elektronsko davčno poslovanje. 
 
Šesto poglavje bo predstavljalo cost benefit analizo EDP projekta.  
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Sedmo poglavje bo vsebovalo sklep, strnjen v povzetek ugotovitev magistrskega dela v 
relaciji s primarno zastavljenimi hipotezami. 
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2  POJMOVNE IN TEORETIČNE OPREDELITVE 
  
 
2.1 JAVNA UPRAVA 
 
Pojem  javna  uprava  je  bil  sprva  definiran  kot  vsa  dejavnost,  ki  je  namenjena  
izvrševanju (javne) politike predstavniških organov, kasneje pa se je pojem javna 
uprava definiral kot tisti širši  pojem,  ki  poleg  klasične  drţavne uprave  obsega  tudi  
vso tisto  dejavnost uprave,  ki  jo označujemo  s  pojmom  javne  sluţbe  (tisto  
upravno  delovanje,  s  katerim  se  zagotavlja zadovoljevanje potreb splošnega 
pomena).  
  
»Javna uprava je  uprava  v javnih zadevah. Vse, kar je značilno  za upravo na splošno,  
velja tudi  za  javno  upravo.  Lahko  govorimo o  javni  upravi  v  formalnem  in  
materialnem  smislu. Javna uprava v materialnem smislu pomeni proces odločanja o 
javnih zadevah; javna uprava v formalnem smislu pa je sistem organov,  ki odločajo o 
javnih zadevah, torej o uresničevanju druţbenih koristi« (Silič in drugi, 2001: 153).  
  
»Javna  uprava  vključuje  drţavno  upravo  in  del  javnih  sluţb,  lahko  pa  tudi  
lokalno samoupravo  z  lokalnimi  javnimi  sluţbami.  Torej  vse  organizacije  
teritorialnega  in funkcionalnega tipa, ki opravljajo naloge javnega pomena oziroma 
javne naloge zagotavljanja javnih dobrin« (Šmidovnik, 1985: 129-130).  
 
Javna uprava je sestavljena iz štirih področij:  
- drţavne  uprave,  ki  je  centralni  teritorialni  upravni  sistem  in  instrument  drţave  
za izvajanje  njenih  prvenstveno  oblastnih  funkcij,  s  katerimi  na  praven  način  
ureja  odnose v druţbi,  
- lokalne samouprave, ki neposredno temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni  
teritorialni upravni sistem,   
- javnih  sluţb, ki  zagotavljajo javne  dobrine in javne storitve,  ki so nujno potrebne 
za delovanje druţbenega sistema, ni pa jih mogoče zagotoviti preko trţnega 
sistema,  
- javnega sektorja, v katerega spada vse, kar je v drţavni lasti (Šmidovnik, 1985).  
  
Elementi, ki določajo javno upravo, so (Šmidovnik, 1985:1070):  
- drţava deluje preko svoje javne uprave,  
- organizacijsko javno upravo sestavljajo drţavne in paradrţavne organizacije,  
- funkcionalno  je  opredeljena  z  izvrševanjem  predpisov,  izvajanjem  oblasti  in  
javnih sluţb,  
- bistveni element je odgovornost resornih ministrstev in vlade,  
- financiranje je proračunsko ali iz drugih javnih virov (skladov),  
- normativno velja za javno upravo upravno deloma pa tudi civilno pravo,  
- usluţbenski sistem oziroma sistem javnih usluţbencev.  
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Javna uprava obsega: Drţavni zbor, Drţavni svet, Predsednika RS, Vlado RS, drţavno 
upravo (ministrstva  in  vladne  sluţbe),  obrambni  sistem  (slovenska  vojska,  civilna  
zaščita), pravosodni  sistem  (sodišča,  drţavno  toţilstvo,  odvetništvo,  notariati),  
ustavno  sodstvo (ustavno  sodišče,  redna  sodišča),  varuha  človekovih  pravic,  
računsko  sodišče  in  centralno banko, lokalno samoupravo (pokrajine, občine). Pojem 
javne uprave je širši od pojma drţavne uprave.  
 
 
2.2 DRŢAVNA UPRAVA 
 
Drţavna  uprava  obsega  naslednje  organe:  Vlado  (najvišji  organ  drţavne  uprave),  
vladne sluţbe, Ministrstva z organi v sestavi in upravnimi enotami (Silič in drugi, 2001: 
153).  
 
Drţavna  uprava  (je)  zgodovinsko  gledano  najstarejši  segment  javne  uprave.  
Drugi segmenti so se razvili s političnim razvojem v smeri decentralizacije (lokalna 
samouprava) in z razvojem servisne vloge drţave (javne sluţbe) (Virant, 1998: 63). 
Drţavna uprava je » tisti aparat, prek katerega drţava deluje in prek katerega izvršuje 
politične odločitve« (Virant, 1998: 63). Drţavna uprava je jedro javne uprave oz. njen 
prvobiten segment.  
  
Drţavna uprava ima dve glavni funkciji:  
- izvrševanje  zakonov,  drţavnega  proračuna  ter  drugih  političnih  odločitev  
nosilcev zakonodajne in izvršilne oblasti,  
- priprava  strokovnih  podlag za  politično  odločanje nosilcev  zakonodajne  in 
izvršilne oblasti (Rakočevič, 1994).  
  
Drţavna  uprava  je  instrument  za  izvajanje  drţavnih  funkcij,  torej  ima  močno  
oblastno konotacijo.  Njena  vloga  v zakonodajnem  procesu drţave  je  dvojna, 
pripravljanje predlogov zakonov in hkrati tudi izvrševanje zakonov in predpisov v 
praksi.  
  
Drţavno  upravo  lahko  opredelimo  tudi  kot  del  izvršilne  veje  oblasti,  saj  politični  
del predstavlja vlado, strokovni del pa uprava, ki izvršuje zakone. Vlada je torej na 
vrhu drţavne oblasti, ki usmerja in nadzoruje ter vodi in usmerja drţavno upravo z 
ministrstvi (Trstenjak, 1997: 5).  
  
Za organizacijo drţavne uprave, veljajo naslednje značilnosti (Ţurga, 2001: 11):  
- odziva  se  na  strategije in  politike,  ki  so zunaj  njenega  neposrednega  nadzora  
ter  se izpostavlja nenadnim in dramatičnim spremembam,  
- zadovoljuje številne stranke, ki v tej vlogi ne nastopajo vedno prostovoljno,  
- je (lahko) omejena pri izbiri svojega »trga« oziroma skupnih strank (uporabnikov),  
- dotika  se  potreb  posameznikov  in  jih  uravnava  s  potrebami  skupnosti,  
uravnava razmerja med uporabniki in neuporabniki storitev, uravnava prednosti s 
slabostmi,  
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- svoje  storitve  zagotavlja  v  političnem  okolju  ter  uravnoveša  politične  potrebe  
z zahtevami strank.  
 
Drţavno upravo Republike Slovenije natančneje definira Zakon o drţavni upravi (ZDU – 
UL RS, št. 52/02).  
 
 
2.3 INFORMACIJSKA DRUŢBA 
 
Korenite spremembe v svetovnem gospodarstvu in druţbi, ki smo jim priča zadnja leta, 
je mogoče primerjati s spremembami v času industrijske revolucije. Razlika je le v 
vzrokih in hitrosti sprememb, teţišče ekonomskih aktivnosti in tehnoloških sprememb 
se premika s proizvodnje materialnih dobrin na proizvodnjo novega znanja oz. 
informacij in informacijskih storitev (Vintar, 1999, str. 16). Napredek v razvoju 
informacijske tehnologije in komunikacij s povečevanjem znanja je skupaj z 
uveljavljanjem kriterijev globalnega trga eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki 
oblikujejo sodobno druţbo. Vse bolj uveljavljeno ime za novo nastajajočo druţbeno 
obliko je informacijska druţba1 (Slovenija kot informacijska druţba, 2000).  
  
Pojem informacijske druţbe se je pojavil pred več kot dvajsetimi leti kot sinonim za 
novo nastajajočo druţbo, ki ne temelji več samo na izkoriščanju naravnih bogastev 
(surovin, energetskih virov), temveč vedno bolj na razvoju ter uporabi novih znanj in 
informacij. Do leta 1994, ko je izšlo tako imenovano Bangemannovo poročilo, je pojem 
v Evropski uniji (EU) sluţil bolj za akademske razprave. Bangemannovo poročilo je 
pojmu informacijske druţbe vtisnilo povsem nov značaj, saj je po njegovi objavi 
vprašanje informacijske druţbe postalo strateško razvojno vprašanje večine razvitih 
drţav zahodne poloble (Vintar, 1999).  
  
Enako kot prejšnje druţbene oblike tudi informacijska druţba nima alternative, kar 
pomeni, da je trenutno edina smer in pot v prihodnost, ki prinaša s seboj vrsto 
prednosti in teţav. Zato je bistvenega pomena, kako se bomo nanjo pripravili in kako 
hitro se bomo prilagodili novim razmeram ter pri tem izrabljali prednosti in zmanjševali 
slabosti, ki jih prinaša (Slovenija kot informacijska druţba, 2000). Vodilne drţave sveta 
po razvitosti informacijske druţbe so: Kanada, Singapur in Zdruţene drţave Amerike, 
medtem ko so v evropskem merilu najbolj razvite: Danska, Velika Britanija, Finska, 
Nemčija in Irska (Jupp, 2002).   
 
Informacijska druţba je »človeška druţba, v kateri je najpomembnejša osebna, 
izobraţevalna, gospodarska, kulturna in organizacijska dejavnost. To druţbo 
imenujemo tudi 'postindustrijska druţba' ali pa druţba 21. stoletja, značilno zanjo pa 
je, da njeno gospodarstvo temelji na informacijskih storitvah in ne na mnoţični 
industrijski proizvodnji fizičnih izdelkov. Informacijska druţb temelji na uporabi občih, 
dostopnih in zdruţljivih tehnologij za računalniško obdelavo podatkov ter na 
komunikacijskih sistemih za elektronsko izmenjavo podatkov po svetovnem 
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medmreţju – 'informacijski avtocesti', ki deluje trenutno in neodvisno od razdalj. 
(Pahor,  Drobnič, 2002)«. 
 
 
2.4 E-POSLOVANJE  
  
To  je  vrsta  poslovanja,  ki  vključuje  uporabo  vseh  najsodobnejših  informacijsko 
telekomunikacijskih tehnologij v poslovnih procesih.  
  
»E-poslovanje preko interneta je gonilna sila »nove ekonomije«, saj je tako poslovanje 
hitro, varno in poceni« (Silič in drugi, 2001: 64).  
  
 »E-poslovanje  (»elektronsko  poslovanje«,  izpeljano  iz  besed, kot  sta  »e-pošta«  
in »e-trgovanje«) za zdruţbo pomeni poslovanje ob uporabi spleta ter drugih 
informacijskih tehnologij.  S  poslovanjem  ne  mislimo  samo  na  kupovanje  in  
prodajo,  ampak  širše – mislimo na produkcijo, posredovanje, vzdrţevanje izdelkov oz. 
storitev ter vzpostavljanje in vzdrţevanje  stika  s  strankami  in partnerji.  Gre  torej za 
spoj  doslej ločenih pojmov  – informacijske tehnologije in klasičnega poslovanja« (Silič 
in drugi, 2001: 164).  
  
Pojem elektronsko poslovanje v bistvu nima širše sprejete definicije in za njegovo 
opredelitev se je razvilo nešteto definicij. Nekatere definicije ga opredeljujejo širše: 
»Obsega vse oblike elektronskih  interakcij  in  vse  poslovne  aktivnosti,  ki  se  
odvijajo  elektronsko,  vključno  s tehnologijo« (Electronic Research Centre3). Ameriška 
vladna agencija je definicijo še razširila in  vključila  tudi  končne  porabnike  in  
poudarila,  da  je  elektronsko  poslovanje  kakršnakoli komercialna  aktivnost,  ki  
uporablja  elektronsko  tehnologijo.  Uporabniki  sodelujejo  v elektronskem  
poslovanju  z  elektronskim  nakupovanjem  (Victory,  2001,  str.  1).  Ena  od definicij  
pravi,  da  pomeni  elektronsko  poslovanje  pošiljanje  in  sprejemanje  poslovnih 
informacij  po  omreţjih  z  računalniško  izmenjavo  podatkov  EDI  (slovensko  RIP)  
in  ostalih v tehnologij, ki označujejo standardizirane oblike izmenjave poslovnih 
informacij. Opredelitev, ki jo je uporabil konzorcij EITO (European Information 
Technology Observatory4) v anketi o elektronskem  poslovanju  v  evropskih  drţavah  
in  se  uporablja  pri  anketiranju  podjetij,  pa pravi:  Elektronsko  poslovanje  je  
komercialna  aktivnost,  ki  se  izvaja  prek  elektronskih omreţij,  pogosto  prek  
interneta,  in  je  povezana s  poslovno  storitvijo,  prodajo  ali nakupom (EITO, 1999, 
str. 4).  
  
Med  mnogimi definicijami, ki  so v uporabi,  se pojavi problem primerljivosti, saj ni 
enotnih meril,  kaj  vključiti  v  sam  pojem  elektronskega  poslovanja.  »Pojem  e-
trgovanja  (ang.  e-commerce)  se  pogosto  uporablja  kot  sopomenka  pojma  e-
poslovanje,  vendar  med  njima obstaja  razlika.  Pojem  e-trgovanja  je  starejši  kot  
pojem  e-poslovanja,  poleg  tega  pa  se  e-trgovanje osredotoča  na  kupovanje  ali  
prodajo,  ki  dandanes poteka izključno  na internetu« (Silič in drugi, 2001: 166).  
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V  angleščini  je  zato  vedno  pogostejša  uporaba  pojma  »electronic  business«,  ki  
širše opredeljuje  elektronsko  poslovanje  in  »electronic  commerce«  za  opredelitev  
elektronske prodaje.  
  
Zato  je  natančneje,  če  rečemo,  da  je  elektronsko  poslovanje  »/…/  izmenjava  
poslovnih informacij  preko  omreţij  s  pomočjo  računalniške  izmenjave  podatkov  
(EDI)5  in  vseh podobnih tehnologij« (Vehovar, 1999).  
  
Po  mnenju  Evropske  komisije  je  teţko  opredeliti  dogajanje,  ki  je  v  tako  
kratkem  času povzročilo toliko sprememb v načinu poslovanja,  zato podaja bolj 
poenostavljeno definicijo elektronskega  poslovanja.  Le-ta  pravi,  da  je  elektronsko  
poslovanje  katerakoli  oblika poslovne transakcije, v kateri stranke delujejo 
elektronsko, namesto da bi si pošiljale sporočila v fizični obliki ali bile v neposrednem 
stiku (Toplišek, 1998: 4). Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu v 
1. členu navaja (ZEPEP, Uradni list RS, št. 57/00, 30/01):  
- da ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo 
z uporabo  informacijske  in  komunikacijske  tehnologije  in  uporabo  
elektronskega podpisa v pravnem prometu ..., če zakon ne določa drugače, 
- da  zakon  ne  velja  (razen  določb  4.  in  14.  člena)  v  zaprtih  sistemih,  ki  so  v  
celoti urejeni s pogodbami med znanim številom pogodbenih strank.  
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3  RAZVOJ IN UREDITEV E-UPRAVE 
 
 
3.1 E-UPRAVA 
 
Če zdruţimo pojma e-poslovanje in javna uprava, dobimo pojem e-uprava. Gre za 
intenzivno uvajanje  interneta  in  elektronskega  poslovanja  v  upravo,  med  
upravnimi  organi  v  upravi, navzven  z  občani,  podjetji  in  drugimi  organizacijami.  
V  oţjem  smislu  je  e-uprava  nabor upravnih storitev za civilne in pravne osebe, 
vezanih na informacijsko tehnologijo, širše pa je e-uprava  javna  uprava  kot  podjetje, 
ki v  svoje  poslovanje vključuje  načela e-poslovanja za izboljšanje  učinkovitosti  
storitev  preko:  informacijsko  podprte  javne  uprave,  informacijske infrastrukture,  
elektronskega  poslovanja,  sodelovanja  z  delavci  z  znanjem  in  sodobno tehnično 
industrijo ter višanja ţivljenjskega standarda (Silič in drugi, 2001: 167).  
 
Povsod po svetu se drţavna uprava sooča z izzivi, ki jih prinaša internetna tehnologija. 
Nič drugače ni v Sloveniji, kjer se tako v vladnih ustanovah kot po upravnih enotah 
komunikacija vse  pogosteje  odvija  preko  interneta.  Drţavna  uprava  si  prizadeva,  
da  bi  drţavljanom, poslovnim  partnerjem  in  vsem  zaposlenim  v  drţavni  upravi,  
preko  »internetnega  okenca« ponudila  poenotene  in  učinkovite  storitve,  ki  bi  v  
kar  največji  meri  zadovoljevale  njihove potrebe (Skrt, 2003).  
  
Drţava bo lahko s prehodom na e-poslovanje in izvajanjem transakcij preko interneta, 
znatno zmanjšala  stroške.  Razbremenilo  se  bo  delo  zaposlenih  na  okencih,  
dosegli  se  bodo  veliki časovni  prihranki,  kar  se  naj  bi  poznalo  predvsem  v  večji  
učinkovitosti  in  preglednosti poslovanja  ter  kvalitetnejšem  zadovoljevanju  potreb  
drţavljanov.  Pričakujemo  lahko  tudi večjo  točnost  opravljenih  storitev  in  manjše  
število  napak,  večje  število  obravnavanih  in rešenih  zahtevkov,  hitrejše  reševanje  
postopkov, večjo  personalizacijo  storitev in tudi večji ugled uprave (Skrt, 2003).  
  
V Zeleni knjigi Evropske komisije o informacijah javnega sektorja v informacijski druţbi 
so opredeljene tri glavne funkcije elektronske uprave (Evropska komisija, 1999:8):  
- informacijske  storitve  (pridobivanje  urejenih  in  zaupnih  informacij  –  na  
spletnih straneh),  
- komunikacijske storitve (komuniciranje med posamezniki – privatnimi in poslovnimi, 
skupinami preko e-pošte, elektronske debate ali forumi),  
- transakcijske  storitve  (interaktivno  naročanje  storitev  ali  izdelkov  ter  
posredovanje podatkov – elektronske vloge za dokumente, elektronske volitve …). 
  
 »Elektronska uprava pribliţuje upravne storitve drţavljanom in podjetjem preko 
svetovnega spleta.  Drţave  lahko  z  elektronsko  javno  upravo,  preko  vzpodbujanja  
dostopa in  uporabe spletnih upravnih storitev, bistveno pospešijo prehod k na znanju 
temelječem gospodarstvu. Z istočasno reorganizacijo  postanejo javne storitve  tudi 
bolj učinkovite, dostopne in  odzivne« (Akcijski načrt eEurope+2003, 2001:21).  
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E-uprava  omogoča,  da  občani,  podjetja  in  ostali  nevladni  sektor,  večino  uradnih  
zadev, dovoljenj in dokumentov pridobijo kar preko svojega računalnika oz. interneta. 
Na tak način e-uprava odpravlja slabosti, ki uporabnike sedanje uprave najbolj motijo – 
čakanje v vrstah, uradne ure, neprijazni uradniki …, na voljo pa je vsem na enako 
prijazen način 24 ur vsak dan. 
 
 
3.2 E-STORITVE 
 
Transakcije med pravnimi in fizičnimi osebami  (strankami) na eni strani in drţavo na 
drugi strani   so   do   sedaj potekale tako,  da  je  stranka obiskala  pristojno 
institucijo (urad,  občina,  sluţba)  in  izvedla  transakcijo  za  okencem.    Uporaba    
teh fizičnih kanalov pa je ob prodoru novih ITkT v mnogih primerih postala nesmotrna. 
Namesto čakanja  v vrsti bi  lahko stranka ob katerikoli uri  preprosto obiskala primerno 
spletno stran uprave na   internetu,   poiskala  informacijo  ali opravila  storitev, 
digitalni podpis pa bi s svojo primarno nalogo avtorizacije to še dodatno omogočal. 
Storitve, ki jih je mogoče  digitalizirati,  so  na  primer  podaljšanje  vozniškega  
dovoljenja,  prijava dohodnine, plačilo DDV, prošnja za dovoljenje za zakonsko zvezo in 
še vrsta drugih. 
 
Drţava bi lahko prihranila veliko stroškov z uvedbo elektronskih storitev v primerjavi z  
običajnim  načinom  ponudbe  storitev  na  okencu.  Pri  tem  niso  upoštevani  stroški 
posameznih    strank,  njihova  pot,  nujnost  rabe  letnega  dopusta,  voţnja  in  
prometni zastoji,  iskanje  parkirnega  prostora  in  čakanje  v  vrsti.    Do  sedaj  so  
posamezne upravne  institucije  na  internet  vstopale  tako,  da  so  postavljale  svoje  
individualne strani  na svojem individualnem spletnem naslovu.  Na takšni strani so 
nudili  podatke  o    oddelku  in  izbrane  storitve.  Kasneje  se  je  pojavljala  potreba  
po  izdelavi  njihove osrednje spletne strani, iz katere bi uporabnik dostopal do 
kateregakoli oddelka.  Oba pristopa od uporabnika  zahtevata,  da ve,  do katerega  
oddelka mora pristopiti, da bi opravil ţeleno storitev. Javna uprava pa je ostala še 
vedno razdeljena na posamezne resorje zaradi  svoje  interne funkcionalnosti,  stranka  
pa  še  vedno ne ve,  na kakšen način  mora  poslovati  s  posamezno  pristojno  
institucijo.  Ker  obstaja  velika  mnoţica  upravnih  storitev, je nastal enotni drţavni 
portal E-uprava.   
 
Portal  je  za  uporabnika  enotna  vstopna  točka,  ki  ponuja  vrsto  storitev  in  virov 
informacij.  Je  enovit,  vsebinsko  dinamičen,  večnamenski,  zanesljiv  ter  za  
uporabo enostaven  in  prilagodljiv  sistem. Poleg  povezav  na druge  strani  vsebuje  
iskalnik, aktualne dinamične vsebine (novice), debatne forume, rumene strani in še kaj. 
Portal olajša  in poenostavi dostop do iskanih virov, saj so vsa ključna izhodišča zbrana 
na enem mestu.  Do portalov lahko dostopamo preko  brskalnika,  mobilnega  telefona,  
interaktivne  televizije  in podobno.   
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3.2.1  Drţavni portal e-uprava  
  
Drţavni  portal zagotavlja  javnosti dostop  do vseh informacij  in  storitev  javne  
uprave (24  ur  x  365  dni)  na  enostaven  in  prijazen  način,  tako  da  uporabniku  
ni potrebno poznati notranje organizacije in notranjih postopkov javne uprave. 
Predstavlja skupno enovito predstavitev  drţavnih  organov  Republike  Slovenije na 
internetu. Tako  se  je javna uprava pribliţala drţavljanom Slovenije ter postala bolj 
obvladljiva in prijazna.  Osrednji del E-uprave so trije pomembni  elementi: 
Metaregister, Register postopkov in  Katalog  zbirk  podatkov. Vsi  trije  elementi 
delujejo  v  ozadju portala,  uporabnikom pa  so  dostopni  v  obliki  informacije  ali  
storitve.  Metaregister  omogoča  delovanje enotne vstopne točke oziroma portala. 
Omogoča enostavno "on-line" prehajanje med administrativnimi  registri  (Centralni  
register  prebivalstva,  Register  davčnih zavezancev,  itd.)  in  drugimi  zbirkami  
podatkov  pri  opravljanju    storitev    in  iskanju  informacij  v  različnih  postopkih.  
Pred  vzpostavitvijo  Metaregistra  je  bilo  potrebno rešiti tudi vprašanje skladnosti 
takšnega načina  pridobivanja  informacij z Zakonom  o varstvu osebnih  podatkov. 
Metaregister predstavlja  aplikativno rešitev za dostop do administrativnih  registrov    
in  drugih  zbirk  podatkov.  Register  postopkov  je  osrednji  register, v  katerem  so  
zbrani  vsi postopki, ki se izvajajo v javni upravi RS. Postopki so  predstavljeni  na  
enoten  način.  Uporabnik  lahko  kadarkoli  pogleda  potek določenega  postopka,  
katere  dokumente  bo  potreboval  v  postopku,    koliko   časa traja  postopek, kakšni  
so  rezultati,  kako  začeti postopek  in podobno. Poleg izčrpnih informacij  o  postopkih  
je  uporabniku  iz  tega  izhodišča  na  voljo  tudi  sproţitev postopkov oziroma 
sproţitev zahtev za določeno storitev. Katalog zbirk podatkov kot tretji  pomembni  del  
portala,  podobno  kot  Register  postopkov,  opisuje  vse administrativne registre  in  
druge zbirke  podatkov  javne uprave.  Uporabnikom  so na voljo  podatki  o  tem,  
katera  zbirka  podatkov  hrani  določene  podatke,  za  kakšen namen  so  zbrani ti  
podatki,  katera  pravna  podlaga  določa  zbiranje  podatkov,  način zbiranja in 
podobno.    
 
Nerealno  je  pričakovati,  da bo  Enotni drţavni  portal  ţe  takoj na  začetku  
omogočali celotno  paleto    informacij    in    storitev    javne  uprave.  Prve  so  bile  
storitve,  ki  jih  je dokaj enostavno prenesti v način  e-poslovanja  in  so  dovolj 
pogosto zahtevane od uporabnikov.  V  nekem  dolgoročnem    obdobju    pa  bodo  
vse  storitve  in  informacije javne uprave dostopne preko interneta in optimalno 
prilagojene uporabnikom.  Center  vlade  za  informatiko3  (CVI) je  konec leta 2003 
predstavil prenovljeni  drţavni e-portal  E-uprava.  Glede  na  število  in  obseg  
sprememb  se  postavlja  vprašanje,  ali sploh lahko govorimo  o  prenovljenem 
portalu, ali  bi bilo portal  bolje razglasiti  kar  za novega. Portal ne pomeni le še ene 
spletne strani, ampak napoveduje način, kako bo drţavna  uprava  v  prihodnosti  
dojemala  samo  sebe  in  svojo  vlogo  v  druţbi.  Enotni drţavni  portal  zdruţuje  
storitvene  in  informacijske  portale  ter  podportale,  med katerimi je za Davčno 
upravo RS najpomembnejši eDavki.  Center Vlade  RS  za informatiko si  je  s svojimi 
aktivnostmi prizadeva za zaupanje in zadovoljstvo drţavnih  organov s preučevanjem, 
načrtovanjem, koordinacijo, uvajanjem in zagotavljanjem  delovanja e-poslovanja  
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javne  uprave. Center Vlade  RS za  informatiko  je  bil ustanovljen  januarja 1993  s  
sprejetjem  Zakona  o Vladi  Republike  Slovenije  (Uradni list  RS,  št.  4/93) kot 
vladna  sluţba,  neposredno odgovorna  Vladi  RS  in  zadolţena  za  informatizacijo  
drţavnih  organov.  Poslanstvo  CVI  je  bilo  planiranje,  uvajanje in  zagotavljanje 
delovanja  sistema  elektronskega  poslovanja  javne  uprave,  ki  temelji  na  enotni  
podatkovno-komunikacijski  infrastrukturi,  na  enotnih informacijskih podsistemih za 
skupne funkcije uprave, odprtih in povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj 
uprave do podjetij, drţavljanov, institucij doma in tujini. Naloge CVI-ja so se  decembra 
2004 prenesle na Ministrstvo za javno upravo (MJU).  
 
S prvim drţavnim portalom, ki je bil predstavljen leta 2001, so v CVI-ju v sodelovanju z 
podjetjem  SRC.SI  predvsem  nakazali moţnosti, kako  zbirati informacije  na  enem 
mestu in izvesti navigacijo skozi drţavno upravo. Od tedaj se je marsikaj spremenilo, 
ne le tehnološko, ampak tudi znotraj javne in drţavne uprave.  Če so ţeleli prej pred-
vsem zbrati podatke na enem mestu, ţelijo  zdaj ponuditi storitve in dejavno  podajati 
podatke. Iskali so na in, kako ljudem kar najbolj preprosto pokazati, kako naj se lotijo 
različnih zapletenih postopkov, na primer gradnje, poroke in podobnega. Trenutno je 
na  portalu  e-uprave  16  večjih področij,  ki  pokrivajo  več  kot 100  ţivljenjskih 
situacij. Razmisliti pa so morali  še  o enem  pomembnem vsebinskem sklopu - kako 
objavljati informacije javnega značaja.   
Zamujali  so  ţe  s  prvim   portalom,  predvsem  zaradi  razhajanj,  drugačnih  
pogledov znotraj  same  uprave.  Res  pa  je  tehnologija  danes  bistveno  bolj  
zmogljiva  kot  pred leti. Številni sorodni portali imajo  danes  velike  teţave  z 
nadgradljivostjo, teţko jih je širiti. Skoraj vse pripombe na prvi portal so letele na 
pomanjkanje storitev. Mogoče je bilo naročiti izpisek iz matične knjige in pogledati 
osebne podatke, tu pa se je zgodba tudi  končala.  V  zadnjih  dveh  letih  so  opravili  
veliko  dela  v  ozadju,  na  področju izmenjave podatkov znotraj same drţavne uprave, 
odpravljanju administrativnih ovir, uveljavljanju  139.  člena  Zakona  o  upravnem  
postopku,  ki  med  drugim  določa,  da mora  drţavni  organ  sam  pridobiti  podatke  
v  primeru,  da  so  baze  informatizirane  in tega ni treba početi drţavljanu. Izboljšali 
so povezavo med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Centralnim  
registrom prebivalstva in upravnimi enotami, kar  drţavljanu  prihrani  prenašanje  
potrdil  o  stalnem  ali  začasnem  bivališču;  drugi projekt  je  bilo  povezovanje  
ministrstva  za  delo,  druţino  in  socialne  zadeve  z upravnimi  enotami  (kot  primer:  
v  zadnjih dveh  letih  je  bilo tako  na  portalu izvršenih 350.000 vpogledov.)  
 
Elektronsko vlogo je mogoče  spremljati  na vseh korakih,  kdo  jo  je  sprejel  in  kdaj 
je bila obravnavana  in razrešena v zakonskem roku, kaj ali kje se je zapletlo, kar daje 
drţavljanu  moţnost  nadzora  nad  delom  uprave.  Če  so  ţeleli  prej  ugotoviti,  kaj  
se dogaja z njihovo vlogo, so morali klicati na upravno enoto,  čakati, da nekdo 
odgovori na  klic, nato  so jih  nekajkrat  prevezali,  z nekaj smole  so njihovo  vlogo  
čisto uradno odstopili  drugi  upravni  enoti,  na  kateri  so  morali  ponoviti  postopek.  
Zdaj  bodo  od svoje vloge oddaljeni nekaj klikov.   
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Precej  mnenj  so  razvijalci  in  skrbniki  pridobili  na  spletnih  anketah,  ki  so  na  
novem portalu ţe ciljno  usmerjene; od splošnih do tistih namenjenih upravi in  
pravnim  subjektom.  Sicer  pa  so  pri  zasnovi  upoštevali  tudi  ugotovitve  študij,  ki  
jih  je  izvedla Ekonomska  fakulteta,  v  katerih  so  opredelili  ciljne  skupine  
uporabnikov  in  merili dostopnost, kako iščejo, kaj iščejo in kako hitro najdejo iskane 
podatke. Zdaj določajo potrebe  dodatnih  ciljnih  skupin,  na  primer  študentov,  
upokojencev  in  ostalih,  ki  jim bodo poskusili pribliţati novi portal.  
                                                  
SRC. SI je skupaj z javno upravo razvil številne rešitve, ki so pripomogle k temu, da so 
storitve drţavne uprave postale učinkovite in uporabnikom prijazne.  
 
Pospešeno  uvajanje  elektronskih  storitev  lahko  poveča razkorak  med  uporabniki  
in neuporabniki.  Ustanovitev  inteligentnih  klicnih  centrov  bo  eden  od  načinov,  
kako to preprečiti in hkrati zmanjšati potrebo po obisku okenc. Res pa je za nekatere 
sprehod do banke,  pošte, občine druţabni dogodek,  ki ga zdruţijo s sprehodom, 
obiskom trţnice, za večino pa ne.  
 
 
Slika 1: Drţavni portal e-uprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: www.joker. 
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3.2.2  Informacijski portali   
  
Prvo  vrsto  portalov  (tudi  podportalov)  predstavljajo  informacijski  portali.  V  javni  
upravi obstaja  več   administrativnih  registrov in drugih  zbirk  podatkov,   ki   
vsebujejo  velike   količine podatkov,  pridobljenih  ali uporabljenih v  upravnih 
postopkih.  Dejstvo je,  da  je  potrebno  takšne  vire  podatkov  standardizirati,  jih  
povezati  in  omogočiti  dostop  do  njih  na  enostaven  način.  Informacijski  portali  
bodo  nudili  informacije pravnim in fizičnim osebam ter javnim usluţbencem, kot 
posebni skupini uporabnikov. Izgradnja informacijskih portalov zahteva  naslednje 
korake:   
- vzpostaviti enoten standard za oblikovanje informacijskih portalov, 
- določiti  seznam  vseh  administrativnih  registrov  in  drugih  zbirk   podatkov  
javne uprave,  ki  bodo  dostopni  preko  portalov  ter  določiti  dostopne  pravice  
za  različne podatke  in  različne  skupine  uporabnikov  (fizične  osebe,  pravne  
osebe,  javni usluţbenci ), 
- povezati administrativne registre in druge zbirke  podatkov  s  pomočjo Metaregistra 
in Kataloga zbirk podatkov.   
 
Vse  dostopne  informacije  so  uporabnikom  predstavljene  na  standarden  način, 
zagotovljeni so sposobni iskalni mehanizmi, prikazane so povezave  do  drugih  zbirk 
podatkov  podobnih  vsebin,  prikazane  so  povezave  do postopkov, sama  vsebina  
pa  je  optimalno prilagojena in razumljiva drţavljanom. Informacijski  portali  nudijo 
informacije na področju zakonodaje, prebivalstva, davčnih zavezancev, pravnih oseb, 
lastništva,  zaposlitve,  postopkov,  ţivljenjskih  situacij,  statističnih  kazalcev  in 
podobno.    
 
 
Slika 2: Spletni informacijski portal za računovodje 
 
 
   
 
 
Vir: 
www.geny.si 
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3.2.3 Storitveni portali 
  
Storitveni portali,  za  razliko  od  informacijskih  portalov, ne omogočajo samo  
dostopa do  informacij,    temveč  tudi opravljanje  posameznih  storitev.  Razviti  je  
treba  vsaj tri vrste  storitvenih  portalov.  Prvi so  portali  za  drţavljane-fizične  osebe,   
drugi  so  t.i. poslovni portali ali portali za pravne osebe in tretji  portali za delavce 
javne uprave.  
 
Pri  razvoju  portalov  je  potrebno  največ   pozornosti  posvetiti  standardizaciji  
dostopa (vizualna  podoba  opravljanja  storitev  mora  biti  enaka,  zagotovljeni  
morajo  biti podobni  koraki)  ter  varovanju  osebnih  podatkov  na  podlagi  zakona. 
Predpogoj  za vzpostavitev  kateregakoli   storitvenega  portala  javne  uprave  pa  je  
poenotenje  in prenova  postopkov,  izgradnja  registra  postopkov,  povezava  
pomembnejših administrativnih  registrov  z  Metaregistrom,  vzpostavitev  
mehanizmov  varnosti  in nenazadnje  upoštevanje  zakonov,  kot  sta  Zakon  o  
elektronskem  poslovanju  in elektronskem  podpisu  ter  Zakon  o  varstvu  osebnih  
podatkov  in  drugih  sorodnih aktov. Z vidika drţavljanov je najpomembnejši  
storitveni  portal  za  drţavljane  oz. fizične  osebe.  Drţavljani  bodo  morali  pred  
opravljanjem  katerekoli  storitve ali izvedbo postopka  opraviti  postopek  identifikacije  
in  avtorizacije  za  dostop  do storitve. Pri  opravljanju   storitev   je  uporabljena   tudi 
tehnika digitalnega podpisa  s pomočjo elektronskih pametnih kartic.   
 
Drţavljani lahko prek teh portalov dostopajo do storitev, kot so:   
- upravne  storitve – npr.  pridobitev  raznih  dovoljenj,  odločb  in  mnenj,  prijavo 
dohodnine,  plačilo kazni in posredovanje podatkov in svetovanje o socialni pomoči 
in dodatkih,  
- izobraţevalne  storitve – spisek  povezav  do  izobraţevalnih  institucij  in  omreţij, 
sodelovanje  drţavljanov  v on-line  izobraţevalnih programih, vodenje  raziskovalnih 
projektov, dostop do inštruktorjev,  
- storitve  za  podporo  skupnosti  in  izboljšanja  kvalitete ţivljenja  – iskanje  sluţbe, 
včlanitev    v    programe    za    upokojence,  zdravstvene  storitve,  poizvedovanje  
po podatkih o prebivalcih, sodelovanje na javnih razpravah,  
- storitve, ki  se  nanašajo  na  e-demokracijo  – posredovanje javnega  mnenja,  
dostop do zakonodajnih  procesov,  komuniciranje med volivci in izvoljenimi, 
participacija v demokratičnem procesu.   
 
Nudenje  storitev  preko  storitvenih  portalov  in  podportalov  se  lahko  označi  tudi  
z  izrazom  »one-stop-shop«  način  servisiranja  elektronskih  storitev,  katerega  
lastnost je,  da  se  iz  ene  vstopne  točke  izvaja  večino  transakcij,  ki  jih  ima  
posameznik  z drţavo  oziroma  javno  upravo.  Tak  način  dela  zahteva  seveda  
spreminjanje  in  povezovanje   administrativnih  registrov,  poenotenje upravnih 
postopkov in  obrazcev ter  (teritorialno) reorganizacijo  javne  uprave,  ki  je  sedaj  še  
tradicionalno  funkcijsko organizirana.  Poleg  »one-stop-shop«  načina,  ki  ga  uvaja  
npr.    Nizozemska,    so  pomembni    še  storitveni    portali    in    podportali,    ki  so 
organizirani glede na  posamezne  ţivljenjske  situacije  (lahko  so  samo  informacijski  
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portali).  Za  vsako ţivljenjsko situacijo  drţavljana  je mogoče na nekem podportalu 
dobiti informacijo o tem,  kaj  je  potrebno storiti  in kakšen je  celotni  postopek za 
npr.  sklenitev  zakonske zveze,  pridobitev  potnega  lista,  gradbenega  dovoljenja,  
hkrati  pa  je  mogoče  to storitev  tudi  neposredno  opraviti.  Takih  ţivljenjskih  
situacij  je  tipično  več   kot  100.  Podobno kot portal za drţavljane bodo tudi poslovni 
portali in portali za javni usluţbenci omogočali  specifične  storitve  za  specifično  vrsto  
uporabnikov.  Pri  opravljanju  vseh storitev bodo uporabljeni enotni vmesniki, 
najnovejši mehanizmi varnosti, mehanizmi za  pomoč   uporabnikom  in  podobno.  
Rezultat  vseh  uporabljenih  pristopov  in mehanizmov  bodo  prijazne  storitve  javne  
uprave.   
 
 
Slika 3: Spletni storitveni poslovni imenik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: www.cc-splet.si 
 
 
3.3 PROJEKTI 
 
Najpomembnejši projekti e-uprave v RS  
  
Vlada je v svojo strategijo  na področju e-uprave v RS opredelila naslednje 
najpomembnejšei naslednji projekei:  
 
a) portal e-uprava, 
b) portal  upravnih  enot,  ki  je  začel  delovati  v  marcu 2003,  njegov  osnovni  
namen  pa  je drţavljanom olajšati sicer zamudna opravila na upravnih enotah,  
c) vpogledi  v  lastne  podatke  CRP,  ki  drţavljanom  omogoča  varen  in  sledljiv  
dostop  do lastnih  osebnih  podatkov  v  Centralnem  registru  prebivalstva  (CRP),  
ki  je  moţen  samo imetniku digitalnega potrdila SIGEN-CA ali SIGOV-CA,  
d) e-vloge  za  izpiske  iz  matičnih  knjig  z  uporabo  digitalnega  potrdila  SIGEN-CA  
so  v produkciji dve leti,  
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e) projekt  e-zaposlitve  z  uporabo  digitalnih  potrdil  SIGEN-CA  ali  SIGOV-CA  je  v 
produkciji od oktobra 200,  
f) projekt e-notar – e-knjiga enoosebnih druţb z uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA 
ali SIGOV-CA je v produkciji eno leto,  
g) projekt  ZPIZ-CVI-CRP,  pri  katerem  gre  za  vpoglede  in  izmenjavo  podatkov  
med Zavodom  za  pokojninsko  in  invalidsko  zavarovanje  (ZPIZ)  in  centralnim  
registrom prebivalstva (CRP),  
h) projekt  MDDSZ-CVI-CRP,  pri  katerem  gre  za  vpoglede  in  izmenjavo  podatkov  
med Ministrstvom  za  delo,  druţino  in  socialne  zadeve  (MDDSZ)  in  centralnim  
registrom prebivalstva (CRP).  
  
Portal  e-uprava  ali  natančneje  enotni  drţavni  portal  e-uprava  je  zagotovo  
najpomembnejši projekt e-uprave, zato v nadaljevanju sledi njegova predstavitev.  
  
 
3.3.1  Enotni drţavni portal e-uprava  
  
Da  bi se uprava na čim boljši in preprostejši način pribliţala uporabnikom, je vlada v 
svoji strategiji načrtovala tudi spletni portal, ki bi strankam omogočal uporabo vseh 
storitev uprave na enem mestu. Spletni  portal bi  imel enolično oblikovno shemo, 
strukturo in  vse potrebne podatke,  ki  bi  jih  posamezen  uporabnik  potreboval.  
Princip portala naj ne bi bil samo ponujanje vseh mogočih podatkov, temveč  
omogočanje  pokritja  neke  ţivljenjske  situacije uporabnika, preko katere bi prišel do 
ene ali več upravnih storitev in jih opravil od začetka do konca.  Tak  portal  bi  
uporabniku  omogočil  rešitev  njegovega  problema  po  elektronski  poti (npr.  
uporabnik  prek  spleta  obišče  portal  z  namenom  plačati  svoje  davčne  obveznosti  
do drţave, portal ga vodi do storitve plačevanja dohodnine, kjer dobi obrazec za 
dohodnino, ga izpolni, digitalno podpiše, pošlje na davčno upravo in kasneje dobi nazaj 
ustrezen odgovor).  
  
Kako tak portal deluje? Ko občan vstopi v portal, se mu izpiše seznam ţivljenjskih 
situacij, ki so običajno  tudi razdeljene po tematskih področjih. Občan si izbere 
ustrezno področje in takoj se mu izpišejo informacije in storitve iz  izbranega  področja.  
Lahko  se odloči  tudi za elektronske storitve  (če gre za storitveni portal),  ki  so na 
razpolago v  izbranem  tematskem področju  ne  glede na to, kateri organ je pristojen  
za njihovo  izvedbo  in ne glede  na  vrsto izbrane  storitve  (npr.  plačevanje  
mandatne  kazni,  oddaja  volilnega  glasu,  oddaja  davčne napovedi).  Vsak  
elektronski  obrazec vsebuje tudi varno moţnost plačevanja,  če  je  potrebna tudi  
kakšna  finančna  transakcija.  Občan  izpolni  ustrezni  elektronski  obrazec,  ga  pošlje  
po elektronski poti in dobi tudi potrdilo o opravljeni storitvi28.  
  
S  tem  ko  smo  pridobili  informacije  o  delovanju  portalov  na  splošno,  si  najprej  
oglejmo vstopno  masko  prenovljenega,  enotnega  drţavnega  portala  e-uprava,  ki  
je  v  produkciji  od jeseni  leta  2003.  Na  vstopni  točki je  slovenski  portal  razdeljen 
na povezave za  prebivalce, pravne osebe in javno upravo, kot je razvidno iz slike 3.  
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Slika 4: Vstopna maska prenovljenega, enotnega drţavnega portala  
   e - uprava  
 
     
 Vir: Enotni drţavni portal RS: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/  
  
 
V  nadaljevanju  pa  se  nam  postavlja  vprašanje:  »Kaj  smo  ţe  dosegli  z  enotnim  
drţavnim portalom  e-uprava?«  Kričej  (Kričej,  2002:51-61)  ugotavlja,  da  je  večina  
elementov, ki »krasijo« dobre portale z drţavnim portalom e-uprava ţe uresničenih, saj 
je portal vsebinsko organiziran po načelu podportalov, in sicer namenjen različnim 
subjektom oz. uporabnikom s potrebo  po različnih  vsebinah.  Na podportalu  za  
prebivalce so opisi ţivljenjskih  dogodkov, portal upravnih enot, namenski program e-
zaposlitve, itd. Na podportalu za pravne osebe je na voljo  vrsta  koristnih  podatkov  
za podjetnike in podjetja. Na  podportalu  javne uprave so  na voljo podatki za 
zaposlene v javni upravi. Vsak obiskovalec portala e-uprava lahko prilagodi vsebino  
svojim  ţeljam  oziroma  »odstrani«  del  vsebine,  ki  je  zanj  moteča.  Spletišče  tako 
postane  za  uporabnika  preglednejše.  Med  uporabniki  in  skrbniki  portala  e-uprava  
je vzpostavljena dvosmerna komunikacija. Obstaja posebna zbirka podatkov, kjer se 
zapisujejo vprašanja in odgovori drţavljanov. Če skrbnik kljub znanju in orodjem, ki so 
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na voljo, ne zna odgovoriti ali pa je za odgovor pristojen določen drţavni organ, 
vprašanje posreduje organu javne uprave.  
  
Na  straneh  enotnega  drţavnega  portala  e-uprava  so  številni  enotni,  večjezični  
obrazci,  za urejanje  matičnih  zadev,  obrazci  s  področja  okolja  in  prostora,  
obrazci  s  kmetijskega področja itd. Obrazec lahko natisnemo, ga izpolnimo, 
pripravimo potrebne priloge, vzamemo ustrezno  vsoto  denarja  za  plačilo  in  
odidemo  na  upravno  enoto.  Zbrane  so  tudi  koristne povezave do informacij v zvezi 
z ţivljenjskimi dogodki, tj. pomembnimi dogodki v ţivljenju, kot  so  npr.  rojstvo  
otroka,  šolanje,  učenje  voţnje,  selitev  itd.  Na  portalu  pridobimo informacije 
javnega značaja, tj. število in stroški telefonov, število in znamke avtomobilov, 
politbarometer,  cestno  prometna  varnost  itd.  Poseben  sklop vsebine  je namenjen  
različnim novicam,  v okviru  projekta  ISPO29  pa  so dostopni  naslednji  podatki: 
mesečni  indeksi  cen, podatki  o  registrirani  brezposelnosti,  bruto  in  neto  plače,  
podatki  o  izvozu  in  uvozu, javnomnenjske  raziskave  itd.  Povezave  do  spletnih  
strani  o  vremenskih  podatkih, menjalniških tečajnicah, stanju na cestah ipd. so 
sestavni del vsakega portala, tudi drţavnega. Ponavadi  so  tovrstne  povezave  zbrane  
v  rubriki  z  naslovom  »Dobro  je  vedeti«.  Nove informacije se objavijo z datumom 
objave in z ustrezno povezavo. Po tridesetih dneh skrbniki portala  informacije  
prenesejo  v  arhiv.   
 
Del  portala  e-uprava  je  aplikacija  »e-zaposlitve«,  s katerim ţeli drţava  povečati 
delovni  učinek zadovoljnih zaposlenih  drţavljanov.  Aplikacija »vodnik po javni 
upravi« nam shematično ponazori tri veje oblasti in omogoča povezave na domače  
strani  institucij,  ki  imajo  svoje  spletne  strani.  Aplikacija  »e-demokracija«  je 
namenjena širitvi sodelovanja kroga ljudi, ki bi bili aktivno vključeni v demokratični 
proces. Prav tako se na drţavnem portalu e-uprava objavljajo ponudbe za prodajo 
kmetijskih zemljišč, ki so aktualne 30 dni od dneva objave.  
  
Kričej navaja, da je v pripravi univerzalna aplikacija za vpenjanje in usmerjanje e-
obrazcev; kontrola e-podpisov, arhiviranje, usmerjanje, sprejem vseh veljavnih 
digitalnih potrdil v RS; integracija  s  pisarniškim  poslovanje;  e-vročanje  (e-prostor)  
ter  e-vpogledi  drţavljanov  do »svojih« zadev.  
                                               
Kričej  (Kričej, 2002:47) za konec ugotavlja, da  so s projektom e-uprava, enotnim  
drţavnim portalom, na široko odprta elektronska vrata javne uprave, kljub temu da 
opisano poslovanje danes še ne deluje v celoti. Prav tako ugotavlja, da je bil to prvi 
uresničeni cilj med tistimi, ki so zapisani v SEP 2004.  
  
Poleg vseh naštetih doseţkov in projektov na področju e-uprave v RS pa ne smemo 
prezreti nekaterih  mednarodnih  konferenc  o  e-upravi,  kjer  je  Slovenija  tudi  ţe  
sodelovala,  in predstavljajo  zelo pomemben doprinos k  razvoju e-uprave v RS. Prav 
tako pa velja omeniti posvetovanje INDO,  ki je  leta  2003  (22. do  24.  septembra)  
potekalo  v Bernardinu. Tako bom v nadaljevanju predstavil glavne povzetke dveh 
mednarodnih konferenc ter  
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3.4 DOSEŢKI 
 
Doseţki na področju e-uprave v RS  
  
E-poslovanje v  javni  upravi RS deluje v celoti, potekajo pa projekti, ki bodo ta način 
poslovanja še podprli. Zato bomo v tem poglavju našteli in opisali  najpomembnejše  
doseţke  ter  predstavili  trenutno  najbolj  odmevne  projekte  na področju e-
poslovanje v javni upravi RS, med katerimi je zagotovo najpomembnejši Enotni drţavni  
portal  e-uprava.  Posvetili  pa  se  bomo  tudi  pregledu  nekaterih  domačih  in  tujih 
dogodkov, ki jih pri uvajanju e-uprave v RS ne smemo prezreti.  
 
 
3.4.1 Javne informacije na spletu  
  
Osnovne  javne  informacije  v  RS  so  na  spletu  dostopne  ţe  od  leta  2001,  
vključno  z zakonodajnimi,  upravnimi,  kulturnimi,  okoljskimi  in  prometnimi  
informacijami.  Vendar mnoge od njih še vedno niso dostopne na uporabniku prijazen 
način.  Spremljanje slovenske zakonodaje in spremljanje sej drţavnega zbora je 
javnosti omogočeno preko spletnih strani Drţavnega  zbora  RS  ţe  od  leta  1991.  
Zaposleni  v  drţavni  upravi  uporabljajo  svoj informacijski  sistem  za  spremljanje  
zakonodajnega  postopka.  Zakone  in  podzakonske  akte objavljajo  tudi  posamezni  
organi  za  svoja  področja,  medtem  ko  je  proces  prilagajanja slovenske zakonodaje 
evropski dostopen preko spletne strani http://evropa.gov.si. V letu 2001 se  je  
vzpostavil  enotni  drţavni  portal  e-uprava,  ki  predstavlja  enotno  vstopno  točko  
do informacij  javne  uprave in  ga  podrobneje predstavljamo  tudi  v nadaljevanju.  
Trenutno prevladujejo statične vsebine, vendar se ţe oblikujejo dinamične vsebine, ki 
omogočajo iskanje, oblikovanje, naročanje, pregledovanje in  obdelovanje javno 
dostopnih informacij.  Na  podlagi  analize  spletnih  strani  organov  drţavne  uprave  
se  bodo  pripravila priporočila  za  vsebinske  in  tehnične  standarde.  Sočasno  se  bo  
skozi  različne  projektne  in stalne aktivnosti spodbujal prenos informacij in storitev na 
internetu. Dejavnosti za razvoj in vzdrţevanje zakonodajnih, upravnih, kulturnih, 
okoljskih in prometnih informacij ter storitev se nadaljujejo v okviru pristojnosti 
posameznih resornih organov. Projekte upravlja in usmerja Programski  svet  programa  
projektov  e-Uprave,  s  projekti  pa  se  seznanja  in  jih  potrjuje komisija za 
informatiko v javni upravi.  
 
 
3.4.2 Elektronski dostop do storitev javne uprave  
  
Elektronski dostop do osnovnih storitev javne uprave RS, ki jih sicer drţavljani 
opravljajo na primer  na  okencih  upravnih  enot,  je  omogočen  le  v  nekaterih  
primerih, in sicer z uporabo enotnega drţavnega portala, ki mora prerasti v kakovosten 
kontaktni center. Implementacija tovrstnih  storitev  na  elektronski  način  je  prešla  
iz  faze  strateškega  planiranja,  analize  in načrtovanja  ter  se  nahaja  v  fazi  
implementacije na različnih  segmentih  poslovanja  javne uprave. Organi javne uprave 
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nudijo na spletnih straneh predvsem informacije o upravnih in administrativnih  
postopkih,  v  nekaterih  primerih  pa  tudi  elektronske  obrazce. 
  
Za  splošen  dostop  do  storitev  javne  uprave  bo  treba  zagotoviti  predvsem  večje  
število kvalitetnih digitalnih vsebin, zato bodo akcije usmerjene tudi v promoviranje e-
poslovanja v okviru  splošnih  prizadevanj  za  modernizacijo  javne  uprave.  Poglavitni  
izzivi  na  področju elektronskega  dostopa  do  javnih  storitev  so  povezani  z  
izboljšano  horizontalno  povezavo resornih organov  ter  jasno opredelitvijo vodenja,  
poročanja in odločanja v okviru programa projektov.  
  
 
3.4.3 Upravni postopki na internetu  
  
Trenutno so  preko interneta  dostopne    informacije  o  pogostejših  postopkih  
(pogoji,  potek,  potrebni dokumenti in predpisi) med druţbami in samostojnimi 
podjetniki na eni strani in javno upravo na  drugi  strani.  Informacije  so  dosegljive  
preko  drţavnega  portala  e-Uprave  in  nekaterih drugih  internetnih  strani, 
povezanih  z  gospodarstvom.  Implementacija  upravnih  postopkov prek  interneta  je  
v  fazi  analize  in  načrtovanja.  Pomemben  vidik  implementacije  je zagotavljanje 
varnosti z elektronskimi podpisi, varnimi kanali, podpornimi sistemi in varnimi streţniki  
ter  varstvo  osebnih  podatkov.  Na  drţavnem  portalu  e-Uprave  se je do  leta  2004 
izvedla implementacija najpogostejših postopkov za gospodarske subjekte na 
elektronski način. Ob uporabi digitalnih potrdil je zagotovljena tudi varnost izvajanja 
postopkov.  
 
 
3.4.4 Elektronski trg za javna naročila  
  
Področje javnega naročanja v Sloveniji ureja novi Zakon o javnih naročilih iz leta 2000 
(ZJN-1),  ki  je usklajen  z  direktivami  EU. ZJN-1 in ZEPEP, ki predvideva uvedbo 
elektronskega naročanja v javni upravi do leta 2004, odpirata nove moţnosti za 
elektronsko naročanje. V ta namen  pa  bo  potrebna  tudi  sprememba  zakonodaje,  
prilagoditev  in  razvoj  informacijskih sistemov  in  infrastrukture.  Prav tako  bo  treba  
poenotiti  elektronske  obrazce  razpisne dokumentacije,  prilagoditi obstoječi sistem 
pisarniškega  poslovanja  in  projektnega  vodenja, vzpostaviti  sistem  digitalnih  
oglasnih  desk  ter  razviti  informacijski  sistem  Urada  za  javna naročila.  
  
 
3.4.5 Elektronski podpisi v javni upravi  
  
Overitelja  na  CVI sestavljata  dva  izdajatelja kvalificiranih  digitalnih potrdil,  SIGEN-
CA in SIGOV-CA. SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za drţavljane ter za 
pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti. SIGOV-CA izdaja 
kvalificirana digitalna potrdila  za  institucije  javne  uprave.  Izdajatelja  SIGOV-CA  in  
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SIGEN-CA  sta  mednarodno registrirana, medsebojno priznana ter tehnološko in 
zakonsko enakovredna in enako veljavna.  
  
Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so namenjena:  
- za upravljanje s podatki javne uprave,  
- za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava,  
- za  varno  elektronsko  komuniciranje  med  imetniki  kvalificiranih  digitalnih potrdil 
overitelja na CVI in  
- za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na 
CVI.  
 
Overitelj  na  CVI  deluje  v  skladu  z  Zakonom  o  elektronskem  poslovanju  in  
elektronskem podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 57/2000) ter Uredbo o pogojih za 
elektronsko poslovanje  
                                              
in elektronsko  podpisovanje  (Uradni  list  RS, št.  77/2000  in  2/2001)  ter  drugimi  
veljavnimi predpisi in zakoni.  
 
Poleg SIGEN-CA in SIGOV-CA deluje izdajatelj varnih časovnih ţigov SI-TSA24, ki  je 
del infrastrukture  javnih ključev (PKI25)  overitelja  na  CVI. SI-TSA izdaja  varne 
časovne  ţige, zaenkrat namenjene  aplikacijam, s katerimi upravljajo institucije javne 
uprave, v  bodoče  pa bodo na voljo tudi poslovnim subjektom in drugim končnim 
uporabnikom. Varni časovni ţigi overitelja na CVI se uporabljajo za:  
- zagotavljanje, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v 
določenem časovnem  trenutku, in sicer na  način, da povezujejo datum  in čas 
podpisa ter podatke  v elektronski obliki na kriptografsko varen način,  
- za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih 
storitev.  
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4  PRIMERJAVA 
 
 
4.1 PRIMERJAVA SLOVENIJE Z EU IN DRUGIMI DRŢAVAMI PO 
RAZVITOSTI E-STORITEV  
  
V drţavah EU in širše v okviru projektov eEurope 2002 in eEurope 2005 periodično 
izvajajo merjenja stopnje razvitosti e-storitev po posameznih področjih, med drugim 
tudi na področju javne uprave. Kot ţe navedeno, se je po vzoru EU tudi v Sloveniji 
uveljavila metodologija 'eGovernment indicators for benchmarking eEurope', s katero je 
mogoče ocenjevati trenutne stopnje razvitosti e-storitev glede na ciljne. Na področju 
javne uprave se v EU in tudi drugih drţavah Evrope izvajajo merjenja za 20 e-storitev: 
12 osnovnih e-storitev za drţavljane in 8 osnovnih e-storitev za podjetja. Primerjave na 
podlagi meritev stopnje razvitosti teh e-storitev in ocene rasti uresničevanja razvoja e-
storitev v EU in ostalih drţavah - kar je bilo nujno potrebno, saj podatki niso bili zajeti 
za isto obdobje (podatki za EU, Islandijo, Norveško in Švico so iz oktobra 2002, za 
Slovenijo pa julija 2003) - kaţejo, da je Slovenija v primerjavi z drţavami EU, Islandijo, 
Norveško in Švico za 13 odstotnih točk pod povprečjem. Pod povprečjem je predvsem 
zaradi nerazvitosti e-storitev za podjetja, medtem ko je po razvitosti e-storitev za 
drţavljane ocenjena celo malo nad povprečjem (3 %). Pri tem je potrebno poudariti, 
da se v večini drţav EU e-storitve, namenjene podjetjem, razvijajo in napredujejo 
precej hitreje kot razvoj e-storitev za drţavljane. Po raziskavi iz aprila 2002 je v EU 
»on-line« na voljo 55 % osnovnih storitev, od tega je povprečje storitev za podjetja 68 
% in za drţavljane 47 %. Izjema je le Nizozemska, kjer hitreje napredujejo e-storitve 
za drţavljane.   
  
Najbolje razvito ponudbo e-storitev imajo skandinavske drţave in Irska. Švedska, edina 
z odstotkom razvitosti preko 90 %, predstavlja na strani http://www.sweden.gov.se/ 
agencijo z nazivom '24/7', s čimer zagotavlja dostop do administracijskih strani drţavne 
e-uprave, ne glede na čas in kraj. Mesečni obisk portala opravi več kot 20 % vseh 
prebivalcev Švedske, s čimer se internet razvija iz dopolnilnega v glavni vir za zajem 
uradnih dokumentov, potrdil in pošiljanje uradnih zahtev ter prijav.   
  
Evropska komisija je konec leta 2003 objavila javnomnenjsko raziskavo, ki govori o 
kvaliteti in uporabi e-storitev med uporabniki le-teh. Rezultati so pokazali, da je na 
splošno kvaliteta e-storitev v drţavah EU na visoki ravni. 65 % uporabnikov e-storitev 
je z njimi zadovoljnih ali zelo zadovoljnih, 26 % jih je srednje zadovoljnih in le 10 % je 
nezadovoljnih. Skoraj 80 % uporabnikov bo v prihodnje uporabo e-storitev priporočilo 
svojim prijateljem. Enostavnost uporabe se kaţe kot eden izmed najpomembnejših 
faktorjev zadovoljstva. Največje koristi vidijo uporabniki v prihranku časa, pridobitvi 
fleksibilnosti, hitrejši storitvi, boljših in obširnejših informacijah, večji kontroli itd. 
Zanimivo je, da jih samo 30-40 % meni, da se je izboljšala dejanska kakovost same 
storitve v primerjavi s klasično. Največ problemov, ki jih je izpostavila dobra četrtina 
vprašanih, so uporabniki zaznali na področju uporabnosti e-storitev, ki je definirana z 
zapletenostjo dostopa do e-storitve, enostavnostjo njene uporabe, zadovoljstvom s 
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hitrostjo, z dostopnostjo do spletne strani in nenazadnje z razumljivostjo jezika. 
Razširjenost uporabe posamezne e-storitve se lahko meri glede na število drţavljanov, 
ki so se odločili uporabiti e-storitev, in glede na sprejete obrazce preko interneta.  
 
Rezultati so pokazali, da so ti podatki zelo teţko izračunljivi, kar kaţe na dejstvo, da 
skrbniki e-storitev ne vedo, koliko ljudi uporablja njihovo e-storitev, zato bodo morali v 
prihodnje veliko delati na tem področju (Top of the Web Survey on Quality and Usage 
of Public e-services, november 2003).  
  
V Sloveniji podobna raziskava še ni bila izvedena. Eden izmed glavnih vzrokov je, da e-
storitve pri nas še niso na tako visoki ravni razvitosti, kar posledično vpliva na njihovo 
manjšo uporabo. Prav gotovo pa se bo z njihovim razvojem uporaba širila. Takrat bo 
nujno potrebno izvajati obširnejše javnomnenjske raziskave, v katerih bo javna uprava 
kot ponudnik e-storitev ugotavljala mnenje ljudi glede kvalitete in uporabnosti e-
storitev. Slovenija trenutno uspešno sledi ciljem, zastavljenih v strateških dokumentih 
razvoja e-storitev. Po razvitosti e-storitev se med drţavami članicami EU nahaja na dnu 
lestvice, medtem ko je med pristopnicami med vodilnimi. Slovenska javna uprava je 
naredila velik korak v smeri razvoja e-storitev z vzpostavitvijo novega portala E-uprava, 
s čimer bo preboj med drţave višje na lestvici laţji.   
 
 
4.2  OCENA STANJA V SLOVENIJI 
 
V obdobju 2001 do 2006 je slovenska javna uprava doţivela številne organizacijske 
spremembe. Vzporedno in skladno z njimi pa tudi moţnostmi se je razvijala e-uprava, 
ki so jo v tem obdobju zaznamovali strateški in programski dokumenti, kakršni so: SEP-
2004, Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi, Strategija Slovenije v 
informacijski druţbi in drugi. Do leta 2006 so bili doseţeni številni uspehi, hkrati pa so 
se vsi udeleţeni srečevali z novimi izzivi in tudi neuspehi pri projektih e-uprave. Kritično 
ovrednotenje, skupek vseh izkušenj in pridobljenega znanja predstavlja zagon za novo 
obdobje strategije SEP-2010. 
 
Področja in dejavnosti e-uprave do leta 2006, ki so bili uspešni ter dosegajo cilje 
strategij in programov: 
 Portal e-uprave s storitvami in informacijami za drţavljane, poslovne subjekte, 
pa tudi za notranje poslovanje uprave. 
 Vzpostavitev centralnega mehanizma za spremljanje projektov e-uprave in 
Akcijski načrt e-uprave. 
 Zanesljiva informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura drţavne uprave. 
 Izvedba kompleksnih medresorskih projektov (npr. Vse na enem mestu – e-
VEM, Centralni register prebivalstva – e-CRP, povezovanje evidenc, MDDSZ-
CVI-CRP. 
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 Vzpostavitev in delovanje infrastrukturnih gradnikov e-uprave (hitro 
komunikacijsko omreţje javne uprave – HKOM, Podatkovni center – PDC, 
skupne informacijske rešitve, centralni moduli, centralne informacijske rešitve – 
CIS, centralni registri ...). 
 Primerljiv napredek e-uprave z drugimi drţavami EU.  
 Vidni prihranki v javni upravi zaradi učinkov sodobnih e-storitev (npr. 
zmanjšanje števila izdanih potrdil) in medresorskih informacijskih projektov. 
 Vključevanje vseh resornih organov v usklajevalno skupino e-uprave za boljšo 
informiranost in enotnejši razvoj e-uprave. 
Področja, dejavnosti in izkušnje e-uprave do leta 2006, pri katerih so priloţnosti za 
izboljšave in ki jih lahko upoštevamo v prihodnjem obdobju, v strategiji do leta 2010: 
 Pomanjkanje mehanizmov ukrepanja ob slabi odzivnosti udeleţenih pri projektih 
e-uprave in nejasne pristojnosti. 
 Prenova poslovnih procesov ni sledila razvoju e-uprave.  
 Pomanjkanje promocije e-uprave in posledično prenizka stopnja uporabe e-
storitev. 
 Odločanje o prednostih projektov ni vedno potekalo skladno s strategijo, ampak 
je bilo odvisno od trenutnih razmer, moţnosti in okolja. 
 Težavno usklajevanje v medresorskih projektih e-uprave. 
 Pomanjkanje skupne enotne arhitekture e-uprave, interoperabilnostnega okvirja 
in odprtih standardov za projekte e-uprave. 
 Pomanjkanje organizacijskih, semantičnih in tehničnih standardov za 
povezovanje podatkovnih zbirk, aplikacij in informacijskih sistemov –  
interoperabilnostni okvir. 
 Različne tehnološke platforme za rešitve e-uprave. 
 Zaostanki v začetku izvajanja projektov e-uprave zaradi zapletov pri postopkih 
javnega naročanja in zapoznelega sprejemanja zakonskih podlag, ki so pogoj za 
sodobne e-storitve. 
 Učinki rešitev in storitev e-uprave niso redno spremljani. 
 
 
4.3 REZULTATI URESNIČEVANJA E-UPRAVE  
 
V nadaljevanju so navedeni bistveni rezultati uresničevanja e-uprave do leta 2006. 
Doseţene rezultate v tem obdobju je namreč treba opazovati tudi iz različnih zornih 
kotov in ne samo po rezultatih meritev EU. Uveljavljena EU-metodologija za 
ugotavljanje razvitosti storitev e-uprave na primer ne upošteva e-storitev na področju 
G2G (e-storitve znotraj javne uprave), na katerem je Slovenija zaradi svojih 
primerjalnih prednosti (centralni registri, centralni moduli e-uprave, enotni 
identifikatorji ...) zelo dejavna. V preteklosti so se v Sloveniji ţe izvajale e-storitve G2G, 
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ki so omogočile racionalizacijo javne uprave na posameznih področjih. S temi 
storitvami so bili doseţeni tudi prvi vidnejši prihranki v e-upravi (npr. zmanjšanje 
števila izdanih potrdil za več kakor 30 % na leto). 
 
 
4.4  STORITVE IN REŠITVE ZA DRŢAVLJANE (G2C) 
 
Deluje drţavni portal e-uprava, ki podpira 16 ţivljenjskih dogodkov za drţavljane in pet 
ţivljenjskih dogodkov za poslovne subjekte ter še devet večjih informacijskih in 
storitvenih portalov. Med njimi bo v prihodnje treba zagotoviti ustrezno koordinacijo 
vsebin, povezovanje in poenotenje. 
 
Delujoče elektronske storitve s spletnimi vpogledi za drţavljane so: zemljiška knjiga, 
vpogled v lastne osebne podatke na podlagi osebnega digitalnega potrdila, zemljiški 
kataster, kataster stavb, RPE, sodni register, informacijski servis podatkov (ISPO), 
informacije javnega značaja, Klasje, interaktivni atlas, register predpisov.  
V obdobju do leta 2006 se je izvedla informatizacija matičnih knjig – matični register, 
prenovljen pa je bil tudi register stalnega prebivalstva. Oba doseţka sta dobra osnova 
za nadaljnje storitve. 
 
Med elektronske storitve za drţavljane sodi poleg e-davkov za fizične osebe tudi 36 e-
storitev, ki se opravljajo po centralnem informacijskem sistemu za sprejem vlog, 
vročanje in obveščanje (CIS). 
 
 
4.5 STORITVE IN REŠITVE ZA POSLOVNE OBJEKTE (G2B) 
 
Na voljo so naslednje elektronske storitve za poslovne subjekte: zemljiška knjiga, 
zemljiški kataster, kataster stavb, RPE, evidenca trga nepremičnin, sodni register, e-
carina, interaktivni atlas, register predpisov, e-davki za poslovne subjekte, e-letna 
poročila AJPES, e-zaposlitve za poslovne subjekte, elektronske storitve za notarje, 13 
e-vlog, ki se opravljajo po centralnem informacijskem sistemu za njihov sprejem, 
vročanje in obveščanje. Posebno odmeven je projekt e-VEM, ki je s svojimi storitvami v 
sredini leta 2005 omogočil registracijo samostojnega podjetnika posameznika na enem 
mestu. Prvim rezultatom so sledile nekatere izpopolnitve e-VEM, dodatne pa so 
predvidene tudi za prihodnje obdobje. 
 
 
4.6 STORITVE IN REŠITVE ZA ORGANE JAVNE UPRAVE (G2G) 
 
Izvedeni so bili številni projekti G2G za vzpostavitev povezav med drţavnimi 
organi, drugimi institucijami in njihovimi evidencami ter rešitvami, na primer: 
povezava med informacijsko rešitvijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Centrom Vlade RS za informatiko in Centralnim registrom prebivalstva – ZPIZ-CVI-CRP; 
povezava med evidencami Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, Centrom 
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Vlade RS za informatiko in Centralnim registrom prebivalstva – MDDSZ-CVI-CRP, 
povezava zemljiškega katastra s CRP; povezava CRP in Agencije za javnopravne 
evidence in storitve ter Statističnega urada RS in Ministrstva za finance in Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Registrom prostorskih enot (RPE). 
 
Z navedenimi in sorodnimi projekti so bile doseţene številne koristi: več kakor 900.000 
vpogledov v CRP na leto; povezava večjih uporabnikov z RPE in zemljiškim katastrom; 
zmanjšujejo se potrebe po potrdilih – za več kakor 30 % na leto; zaposlenim v javni 
upravi so na voljo elektronske seje vlade. 
 
 
4.7 SPREMLJANJE PROJEKTOV RAZVOJA E-STORITEV IN REŠITEV V  
PRETEKLEM OBDOBJU 
 
Potek projektov e-uprave, po katerih so se izvajale navedene e-storitve in rešitve, je bil 
v obdobju strategije SEP-2004 spremljan z enega mesta po Akcijskem načrtu e-uprave. 
Koordinacijo priprave in izvajanja tega načrta je vodil takratni Center Vlade RS za 
informatiko. S tem načrtom se je podrobno spremljalo število projektov in e-storitev ter 
stanje obojih. Zadnji podatki o tem so na voljo za november 2004: evidentiranih je 146 
projektov e-uprave. Njihovo število se je glede na november 2002 povečalo za 72 
oziroma kar za 49,32 odstotne točke. Povečanje števila projektov v novembru 2004 je 
razvidno tudi v primerjavi z novembrom 2003 (za 24 projektov oziroma 16,44 odstotne 
točke). Podoben sistem spremljanja, ki bo upošteval dobro prakso iz prejšnjega 
obdobja strategije ter bo dopolnjen z novimi mehanizmi in postopki, bo uporabljen tudi 
v prihodnje za spremljanje uresničevanja e-uprave do leta 2010. 
 
Na naslednjem grafu je prikazana razdelitev projektov e-uprave po izvedbenih 
razvojnih stopnjah in treh obdobjih merjenja (november 2002, 2003 in 2004). 
 
Slika 5: Projekti v Akcijskem načrtu e-uprave, urejeni po statusih (november 
   2004) 
Vir: Akcijski načrt e-uprave  
Primerjalni pogled statusov projektov akcijskega načrta (november 2002, november 2003 in 
november 2004)
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4.8 PRIMERJAVA Z EU 
 
 
Slovenija je na področju uresničevanja e-uprave dosegla velik napredek v primerjavi z 
drugimi drţavami EU. Vse meritve je objavila Evropska komisija. Meritve so bile 
opravljene v 25 drţavah EU ter Norveški, Islandiji in Švici. Rezultati raziskave so 
Slovenijo leta 2004 uvrstile na 15. mesto, leta 2006 na 7. mesto. V letu 2007 pa je 
Slovenija v Lizboni med 31. drţavami zasedla skupno 2. mesto, katerega si je delila 
skupaj z Malto. Od prvih meritev 2004 do 2007 je tako Slovenija napredovala s 15. na 
2. mesto. 
 
 
 
Slika 6: Primerjava uresničevanja e-storitev po drţavah EU leta 2004 
 
 
Vir: Akcijski načrt e-uprave 
 
Slika 7: : Primerjava uresničevanja e-storitev po drţavah EU leta 2007 
 
 
 
Vir: Kernstock, IBM, 2008 
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Z upoštevanjem nadaljnjega trenda razvoja in rasti na tem področju lahko po obstoječi 
metodologiji EU pričakujemo uvrstitev Slovenije v enem letu na sam vrh drţav EU-25. 
Višjo uvrstitev bo Slovenija dosegla predvsem pri storitvah G2B, pri katerih še imamo 
nekaj rezerve, medtem ko smo pri storitvah G2C ţe zdaj med vodilnimi. V prihodnje 
lahko pričakujemo spremembo metodologije, kajti ta ne upošteva vseh vidikov e-
uprave (npr. storitev G2G, tudi ni enotnega nabora e-storitev pri vseh drţavah). 
Skladno s spremembami metodologije se bodo prilagodile meritve v Sloveniji. 
 
Za ugotovitev realnega stanja e-uprave pa ni dovolj, da se spremlja le število storitev 
e-uprave oziroma njihovo razvitost, ampak je treba hkrati spremljati tudi uporabo. V 
EU so bile izvedene meritve uporabe, ki bi se lahko smiselno primerjale s stopnjo 
razvoja e-uprave, vendar aţurni in primerljivi podatki ţal niso na voljo. V nadaljevanju 
je zato prikazana primerjava med podatki, ki so razpoloţljivi, in sicer med stopnjo 
razvitosti e-uprave za prebivalce (G2C) in odstotkom gospodinjstev, ki uporabljajo 
internet (redni uporabniki) v posameznih drţavah (podatki za 1. četrtino leta 2005). 
Slovenija se uvršča v spodnji desni kvadrant in ima še veliko razvojnih priloţnosti. 
Hkrati se lahko ugotovi, da ima Slovenija, glede na stopnjo redne uporabe interneta v 
gospodinjstvih, razmeroma primerno stopnjo razvitosti e-uprave. Pred njo sta le Finska 
in Avstrija s podobnim odstotkom gospodinjstev, ki so redni uporabniki interneta. 
 
 
Slika 8: Primerjava uresničevanja e-storitev za EU-25 za drţavljane 
 
Vir: Akcijski načrt e-uprave 
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5  ELEKTRONSKO  DAVČNO   POSLOVANJE 
 
 
5.1 DURS 
 
Tudi  davčna  uprava  se  kot  sestavni  del  javne  uprave  pripravlja  na  e-poslovanje  
s pomočjo overitelja digitalnih potrdil SIGOV-CA in portala eDavki. Tako naj bi pribliţali 
davčne  postopke  drţavljanom  ter  poenostavili  in  racionalizirali  svoje  poslovanje. 
Davčna  uprava  Republike  Slovenije  (v  nadaljevanju  DURS)  je  organ  v  sestavi 
Ministrstva  za  finance.  Sedeţ  DURS  je  v  Ljubljani.  DURS  sestavljajo  Generalni 
davčni  urad  in  davčni  uradi  (16).  Davčni  uradi  so  organizacijske  enote  davčne 
uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne sluţbe na določenem območju 
ali  za  določeno  področje  dela.  Izpostave  in  referati  so  teritorialne  organizacijske 
enote  davčnih  uradov.  DURS  izvaja  naloge  davčne  sluţbe  v  skladu  z  zakoni,  ki 
urejajo  obdavčevanje  in  postopek  v  zvezi  z  obdavčevanjem,  zakonom,  ki  ureja 
inšpekcijski  nadzor,  z  drugimi  predpisi  ter  mednarodnimi  pogodbami,  ki  
obvezujejo Slovenijo.  
 
Naloge davčne sluţbe so: pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev, opravljanje 
nadzora  nad  zakonitostjo,  pravilnostjo  in  pravočasnostjo  izpolnjevanja  davčnih  
obveznosti,  preprečevanje  in  odkrivanje  davčnih  prekrškov  ter  drugih  kaznivih 
ravnanj,  prisilna  izterjava  denarnih  terjatev  drţave  in  samoupravnih  lokalnih 
skupnosti,  izvajanje  predpisov  Evropske  skupnosti  in  mednarodnih  pogodb, 
sodelovanje  z  mednarodnimi  organizacijami  in  strokovnimi  zdruţenji  s  področja 
davkov,  proučevanje  in  analiziranje  delovanja  davčnega  sistema  in ukrepov  
davčne politike ter dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja. Generalni  
davčni  urad organizira  in  usmerja  delo  sluţbe,  spremlja  in  proučuje  njen razvoj  
ter  ustrezno  ukrepa  za  njeno  pravilno  delovanje  ter  organizira  delo  davčnih 
uradov.  Davčni  urad opravlja  odmero davkov in davčno  izvršbo odmerjenih davkov. 
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Slika 9: Organigram Davčne uprave Republike Slovenije 
 
 
 
 
 
Vir: http://sigov.si /durs/.  
 
Opravlja davčni nadzor  in izvaja postopke  davčne  izvršbe,  vodi davčne evidence  ter 
neposredno  izvaja  naloge  davčnih  preiskav.  Posebni  davčni  urad  opravlja  naloge 
davčnega urada tudi  za gospodarske druţbe.   
 
Osnovno  poslanstvo DURS  je  učinkovito  pobiranje  davkov v  dobro  drţave in njenih 
drţavljanov  s  korektnim  odnosom  do  davčnih  zavezancev.  Do  sedaj  se  je  to 
opravljalo  s  posebnimi  obrazci  v  papirni  obliki,  kar  se  je  izkazalo  za  zelo 
neučinkovito.  Zavezanci so  morali  napoved  oddati  v  papirni  obliki,  iz  katere  so  
na DURS-u  podatke  pretvorili  v  elektronsko  obliko,  primerno  obstoječemu  
davčnemu informacijskemu  sistemu.  Takšen  način  obdelave  podatkov  je  imel  
vrsto pomanjkljivosti.  Najbolj  pereči  pa  sta bili zelo zamuden vnos  podatkov  in  
napake,  ki so  se  pojavljale  pri  vnosu  zaradi  človeškega  dejavnika. DURS    
izmenjuje datoteke  v  zvezi  s  plačilnim  prometom  z  določenimi  institucijami,  
pravega elektronskega  davčnega  poslovanja  ni.  Končni  uporabniki  so  bili  najbliţje 
elektronskemu  poslovanju  s  posebnim  predpisanim  obrazcem  za  vloţitev  
Napovedi dohodnine,  ki  so  ga  lahko  izpolnili  na  svojem  računalniku,  ga  natisnili  
in  poslali  na DURS. To pa je bilo daleč  od ţelenega.   
 
DURS  je  v  predlogu  proračuna  za  leto  2001  pripravil  predlog  projekta  za  
uvedbo sistema  elektronskega  davčnega  poslovanja  na  osnovi  študije  izvedljivosti  
za postavitev  tega  sistema,  narejene  ţe  leta  1999.  V  proračunu za  leto  2001  
niso  bila zagotovljena  sredstva  za  izvedbo  tega  projekta,  zato  je  le-ta  bil  
preloţen  na  leto 2002.   
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Konec  maja 2001 je Vlada  RS  sprejela sklep, na osnovi katerega  naj bi Ministrstvo 
za finance  oz. DURS v sodelovanju s Centrom Vlade za informatiko in Ministrstvom za 
informacijsko druţbo do konca leta 2001 uvedla sistem za vlaganje obračunov za davek  
na  dodano  vrednost  in  napovedi  za  dohodnino  do  konca  leta  2001.  Po napotkih  
Urada za javna naročila je bilo v obdobju julij–junij 2001 izvedeno  javno naročilo  po  
omejenem postopku  s pogajanji, brez predhodne objave.  Zaradi pritoţb ponudnikov  
je drţavna  revizijska  komisija  razveljavila  rezultate  razpisa,  potrebno  je bilo  
pripraviti  ponovno  razpisno  dokumentacijo,  ponoviti  razpis  in  posledica  teh 
zapletov je dejstvo, da se  je  elektronsko  davčno poslovanje (EDP) vzpostavilo šele 
konec  leta  2003.  Na  osnovi  javnega  razpisa  je  Davčna  uprava  Republike  
Slovenije izbrala  rešitev  podjetja  Hermes  SoftLab,7  ki  je  najbolje  ustrezala  
zahtevnim predpisanim pogojem.   
 
Na  področju  davčne  uprave  lahko  govorimo  vsaj  o  treh  področjih  elektronskega 
poslovanja:  oddajanje  davčnih  napovedi,  plačevanje  davčnih  obveznosti  in 
svetovanje zavezancem (Klun, Dečman, 2002, str. 307).  
 
Razlogi  za  uvajanje  elektronskega  davčnega  poslovanja  so  različni,  med  njimi  so 
najpomembnejši naslednji:  
- ekonomski  razlogi:  uporaba  cenovno  ugodnih,  hitrih  komunikacijskih 
tehnologij,  popolna  avtomatizacija  dav nega  poslovanja,  takojšnja  
odzivnost, manjša poraba  časa za določeno opravilo zmanjša stroške 
poslovanja, 
- kadrovski  razlogi:  z  elektronskim  davčnim   poslovanjem  se  bo  delo  
delno  ali celo popolnoma avtomatiziralo, s  čimer se bodo zmanjšale 
potrebe po kadrih, 
- z  vpeljavo elektronskega  davčnega poslovanja lahko  prerazporedimo  
kritične človeške  vire  iz  delovno intenzivnih  nalog  obdelave  papirnih  
dokumentov  na naloge neposredne storitve za davčne zavezance, 
- poslovno organizacijski razlogi: z vpeljavo elektronskega davčnega 
poslovanja se bo spremenil tudi na in organiziranosti dela, 
- trţni  razlogi:  elektronsko  poslovanje  omogoča  organizacijam  nove  
načine poslovanja in s tem  hkrati nove, laţje in hitrejše načine dostopa do 
informacij, s  čimer prihranimo veliko časa, 
- globalizacijski  razlogi:  zaradi  globalizacije  svetovnega  trenda  se  
poslovno okolje  hitro  spreminja,  zaradi  česar  je  potrebno  prilagoditi  
vse  načine poslovanja tem trendom,  če ne ţelimo zaostajati za drugimi,  
- razlogi  osredotočenja:  uporaba  novih  tehnologij  omogoča  različne  
načine novega  poslovanja  in  tako  tudi  elektronsko  davčno  poslovanje,                                                  
- s tem poslovanjem  lahko  organizacije  avtomatizirajo  in  nadomestijo  
veliko  količino ročnega in papirnega dela, 
- tehnološko  tehnični  razlogi:  nove  tehnologije  omogočajo  neposredne  
in  zelo hitre  povezave  med  udeleţenci,  takojšnjo  odzivnost  in  stalno  
časovno prisotnost.  
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5.2 UVEDBA SISTEMA ELEKTRONSKEGA DAVČNEGA  
POSLOVANJA (EDP)  
 
 
5.2.1 Osnovni podatki o javnem naročilu za postavitev sistema EDP 
V skladu z določili zakona o javnih naročilih je naročnik povabil vse zainteresirane 
ponudnike, da predloţijo svoje ponudbe. Naročnik je v Ur. l. RS št. 54/02. dne 21. 6. 
2002 objavil oddajo javnega naročila za POSTAVITEV SISTEMA ZA ELEKTRONSKO 
DAVČNO POSLOVANJE.  
 
5.2.2 Naročnik sistema EDP  
Naročnik sistema elektronskega davčnega poslovanja je Republika Slovenija, 
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 
Ljubljana.  
 
5.2.3 Predmet javnega naročila  
Predmet javnega naročila je POSTAVITEV SISTEMA ZA ELEKTRONSKO DAVČNO 
POSLOVANJE za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije, ki vključuje:  
- opredelitev rešitve,  
- dobavo, postavitev, preskušanje, prilagajanje, povezovanje in vzdrţevanje strojne   
računalniške opreme in licenčne programske opreme,  
- razvoj, vključitev, preskušanje in instalacijo aplikacijske programske opreme,  
- sistemsko integracijo,  
- šolanje in usposabljanje naročnika za uporabo in operativno vodenje sistema,  
- izdelavo in dobavo dokumentacije,  
- garancijsko vzdrţevanje;,  
- vzdrţevanje sistema za čas trajanja projekta in podporo naročniku.  
 
5.2.4 Ocenjena vrednost javnega naročila  
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša več kot 1.250.00 €.  
 
5.2.5 Izvajalec sistema EDP  
Izvajalec sistema EDP je bil izbran s pomočjo javnega razpisa, ki je bil ponovljen 3-
krat:  
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- avgust 2001 (na razpis so se prijavili Microsoft, Zaslon, Ixtlan – izbran je bi l    
Microsoft, vendar je Revizijska komisija razpis razveljavila),  
- februar 2002 (na razpis so se prijavili HermesSoftlab, Halcom, SRC. SI, 
SelectTechnology – neuspešno, ker niso dobili dveh pravilnih ponudb),  
- junij 2002 (na razpis so se prijavili HermesSoftlab, Halcom, SRC. SI, 
SelectTechnology – izbran je bil HermesSoftlab, ki je v treh dneh podpisal pogodbo 
za dobo skoraj 3 let).  
 
5.2.6 Vpliv EDP-ja na Strateške cilje Davčne uprave RS  
Osnovna naloga Davčne uprave RS je administriranje in pobiranje davkov in drugih 
dajatev v drţavi. Med pomembnejše davke sodi tudi dohodnina z vsemi podvrstami.  
Z izvedbo projekta EDP ţeli naročnik kot primarni cilj doseči vzpostavitev varnih 
komunikacij med zavezanci in DURS. Sama varnost sistema je ključna zahteva za 
uspešno uvedbo sistema EDP.  
Dodatno ţeli naročnik doseči tudi druge pomembne cilje, ki so zastavljeni v strateškem 
načrtu DURS. Za projekt EDP so najpomembnejši naslednji cilji:  
1. Povečanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti zaradi laţjega 
dostopanja do davčnih obrazcev in vseh potrebnih informacij ob občutnem 
zniţanju stroškov.  
2. Vzpodbuda davčnim zavezancem, da v čim večji meri uporabljajo elektronske 
kanale za vlaganje obračunov, napovedi in drugih davčnih izkazov in da 
uporabljajo takšne elektronske storitve za izmenjavo vseh potrebnih informacij z 
DURS.  
3. Izboljšanje količine in kakovosti storitev  DURS do davčnih zavezancev na način, 
da bodo potrebne informacije zavezancem na voljo 24 ur na dan vse dni v letu.  
4. Zadovoljevanje ambicij DURS, da skozi kakovostne storitve postane enakopravni 
partner drugim tovrstnim administracijam v Evropi.  
5. Povečanje zadovoljstva pri delu usluţbencev DURS skozi reduciranje rutinskih 
nalog in ob posledični sprostitvi človeških virov za zahtevnejše in bolj 
zadovoljujoče naloge.  
Usmeritve strategije e-poslovanja v drţavni upravi bodo za davčno področje izvedene v 
sklopu rešitev za zagotovitev enotnih storitev drţavljanom. Sistem bo nadgrajevan 
glede na spremembe okolij, zakonodaje in druge spremembe.  
Kompletni sistem (ki ga naročnik pričakuje od izbranega ponudnika) bo zagotovil 
naslednje:  
- Učinkovito, uspešno in varno poslovanje z davčno upravo.  
- Nadzorne mehanizme za kontrolo dostopa in uporabe storitev EDP, kar vključuje 
vzdrţevanje pravic uporabnikov.  
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- Uporabo interneta za izpolnjevanje, validacijo, digitalno podpisovanje in prenos v 
DURS velikega nabora davčnih obrazcev v elektronski obliki. Ta moţnost bo na 
razpolago vsem e-davčnim zavezancem in njihovim davčnim zastopnikom.  
- Elektronski kanal od uporabnika do davčnega informacijskega sistema DURS za 
prenos podatkov iz obračunov, pripravljenih s pomočjo produktov drugih izvajalcev 
(paketni prenos).  
- Vgrajene aritmetične in logične kontrole za popolno preverjanje pravilnosti vnešenih 
obrazcev.  
- Dostop do podatkov o zavezancih v davčnih evidencah z uporabo internet 
brskalnika. Ta moţnost bo dana vsem zavezancem, ne glede na to ali vlagajo  
- obračune elektronsko ali ne. Davčni zastopniki in njihovi usluţbenci morajo imeti 
moţnost pregledovati podatke, ki zadevajo njihove stranke. Na enak način bo 
omogočen vpogled v določene podatke o njihovih organizacijah pooblaščenim 
zaposlenim pri poslovnih subjektih.  
- Storitev, ki bo omogočala zavezancem posredovanje davčnih obrazcev 24 ur na dan, 
vse dni v letu.  
- Visokokakovostne storitve, pri katerih bo varnost davčnih in uporabnikovih 
informacij absolutno zagotovljena.  
- Uporabo osnovne in poceni računalniške opreme, kot je osebni računalnik z 
modemom za dostop do interneta.  
- Programsko opremo za naročnika, ki omogoča komunikacijo z uporabniki storitev 
preko interneta, z namenom pošiljanja splošnih, selektivnih in individualnih 
informacij, kot so javna obvestila, davčne odločbe, odmere ali opomini (DURS – 
tehnične zahteve 2002, 15). 
 
5.3 ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE (EDP)  
 
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) je koncem leta 2003 preko 
internetnega portala eDavki vzpostavila sodobno in varno elektronsko davčno 
poslovanje (v nadaljevanju EDP), s katerim je davčnim zavezancem omogočila 
modernejši, prijaznejši in kakovostnejši način izpolnjevanja njihovih davčnih obveznosti 
ter medsebojno izmenjavo določenih drugih podatkov. Sistem eDavki, ki je nastal v 
okviru projekta EDP nudi uporabnikom poleg elektronskega oddajanja davčnih 
obrazcev tudi številne druge prednosti. Pri vzpostavljanju posameznih sklopov 
elektronskih davčnih storitev so imele določeno prioriteto elektronske davčne storitve 
za davčne zavezance, ki opravljajo gospodarsko in druge poslovne dejavnosti. Ti 
subjekti namreč tudi najpogosteje in v največjem obsegu poslujejo z DURS, saj na 
mesečni in letni ravni pošljejo skoraj tri četrtine vseh davčnih dokumentov, ki jih ta 
prejme.  
 
DURS je ţe v svojem Strateškem načrtu za obdobje 2001–2004 začrtala kot pomembno 
nalogo vzpostavitev EDP, ki naj bi prineslo številne prednosti za davčne zavezance in za 
davčno administracijo. Hkrati pa bi to poslovanje pomenilo tudi večjo učinkovitost 
pobiranja davkov s čim manjšimi stroški ter večjo vzpodbudo davčnim zavezancem k 
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izvajanju načela prostovoljnega izpolnjevanja njihovih davčnih obveznosti. Dosedanji 
način izpolnjevanja davčnih obveznosti s strani davčnih zavezancev je temeljil (in še 
temelji) predvsem na klasičnem (papirnatem) poslovanju, z vloţitvijo predpisane 
davčne napovedi ali davčnega obračuna v določenem roku, po pošti ali pa neposredno 
pri davčnemu usluţbencu, v času uradnih ur davčnega organa.  
 
Ob dejstvu da DURS na letni ravni s strani 2.364.584 davčnih zavezancev – fizičnih 
oseb, 75.453 samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih oseb, ki opravljajo 
dejavnost, ter 91.292 pravnih oseb, prejme skupaj 5.068.646 vhodnih dokumentov 
(davčnih napovedi in davčnih obračunov) ter izda 2.531.396 izhodnih dokumentov 
(odmernih odločb, ugotovitvenih odločb ipd.), je takšen način poslovanja nedvomno 
teţko obvladljiv, predvsem pa je neracionalen in tudi neučinkovit.  
 
Pomemben razlog za uvedbo EDP v tem obdobju je bilo tudi pribliţevanje Slovenije k 
polnopravnemu članstvu v Evropsko Unijo (v nadaljevanju EU), ki je pogojevalo 
obvezno prilagajanje pravnih predpisov Slovenije s predpisi EU, tako na davčnem 
področju, kot tudi področju uvedbe elektronskega poslovanja v javni upravi in na 
drugih področjih. 
 
Tako je DURS v decembru leta 2003 na internetnem naslovu http://edavki.durs.si 
vzpostavila spletni portal eDavki, ki omogoča pravno ustrezno ter varno elektronsko 
poslovanje davčnih zavezancev (fizičnih in pravnih oseb) in drugih uporabnikov z 
DURS. Uporaba portala eDavki je brezplačna, pri čemer mora uporabnik razpolagati le 
z osnovno strojno in programsko računalniško opremo ter ustreznim kvalificiranim 
digitalnim potrdilom pristojnega overitelja.  
 
Glavni namen sistema eDavki je sicer elektronsko izpolnjevanje in oddajanje davčnih 
obrazcev na DURS preko spletnega medmreţja, pri čemer pa ima sistem še številne 
druge prednosti na strani uporabnikov, kot so npr. vpogled v lastne registracijske 
podatke v davčnem registru, določene vgrajene aritmetične in logične kontrole, ki pri 
izpolnjevanju davčnih obrazcev uporabnike opozarjajo na napake, pregled arhiva vseh 
lastnih oddanih davčnih obrazcev, samostojno ali posredno pooblaščanje drugih fizičnih 
ali pravnih oseb za poslovanje preko eDavkov v imenu davčnega zavezanca itd. 
 
Sam sistem eDavki, ki je nastal v Projektu EDP, je v svoji osnovi razdeljen na tri dele:  
 Odprti (javni) del, ki je dostopen vsem in ki vsebuje splošne informacije ter 
predstavitev sistema eDavki, hkrati pa sluţi tudi kot vstopna točka do zaprtega 
(osebnega) dela sistema eDavki.  
 Zaprti (osebni) del, ki je zaščiten in lahko do njega dostopajo samo registrirani 
uporabniki, ki se v sistem prijavijo z ustreznim kvalificiranim digitalnim 
potrdilom. Del za davčne zavezance je ločen na podportale za fizične osebe, za 
samostojne podjetnike in za pravne osebe. 
 Skrbniški del, ki je prav tako zaščiten in dostopen le registriranim usluţbencem 
DURS. Ta del je namenjen nadzoru davčnega poslovanja davčnih zavezancev in 
nadzoru delovanja sistema eDavki.  
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Prva elektronska davčna storitev, ki je nastala v okviru sistema eDavki v mesecu 
decembru 2003, je bila elektronska oddaja davčnega obračuna za davek na dodano 
vrednost (DDV-O). To kaţe, da so imele pri vzpostavitvi prioriteto elektronske davčne 
storitve za gospodarske in druge poslovne subjekte, ki so v večini zavezanci za ta 
davek. Hkrati pa ti subjekti tudi najpogosteje in v največji meri ter praviloma na 
mesečni ravni poslujejo z DURS. Od vseh davčnih dokumentov, ki jih DURS prejme v 
enem letu (5.068.646 dokumentov na leto), je poslanih s strani teh subjektov kar 72 
%. Zaradi navedenih razlogov so bili tudi nadaljnji sklopi elektronskih davčnih storitev, 
ki so sledili (z izjemo eDohodnine, kot osebnega davka fizičnih oseb), namenjeni 
predvsem gospodarskim subjektom. 
 
 
5.3.1 Osnovne lastnosti EDP  
Davčna uprava RS si je za prihajajoče obdobje informacijske družbe zastavila 
strategijo, s katero ţeli svojim strankam zagotoviti boljši servis in izboljšati način 
izmenjave podatkov z drugimi udeleţenci. Za uresničitev te strategije namerava DURS 
vpeljati sistem EDP, ki bo omogočal strankam:  
- posredovanje davčnih obrazcev in drugih podatkov,  
- vpoglede v davčne evidence za vse vrste davkov.  
Izbrana rešitev, ki temelji na internetu in naprednih komunikacijskih tehnologijah bo 
varna, poceni in enostavna za uporabo ter na ta način dostopna večini davčnih 
zavezancev.  
Pričakujejo, da bodo s tem dolgoročno postavili sistem za zagotavljanje servisa 
strankam. Povzeto po: Komšo (2002, 1). davčnim zavezancem, njihovim zastopnikom 
in drugim uporabnikom storitev davčne uprave.  
Za uresničitev te strategije pripravlja DURS uvedbo sistema EDP, ki bo na varen način 
davčnim strankam omogočil neposredno posredovanje podatkov v DURS skozi javno 
nevarovano omreţje. EDP bo interaktivni sistem, ki bo na voljo uporabnikom 24 ur/dan 
vse dni v letu in se bo lahko uporabljal kjerkoli in kadarkoli na iniciativo uporabnika.  
 
5.3.2 Nekaj splošnih informacij o delovanju EDP  
Sistem EDP bo temeljil na internetu in na naprednih komunikacijskih tehnologijah, bo 
varen, poceni in enostaven za uporabo ter na ta način dostopen večini davčnih 
zavezancev.  
Sistem bo temeljil na brezplačni uporabi spletnih storitev s pomočjo običajne internet 
opreme (osebni računalnik, internet brskalnik, modem) brez potrebe po nakupu 
kakršnekoli dodatne programske ali posebne strojne opreme. Sistem EDP bo na 
zanesljiv, varen in pravno ustrezen način omogočil strankam direktno posredovanje 
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podatkov v DURS skozi javno nevarovano omreţje. Zamišljen je kot interaktivni sistem, 
ki bo uporabnikom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu, kjerkoli in kadarkoli preko 
interneta na iniciativo uporabnika (samopostreţni način). Rešitev bo razširljiva tudi na 
uporabo elektronske pošte na ta način, da bo modul za EDP lahko obdeloval podpisane 
in šifrirane dokumente, ki bodo prispeli preko elektronske pošte in tudi preko 
elektronske pošte vračal ustrezna podpisana potrdila o prejetju oz. prevzemu.  
 
5.3.3  Kaj bo sistem omogočal 
Sistem EDP bo enoten za vse segmente davčnega poslovanja, enostaven za uporabo, 
elastičen in nadgradljiv.  
Za davčne zavezance in davčne zastopnike bo omogočal:  
- učinkovito, uspešno in varno poslovanje z davčno upravo,  
- velik nabor obračunov v elektronski obliki za izpolnjevanje, validacijo, 
šifriranje/dešifriranje, digitalno podpisovanje in elektronski prenos v DURS,  
- vgrajene aritmetične in logične kontrole za popolno preverjanje pravilnosti vnešenih 
obrazcev,  
- elektronski kanal od uporabnika v sistem DURS za prenos podatkov iz obračunov 
pripravljenih z uporabo produktov drugih proizvajalcev (paketni prenos),  
- poceni sistem, ki zahteva le minimalno opremo (npr. PC, modem in brskalnik),  
- nadzorni sistem za kontrolo dostopa in uporabe. 
                                                           
Za DURS bo sistem zagotovil:  
- zmožnost hitrih implementacij sprememb obrazcev, dodajanje novih in izključevanje 
zastarelih,  
- zmožnost, ki je na voljo uporabnikom, da se enostavno spreminja oblika in vrsta 
podatkov ter povpraševanj po le-teh,  
- sistem za vodenje registra uporabnikov z njihovimi pravicami.  
 
5.3.4 Funkcionalna področja EDP sistema 
Sistem EDP zajema naslednja funkcionalna področja:  
1. Vzpostavitev in vzdrţevanje registra uporabnikov sistema tako, da se vzpostavi in 
vzdrţuje profil uporabnika sistema (zavezanec ali zastopnik, zaposleni v 
organizaciji in zunaj nje), ki:  
- omogoča uporabo digitalnih potrdil,  
- zagotavlja identifikacijo uporabnika, 
- preverja in zagotavlja avtentifikacijo ter avtorizacijo uporabnika, 
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- omogoča vzdrţevanje lastnega profila.  
2.  Vzdrţevanje splošnih registrskih podatkov davčnih zavezancev v RDZ in specifičnih      
registrskih podatkov po tipih davka, ki se hranijo v posameznih evidencah za tip davka.  
3.  Vlaganje davčnih obrazcev skozi interaktivni vnos podatkov neposredno v sistem 
DURS z vgrajenimi aritmetičnimi in logičnimi kontrolami in sprotno 
potrditvijo/zavrnitvijo pravilnosti izpolnitve davčne obveznosti, in sicer:  
- napovedi (dohodnina, dejavnost),  
- obračunov (DDV, dobiček),  drugih davčnih izkazov (REK obrazci).  
4.  Prenos podatkov iz sistemov davčnih zavezancev in naposredna vključitev le-teh v 
sistem DURS s sprotnim preverjanjem pravilnosti za različna področja. S tem bo 
zagotovljeno enostavno in zanesljivo posredovanje pogostih in velikih količin podatkov, 
in sicer:  
- prispevkov za ZPIZ za individualne zaposlene,   
- kontrolnih podatkov za dohodnino in dobiček.  
5.  Vpoglede v davčno stanje – davčne kartice zavezanca, kar je na voljo zavezancu ali 
v njegovem imenu davčnem zastopniku.  
6.  Informiranje davčnega zavezanca – opomini, pozivi, obvestila, opomniki, rokovniki 
… ter po drugi strani izvršilni nalogi (odločbe, sklepi …).   
7.  Sprejemanje zahtev zavezancev za določene izpise (davčna stanja, potrdila o 
poravnanih obveznostih, mogoča kasnejša uvedba trajnih nalogov za povezovanje z 
bančnim sistemom in direktno plačevanje …).  
Povzeto po: DURS – tehnične zahteve (2002, 20-21).  
 
5.3.5 Kakšen informacijski sistem je EDP 
Pri uporabniku je nameščen:  
- modul za zajem podatkov za interaktivno uporabo elektronskih obrazcev, aplikacija 
za prevzem podatkov (down-load) iz davčnega informacijskega sistema (DIS) ter 
aplikacija  za nalaganje podatkov (up-load) iz drugih informacijskih sistemov 
zavezanca in posredovanje le-teh v sistem EDP v DURS.  
V DURS je nameščen:  
- centralni EDP sistem (baza podatkov in programi), v katerem se vodijo vsi podatki  
- in od koder so omogočeni vpogledi v podatke,  
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- vmesniki med EDP in DIS, ki zagotavljajo stalno usklajevanje podatkov (prenosi v 
obe smeri, kontrole pravilnosti pridobljenih podatkov od zavezanca, registracija),  
- registracijski sistem – vse forme za vzdrţevanje profila uporabnika,  
- distribucijski sistem – sistem za upravljanje poštnih predalov uporabnikov, kjer se 
jim bodo odlagale vse zaupne informacije in dokumenti ter sistem za distribucijo 
splošnih individualnih informacij,  
- nadzorni sistem – različne analize in poročanja za DURS,  
- help desk – sistem za podporo uporabnikom.  
 
 
5.3.6 Obseg uporabe sistema  
Potencialno skupino uporabnikov EDP sistema predstavljajo stranke DURS, torej davčni 
zavezanci. V registru davčnih zavezancev je registriranih nekaj manj kot:  
- 2.200.000 fizičnih oseb (načeloma so vsi potencialni uporabniki sistema EDP),  
- 75.000 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost,  
- 88.000 pravnih oseb.  
Poleg davčnih zavezancev so neposredni uporabniki sistema EDP usluţbenci DURS in 
organizacije, za katere DURS opravlja določene storitve ter davčni zastopniki (davčni 
agenti, knjigovodski in računovodski servisi).                                              
Povzeto po: DURS – tehnične zahteve (2002, 18).  
 
5.3.7 Tehnološke in funkcionalne zahteve  
Arhitektura sistema EDP  
Arhitektura sistema ustreza novejšim modulom davčnega informacijskega sistema, ki 
so v celoti narejeni z uporabo intranet tehnologije, pri kateri so prezentacijski nivo, nivo  
dostopa, nivo podatkov in poslovna logika popolnoma ločeni. Tako je pri EDP sistemu, 
ki je odprt in uporabljan skozi nevarovano javno omreţje (internet) arhitektura 
zasnovana na treh nivojih:  
• podatkovni  + poslovna logika (v DURS), 
• nivo dostopa v varovanem območju drţavne infrastrukture (HKOM), 
• nivo prezentacije  pri uporabniku - davčnemu zavezancu, njegovemu zastopniku, ali 
drugem uporabniku,  ki je zunaj drţavnega omreţja (Komšo 2002, 5), 
Splošno arhitekturo sistema EDP prikazuje naslednja slika.  
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Slika 10: Arhitektura sistema EDP  
 
Vir: DURS – tehnične zahteve. 
 
 
5.3.8  Varnost in zanesljivost sistema  
Za zagotovitev ciljev projekta EDP, torej za:  
• oddajo obrazcev za vse davke in prispevke v pristojnosti DURS v elektronski obliki z 
interaktivno uporabo interneta za vse zavezance, ki bodo to ţeleli 
• prenos/prevzem primerno pripravljenih podatkov davčnih zavezancev, ki so 
pripravljeni z drugimi orodji, bodisi posamično ali v sveţnjih;  
• distribucijo podatkov zavezancem v obliki splošnih obvestil ter informacij selektivno 
izbranim skupinam zavezancev in konkretnih individualnih pošiljk je bistveni del rešitve 
sistem spletnih strani in storitev, ki bo omogočil varno in zanesljivo oddajo davčnih 
obrazcev s strani zavezancev (in izmenjavo drugih podatkov med uporabnikom in 
DURS) preko interneta. Za doseganje teh ciljev morajo biti tako DURS kot njegove 
stranke prepričani, da so dostop do EDP sistema, zaupnost in celovitost podatkov 
zagotovljeni. EDP mora učinkovito avtenticirati in preveriti avtorizacijo vsakega 
odjemalca. Sistem mora torej zagotavljati, da je vsaka in vsa/celotna komunikacija v 
obeh smereh zanesljiva in varna in je ni mogoče zanikati oziroma ji oporekati.  
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Za namene zagotovitve pravilne implementacije mehanizmov varnosti in zanesljivosti, 
tako pri prvi kot pri kasnejših namestitvah (zaradi nadgradnje) sistema EDP, morajo 
ponujene rešitve predvideti postavitev vzporednega testnega sistema, skozi katerega 
bo moţno predhodno preizkusiti vse funkcionalnosti sistema EDP pred njihovo dejansko 
uporabo ne glede na to, ali gre za novo ali spremenjeno obstoječo EDP storitev. 
Vzporedni testni sistem mora biti vseskozi na razpolago uporabnikom EDP storitev, 
toda z milejšo zahtevo naročnika glede razpoloţljivosti.  
 
5.3.8.1  Infrastruktura javnih ključev (PKI –Public Key Infrastructure)  
DURS sprejema trenutno tehnologijo elektronskega podpisa, ki zadovoljuje regulativne 
zahteve za podpis davčnih obrazcev, za avtentifikacijo in avtorizacijo strank in za 
zagotavljanje celovitosti podatkov ter nezmožnost zanikanja oziroma oporekanja 
komunikacije. V izhodiščni točki se zahteva uporaba digitalnih potrdil, ki jih izdaja 
Slovenska državna certifikacijska agencija – SIGEN-CA, ki jo upravlja Center Vlade za 
informatiko. Ta tudi skrbi za razpoložljivost imenika javnih digitalnih potrdil in vzdržuje 
imenik preklicanih digitalnih potrdil.  
 Povzeto po: DURS –tehnične zahteve (2002, 23-24).  
  
 
5.3.8.2   Bistveni atributi PKI  
 
Zagotovljeni bodo 4 osnovni principi varnosti sistema EDP, in sicer:  
- integriteta podatkov – informacije, ki so prenesene v DIS ali iz DIS v sistem 
uporabnika bodo identične prispelim oziroma poslanim;  
- avtentifikacija in avtorizacija – sistem EDP bo zagotavljal avtentifikacijo in bo 
preverjal avtorizacijo obeh udeležencev (DURS in uporabnika sistema EDP);  
- ne zanikanje – nihče izmed udeležencev (ne DURS ne uporabnik sistema EDP) ne bo 
mogel zanikati prejema/pošiljanja podatkov, ki jih je prejela/poslala druga stran;  
- zaupnost – zaupnost podatkov pri prenosu v eni in/ali drugi smeri bo popolna in 
stalna.  
 
 
5.3.8.4 Koncept uporabe PKI za EDP sistem  
 
EDP sistem bo preko DURS spletnih strani zagotovil uporabnikom platformo za 
pošiljanje elektronskih davčnih obrazcev in drugače pripravljenih podatkov ter dostop 
do davčnih informacij. 
Pomembne bodo naslednje procedure:  
- EDP uporabniki bodo imeli dostop v EDP sistem skozi DURS spletno stran, ki je na 
razpolago javnosti, 
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- EDP spletna stran bo zagotovila dostop tako do varovanih EDP storitev (npr. 
vlaganje in dostop do davčnih informacij) kot tudi do nevarovanih storitev, 
- za dostop do varovanih EDP storitev bo potrebno najmanj digitalno potrdilo, ob 
poizkusu dostopa brez potrdila bodo uporabniki obveščeni, da potrebujejo digitalno 
potrdilo, dobili bodo tudi nasvet, kako ga pridobiti, 
- DURS bo imel vlogo registracijskega operaterja v procesu opredeljevanja 
uporabniških pravic za namene uporabe spletnih davčnih storitev, 
- davčni zavezanci ali njihovi zastopniki (agenti) bodo uporabljali veljavna digitalna 
potrdila za elektronsko podpisovanje in za vlaganje davčnih obrazcev in drugih 
davčnih izkazov ter za pridobitev dostopa do davčnih informacij.  
 
 
5.3.9  Registracija EDP uporabnikov  
 
 
5.3.9.1  Vzdrţevanje profila uporabnikov EDP sistema  
 
DURS bo za potrebe EDP prevzel vlogo registracijskega agenta za vse uporabnike EDP 
sistema. Uporabnike sistema EDP je mogoče razdeliti na naslednje skupine:  
- davčne zastopnike,  
- poslovne uporabnike (pravne in fizične osebe),  
- priloţnostne uporabnike (preteţno fizične osebe),  
- usluţbence DURS. 
Povzeto po: DURS – tehnične zahteve (2002, 35-36).  
Davčni zastopniki  
Davčni zastopniki so pravne ali fizične osebe, posamezniki ali revizijske druţbe, ki za 
druge davčne zavezance opravljajo storitve svetovanja in vlaganja davčnih obračunov, 
napovedi in drugih davčnih izkazov. Davčni zastopniki lahko tudi pripravijo in revidirajo 
letna poročila davčnih zavezancev. Značilno za zastopnike je, da so po velikosti, 
organizacijski obliki in po ravni obvladovanja računalniške tehnologije zelo raznoliki. 
Zastopniki bodo v glavnem DURS posredovali obrazce in zahtevali podatke za svoje 
stranke na področju dohodnine pa tudi na področju davka od dobička pravnih oseb in 
davka na dodano vrednost.  
Osebje zastopnikov (odvisno od velikosti in organizacijske oblike zastopnika) bo 
zahtevalo dostop do EDP sistema po naslednjih smernicah:  
- sodelavci, ki so zaposleni na niţjih organizacijskih ravneh bodo najpogosteje vstopali 
v EDP zaradi obdelave davčnih podatkov strank in zaradi priprave obračunov in 
napovedi, 
- srednje vodstvo bo udeleţeno v zaključnih fazah priprave različnih davčnih izkazov 
svojih strank s pomočjo elektronskih obrazcev, 
- vodstveni kadri bodo redkeje uporabljali EDP, vendar je pričakovati, da bodo le-ti 
odgovorni za elektronsko podpisovanje vloţenih obrazcev v imenu strank.  
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Poslovni uporabniki  
Poslovni uporabniki EDP, pravne in fizične osebe bodo uporabljali EDP storitve na 
raznolike načine. Pričakovati je, da bo večina teh vlagala mesečne obračune in 
kontrolne podatke za dohodnino, mesečne, trimesečne ali polletne DDV obračune ter 
letne napovedi za davek od dobička pravnih oseb.  
Pri manjših podjetnikih posameznikih je verjetno, da bodo ti sami vlagali davčne izkaze, 
večji poslovni subjekti, predvsem pravne osebe, bodo te naloge delegirali svojim 
usluţbencem. Prav tako ni mogoče izključiti moţnost, da bodo poslovni uporabniki 
predali davčne naloge delno ali v celoti enemu ali več davčnim zastopnikom.  
Priloţnostni uporabniki  
DURS pričakuje, da bodo v tej skupini predvsem fizične osebe, ki bodo vlagale obrazce 
za dohodnino in podjetniki posamezniki, ki bodo ţeleli občasno uporabiti EDP storitve 
za vlaganje DDV obračunov.  
Usluţbenci Davčne uprave RS  
Pričakovati je, da bo osebje DURS le redko vstopalo v EDP sistem, vendar obstaja 
potreba za dostop do posameznih informacij, ki so jih davčni zavezanci vloţili v EDP 
sistem in ki jih notranji sistemi DURS še niso obdelali.  
DURS izpostavlja dodatno zahtevo, da se njenemu osebju omogoči nemoten dostop do 
arhiva dokumentov, dnevnika dogodkov in FAQ (najpogostejša vprašanja in odgovori).  
 
 
5.3.10 Oddajanje obrazcev napovedi za odmero dohodnine  
 
Glavni funkcionalni del storitev EDP sistema bo omogočil varno in učinkovito 
vpisovanje, urejanje, podpisovanje in oddajo elektronskih obrazcev napovedi za 
odmero dohodnine in tudi drugih davčnih obrazcev in davčnih izkazov.  
Pri elektronski oddaji obrazcev napovedi za odmero dohodnine je pomembno 
naslednje:  
- obseg podatkov – elektronski obrazec napovedi za odmero dohodnine ne sme 
zahtevati več podatkov ali drugačne podatke  od papirnega obrazca, 
- obseg  aktivnosti – postopek oddaje obrazca  napovedi za odmero dohodnine od    
uporabnika ne sme zahtevati aktivnosti, ki jih ne zahteva klasična oddaja obrazca, 
- minimalno število korakov – število korakov, ki jih mora uporabnik narediti v sistemu 
od vstopa v sistem EDP do podpisa in potrditve oddaje obrazca mora biti čim 
manjše, 
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- sugestivnost – kjerkoli je mogoče, je potrebno vnaprej ponuditi uporabniku naslednji 
korak, ki ga  mora opraviti; ob tem mu morajo biti vedno na voljo navodila (pomoč) 
z dodatnimi pojasnili o posameznem koraku in celotnem postopku, 
- celovitost – vsak postopek, ki poteka v nekaj korakih (vmesnih spletnih straneh) 
mora jasno pokazati uporabniku, da se le izvedba vseh korakov šteje za izveden 
postopek, 
- neuspešna oddaja – vmesna prekinitev postopka pomeni nezaključen oziroma ničen 
postopek (npr. pri oddaji obrazca napovedi za odmero dohodnine se obrazec šteje 
za oddan, ko je podpisan in je uporabnik dobil potrdilo o uspešni oddaji; v primeru 
prekinitve se mora ta postopek, ne glede na razlog prekinitve, samodejno 
nadaljevati oziroma se mora izpolnjen obrazec hraniti na lokalnem računalniku, da 
ga lahko uporabnik kasneje ponovno odda brez ponovnega vnosa podatkov v 
obrazec). 
Oddaja obrazcev, ki je podvrţena časovni omejitvi postopka: 
- omejitve – za obrazec napovedi za odmero dohodnine velja, da ima svoja določila 
tem, v katerem obdobju se obrazec še lahko odda in kdaj se oddaja onemogoči in je 
mogoče obrazec le pregledovati, 
- časovni ţig – DURS zahteva, da se oddani obrazci označijo s »časovnim ţigom«,  
- digitalno podpisani obrazci – postopek oddaje obrazcev mora imeti vgrajen korak, v 
katerem uporabnik pripravljeni dokument, ki ga ţeli oddati, digitalno podpiše s 
svojim digitalnim potrdilom, 
- hramba – infrastruktura EDP sistema mora hraniti podpisane dokumente, 
- dnevnik – poleg podatkov samega obrazca mora sistem hraniti tudi dodatne 
informacije o dogodku podpisa (čas, uporabnik, status …) v dnevniku, v katerem se 
beleţijo in hranijo vsi dogodki, 
- oštevilčenje dokumentov, oddaje obrazcev – vsak dokument mora imeti svoj 
enolični identifikator, ki ga na ekranu vedno vidi tudi uporabnik; EDP sistem mora z 
uporabo ustreznega podsistema poskrbeti za ustrezno številčenje dokumentov 
(zadev), 
- hramba obrazcev – obrazci, ki jih zavezanci oddajo morajo biti hranjeni v elektronski 
obliki tako, da bo zagotovljeno njihovo odpiranje in prikaz na enak način in v enaki 
obliki, kot so bili oddani. 
Interaktivno izpolnjevanje podatkov v elektronske obrazce z uporabo brskalnika na 
internetu: 
- predmet  – DURS zahteva dobavo vseh potrebnih aplikativnih modulov, 
uporabniških in sistemskih vmesnikov, ki bodo omogočili storitve elektronske 
priprave/izpolnjevanja in vlaganja obrazcev napovedi za odmero dohodnine, 
- pravica dostopa in uporabniške pravice – delovanje sistema mora zagotoviti 
učinkovito preverjanje identitete uporabnika na podlagi veljavnega digitalnega 
potrdila in mora uporabniku zagotoviti dostop do storitev skladno z uporabnikovim 
profilom, 
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- avtentifikacija – sistem mora varno avtenticirati uporabnika skozi postopek prijave in 
ugotoviti tip uporabnika s pomočjo profila, 
- avtorizacija – sistem mora ponuditi in prikazati samo storitve, do katerih ima 
uporabnik pravico vstopati, vendar pa mora  biti sistem vselej pripravljen ponuditi 
uporabnikom natančna navodila za spremembo pravic. 
Prikaz in avtomatični vnos ţe razpoloţljivih podatkov  
- priprava obrazca – delovanje sistema mora zagotoviti minimalno 
pripravo/izpolnjevanje obrazcev napovedi za odmero dohodnine, kar pomeni, da 
morajo biti za veljavno izbrani obrazec samodejno vstavljeni vsi podatki, ki so ţe na 
razpolago v DURS;  
- omejitve – potrebno je ločiti tiste podatke, ki jih uporabniku ni dovoljeno spremeniti, 
od tistih, kjer je to dovoljeno;  
- spreminjanje – potrebno je zahtevati dodatno potrditev uporabnika za pravilnost in 
uporabo spremenjenih podatkov.  
Delno pripravljeni obrazci  
- hranjenje na PC – delovanje sistema mora zagotoviti potrebno proţnost, tako da bo 
uporabniku dovoljeno shraniti delno izpolnjen obrazec napovedi za odmero 
dohodnine na lastnem računalniku in zaključiti celoten postopek oddajanja obrazca 
kasneje;  
- minimum izpolnjenosti  - opredeljen mora biti minimalni nivo izpolnjenosti obrazca 
napovedi za odmero dohodnine, ob katerem je dovoljeno kasnejše nadaljevanje in 
vlaganje;  
- ponovni zagon – zagotovljen mora biti ponovni »zagon« obrazca napovedi za 
odmero dohodnine z namenom vlaganja;  
- preprečitev »by-pass« – v primeru kasnejšega nadaljevanja in zaključka pošiljanja 
obrazca napovedi za odmero dohodnine je potrebno izvesti vse varnostne ukrepe za 
ponovno avtentifikacijo in preverjanje avtorizacije uporabnika;  
- integriteta – zagotovljena mora biti integriteta statusa oddaje obrazca napovedi za 
odmero dohodnine (vloţen, ni vloţen) v DURS;  
- večkratno vlaganje obrazcev – delovanje sistema mora zagotoviti učinkovito 
preprečevanje podvajanja vloţitve obrazca napovedi za odmero dohodnine;  
- lokalno hranjenje in tiskanje obrazcev – delovanje sistema mora omogočiti 
uporabniku, da obrazec oziroma vsebino obrazca napovedi za odmero dohodnine 
shrani na lastnem računalniku v primernem generičnem formatu in da obrazec 
oziroma vsebino obrazca tiska na lokalni tiskalnik v obliki, ki je skladna z zahtevami 
za izpis dokumentov;  
- zaključek postopka – podpis in potrditev – sistem mora zagotoviti prisotnost 
veljavnega elektronskega podpisa na obrazcu napovedi za odmero dohodnine pred 
poizkusom vloţitve v EDP; prav tako mora zagotoviti primerno, s strani DURS 
digitalno podpisano potrdilo uporabniku po predaji v EDP sistem;  
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- prekinitev  – uporabniku mora biti na razpolago moţnost prekinitve postopka, 
ponovitve delov prejšnjih postopkov zaradi popravkov in moţnost potrditve 
prikazanih podatkov, s katero se potem sproţi prenos vsebine obrazca v EDP sistem;  
- varovanje pri prenosu – prenos zaupnih podatkov iz obrazca napovedi za odmero 
dohodnine mora biti na poti od uporabnika v EDP sistem maksimalno varovan z 
uporabo metod šifriranja ali z drugimi primernimi metodami, ki zagotavljajo popolno 
varnost prenosa zaupnih podatkov;  
- obveščanje – v času trajanja prenosa je potrebno uporabnika obveščati o napredku 
prenosa;  
- zaključek  – po zaključenem prenosu je potrebno uporabnika obvestiti o uspehu 
prenosa oziroma o neuspehu in vzrokih za neuspeh.   
 
5.4. IZVAJANJE  ELEKTRONSKEGA  DAVČNEGA   POSLOVANJA  
 
Elektronsko  davčno  poslovanje  se  izvaja  s  pomočjo  neposrednega  pristopa  do 
informacijskega  sistema  DURS,  s čim manjšo  človeško  intervencijo in brez  papirnih 
dokumentov.  
HERMES SoftLab je izdelovalec programske opreme, ki nudi celoten spekter storitev od 
razvoja programske opreme do implementacije, integracije in svetovanja.  
 
 
Slika 11: Arhitektura EDP-tehnološka platforma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: DURS – tehnične zahteve. 
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V nadaljevanju tega prispevka se omejujem predvsem na poslovni vidik uporabe 
elektronskih davčnih storitev, ki so na odprtem (javnem) in zaprtem (osebnem) delu 
portala eDavki namenjene davčnim zavezancem, ki opravljajo gospodarsko oziroma 
drugo poslovno dejavnost.  
 
Na koncu prispevka prikazujem tudi nekaj statističnih podatkov o dosedanjih 
uporabnikih sistema eDavki ter vrstah in številu vloţenih elektronskih davčnih 
dokumentov, kakor tudi nadaljnje načrte DURS za uvedbo novih elektronskih davčnih 
storitev. 
 
 
5.4.1  Elektronske davčne storitve na odprtem (javnem) delu portala 
  edavki  
 
Javni del portala eDavki je na internetnem naslovu http://edavki.durs.si dosegljiv vsem 
registriranim in tudi neregistriranim uporabnikom sistema. Za dostop na to spletno 
stran uporabnik ne potrebuje kvalificiranega digitalnega potrdila. 
 
Poleg splošnih informacij o prednostih, ki jih nudi EDP uporabnikom ter drugih pojasnil 
o samem sistemu in delovanju eDavkov, so na tem delu portala uporabnikom ponujene 
tudi naslednje elektronske storitve: 
 postopek posrednega pooblaščanja drugih oseb preko elektronske izpolnitve 
obrazca,  
 postopek elektronske prijave v sistem eDavki (registracija), 
 posebna ureditev za tuje davčne zavezance, za davek na dodano vrednost na 
elektronsko opravljene storitve.  
 
 
5.4.1.1  Pooblaščanje na odprtem (javnem) delu portala  
 
Uporabnikom, ki niso registrirani v sistemu eDavki, je na tem delu portala dana 
moţnost uporabe posebnega obrazca, s katerim lahko pooblastijo drugo fizično ali 
pravno osebo (ki je registrirana v sistemu eDavki), da za njih opravi v zaprtem delu 
sistema (kot njihov pooblaščenec), določena dejanja v davčnem postopku.Tki. 
pooblastitelj lahko elektronsko izpolni obrazec (pooblastilo), ki je na voljo v word in pdf 
formatu, ga natisne in nato lastnoročno podpiše ter po pošti ali osebno dostavi 
davčnemu organu, kjer je vpisan v davčni register. Obrazec pooblastila si lahko 
uporabnik prenese in shrani tudi na svoj računalnik. Pristojni davčni organ bo nato 
preko pooblaščene osebe prejeto pisno pooblastilo vnesel v ustrezno aplikacijo v 
skrbniškem portalu eDavkov in to podpisal s svojim sluţbenim elektronskim podpisom. 
Od tega trenutka dalje, bo lahko pooblaščenec za pooblastitelja opravil v zaprtem 
(osebnem) delu eDavkov vsa dejanja v obsegu pooblastila, ki mu ga je pooblastitelj 
dal. Na identičen način se opravi tudi morebitni kasnejši preklic ali omejitev pooblastila 
pooblaščencu. 
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5.4.1.2  Postopek prijave uporabnika v sistem eDavki 
 
Preko javnega portala je uporabniku ponujen povsem enostaven elektronski postopek 
registracije v sistem, ki je sestavljen iz treh korakov: 
• pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila, 
• prevzem in namestitev potrdila, 
• prijava v sistem eDavki.  
 
Poudariti je potrebno, da prva dva koraka, ki sta pogoj za uspešno prijavo uporabnika 
v sistem eDavki, nista v domeni lastnika te spletne strani, to je DURS. Bodoči 
uporabnik mora za uspešno prijavo v sistem predhodno pridobiti eno izmed 
kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja, ki je vpisan v seznam overiteljev pri 
Ministrstvu za informacijsko druţbo in s katerim ima DURS sklenjen ustrezen sporazum 
oziroma pogodbo o sodelovanju v sistemu EDP. Ti overitelji nudijo svojim uporabnikom 
tudi vse potrebne informacije in pojasnila, ki se nanašajo na prevzem in namestitev 
digitalnega potrdila na njihov računalnik oziroma na pametno kartico in podobno. Pred 
prijavo v eDavke sistem preveri ustreznost podatkov in veljavnost kvalificiranega 
digitalnega potrdila bodočega uporabnika pri overitelju, kakor tudi v davčnem registru. 
V primeru da se ti podatki popolnoma ujemajo, sistem ponudi bodočemu uporabniku v 
podpis Splošne pogoje poslovanja v sistemu eDavki, s katerimi ga opozori na pravila 
zakonitega in poštenega načina uporabe tega poslovanja. V primeru da se bodoči 
uporabnik strinja s splošnimi pogoji, jih elektronsko podpiše in s tem je postopek 
registracije končan. V tem primeru sistem eDavki vrne prijavitelju sporočilo, da je bila 
prijava uspešna.  
 
Takoj po elektronskem podpisu splošnih pogojev, lahko uporabnik skozi gumb (vstopi) 
na javnem delu portala eDavki, vstopi v zaprti (varni) del portala eDavki, ki je na voljo 
le registriranim uporabnikom (več o tem v naslednjem 3. poglavju). 
 
 
5.4.1.3  Posebna ureditev za tuje davčne zavezance za Davek na 
    dodano vrednost na e-storitve 
 
Na tem mestu velja na kratko omeniti tudi posebno ureditev za davek na dodano 
vrednost na elektronsko opravljene storitve (v nadaljevanju DDV na e-storitve), ki je 
preko javnega portala eDavki na razpolago davčnim zavezancem v slovenskem in v 
angleškem jeziku. Ta posebna ureditev ni namenjena davčnim zavezancem v Sloveniji, 
pač pa davčnim zavezancem iz t.i. tretjih drţav (drţav izven območja EU), ki opravljajo 
elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci za DDV in so rezidenti oziroma 
imajo sedeţ na območju katerekoli drţave članice EU. Davčni zavezanci za to vrsto 
obdavčitve si lahko kot drţavo registracije izberejo katerokoli drţavo članico EU, ne 
glede na to ali elektronsko poslujejo s subjekti iz te drţave ali iz drugih drţav EU. 
Slovenija je kot nova članica EU z dnem 01.05. 2004 preko sistema eDavki tem 
davčnim zavezancem zagotovila moţnost: 
• elektronske registracije (identifikacije) za DDV na e-storitve,  
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• elektronske oddaje trimesečnih obračunov DDV na e-storitve, 
• vpogled v lastno knjigovodsko stanje (kartico) zavezanca za DDV na e-storitve.  
 
 
5.4.2 Elektronske davčne storitve na zaprtem (osebnem) delu  
portala edavki 
 
Kot je bilo ţe navedeno, je v osebni del portala eDavki mogoče vstopiti skozi gumb 
(vstopi) preko javnega portala. Ta vstop je mogoč le za registrirane uporabnike sistema 
eDavki, ki so imetniki ustreznih in veljavnih kvalificiranih digitalnih potrdil. Osebni del 
portala je ločen na podportale za fizične osebe, za samostojne podjetnike posameznike 
in za pravne osebe. Od kategorije oziroma statusa davčnega zavezanca je tako odvisen 
tudi obseg elektronskih davčnih storitev, ki mu jih je dovoljeno izvajati. Uvodna stran 
tega dela portala je označena z identifikacijskimi podatki o konkretnem uporabniku in z 
njegovo davčno številko, tako da uporabnik v vsakem trenutku ve za koga (zase ali kot 
pooblaščenec za pooblastitelja) opravlja določena dejanja v tem sistemu. V posebnem 
meniju pa je izmed pomembnejših elektronskih storitev uporabniku na razpolago: 
• delo z določenimi dokumenti, 
• vpogled v lastne registracijske podatke, 
• samostojno urejanje pooblastil v sistemu. 
 
 
5.4.3 Delo z elektronskimi davčnimi dokumenti 
 
V podmeniju za delo z določenimi davčnimi dokumenti, lahko uporabnik izbira 
naslednje moţnosti: 
- odpre davčni obrazec za izpolnitev in oddajo novega dokumenta, 
- odpre dokumente, ki so v pripravi oziroma so začasno shranjeni,  
- odpre dokumente, ki so pripravljeni za podpis in elektronsko oddajo,  
- pregleduje ţe vloţene davčne dokumente na DURS,  
- pregleduje prejete dokumente s strani DURS,  
- uvozi določene ţe pripravljene dokumente iz drugih orodij,  
- dodaja posamezne priloge k ţe vloţenim davčnim dokumentom.  
 
 
5.4.4  Sklop obrazcev za DDV 
 
Davčnim zavezancem za DDV (ostalim ne) je v tem sklopu na razpolago elektronska 
izpolnitev in oddaja: 
 davčnega obračuna za DDV (DDV-O), za obstoječe generirano obdobje 
(mesečni, trimesečni, polletni), 
 vloge za pridobitev statusa izvoznika,  
 priglasitve izdajanja in prejemanja računov v elektronski obliki (eRačun),  
 preklica priglasitve izdajanja in prejemanja računov v elektronski obliki. 
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Z odprtjem posameznega davčnega obrazca, se uporabniku iz davčnega registra na 
obrazcu predizpolnijo določeni statusni podatki (npr. ime in priimek, bivališče oziroma 
firma, naziv in sedeţ ter davčna številka ipd.). V fazi izpolnjevanja posameznega 
davčnega obrazca pa so vgrajene tudi določene aritmetične in logične kontrole, ki 
uporabnika pred podpisom oziroma elektronsko oddajo dokumenta opozorijo na t.i. 
kritične in nekritične napake. Dokumenta s kritično vsebinsko napako ni mogoče 
elektronsko oddati, dokument z nekritično napako pa je po opozorilu kljub vsemu 
mogoče elektronsko podpisati in oddati. Določena posebnost velja pri izpolnjevanju in 
elektronski oddaji Priglasitve izdajanja in prejemanja računov v elektronski obliki 
(eRačun), kjer se prvi del vloge za priglasitev predizpolni iz davčnega registra, obrazec 
za drugi (vsebinski) del vloge, ki je v obliki dokumenta word na tem mestu na voljo, pa 
mora uporabnik prenesti na svoj računalnik in izpolniti ter nato pripeti kot obvezno 
prilogo prvemu delu predizpolnjenega obrazca. Zatem mora uporabnik celoten 
dokument, ki je sestavljen iz dveh delov elektronsko podpisati in oddati, kot enotno 
(eno) vlogo za priglasitev.  
 
 
5.4.5  Sklop nefinančnih obrazcev  
 
Pod tem sklopom je vsem uporabnikom (ne le zavezancem za DDV) na razpolago 
oddaja posebne vloge na DURS za preveritev določenih podatkov o drugih davčnih 
zavezancih v Sloveniji. Vlogo je mogoče oddati za poljubno število davčnih zavezancev 
(kljub vsemu je iz razloga varnosti omejitev na 1000 zavezancev dnevno). V vlogo se 
vpišejo določeni podatki o davčnemu zavezancu, za katerega ţeli uporabnik potrditev 
pravilnosti podatkov (npr. davčna številka, matična številka, firma, naziv pravne osebe, 
priimek in ime fizične osebe, datum rojstva in EMŠO). Oddana vloga se seveda 
elektronsko podpiše. V roku nekaj minut po oddaji vloge na DURS prejme vlagatelj 
elektronski odgovor (s podpisom streţnika), v katerem mu DURS potrdi pravilnost ali 
nepravilnost podatkov, ki jih je v vlogi navedel (npr. netočni podatki so prečrtani). 
Posebej je na tem mestu potrebno poudariti, da DURS v odgovoru potrjuje le pravilnost 
ali nepravilnost tistih podatkov, ki jih je vlagatelj v vlogi navedel. Ostalih podatkov o 
drugem davčnemu zavezancu se uporabniku ne posreduje.  
 
 
5.4.6 Sklop VIES (sistem za izmenjavo informacij o DDV)  
 
V tem sklopu je davčnim zavezancem za DDV (ostalim ne) na voljo elektronska 
izpolnitev in oddaja: 
• vloge za preverjanje identifikacijskih številk drugih zavezancev za DDV v EU, 
• obrazec kvartalnega poročila za DDV (KP-O). 
 
Elektronska oddaja vloge za preverjanje identifikacijskih številk davčnih zavezancev za 
DDV v drugih drţavah EU je na voljo našim zavezancem, ki so registrirani za DDV in ki 
poslujejo z davčnimi zavezanci iz drugih drţav EU, da lahko na ta način preverijo 
njihovo identifikacijsko številko oziroma druge osnovne podatke. Pri izpolnjevanju te 
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vloge se uporabniku ponudi šifrant drţav EU, kjer izbere ţeleno drţavo. V polje ID 
številke pa mora vpisati številko zavezanca za DDV iz te drţave (moţno je tudi več 
številk hkrati). Tako izpolnjeno vlogo elektronsko podpiše in odda na DURS. Odgovor s 
potrditvijo, da so podatki o zavezancu pravilni ali nepravilni, prejme uporabnik v 
kratkem času na svojo osebno stran, med prejete dokumente. Obrazec trimesečnega 
kvartalnega poročila (KP-O) lahko elektronsko izpolnijo in oddajo na DURS prav tako le 
davčni zavezanci, ki so identificirani za DDV in dobavljajo blago v druge drţave EU. 
Obrazec se, podobno kot drugi obrazci, predizpolni s podatki o zavezancu iz davčnega 
registra. Uporabniku se pri izpolnjevanju tudi tu ponudi šifrant drţav EU, ki jih lahko 
izbere, v ostala polja pa mora vpisati davčne številke kupcev iz drţav EU ter skupne 
vrednosti dobav blaga. Oddaja kvartalnega poročila se elektronsko podpiše in odda.  
 
 
5.4.7 Vpogled v lastne podatke davčnega zavezanca  
 
Davčnemu zavezancu je preko osebnega portala na voljo tudi vpogled v svoje osebne, 
statusne in druge podatke, ki so vpisani v davčnemu registru na DURS. Gre za vpogled 
v splošne podatke (ime in priimek, rojstni podatki oziroma firma, naziv, sedeţ), 
podatke o zaposlitvi, računih pri bankah, podatke o kapitalskih naloţbah, podatke o 
priglasitvi poslovanja z eRačuni ipd. Teh podatkov uporabnik ne more spreminjati ali 
popravljati.  
 
 
5.4.8 Samostojno urejanje pooblastil  
 
Moţnost posrednega urejanja pooblastil za poslovanje v sistemu eDavki preko uradne 
osebe davčnega organa je bila opisana ţe v točki 2.2. V osebnem delu portala eDavki 
pa je registriranemu uporabniku na voljo tudi samostojno in neposredno urejanje 
pooblastil. Predvsem pri poslovnih subjektih (samostojnih podjetnikih in drugih osebah, 
ki opravljajo dejavnost ter pri pravnih osebah) delimo postopek pooblaščanja v sistemu 
eDavkov na notranje pooblaščanje in na zunanje pooblaščanje. 
 
 
5.4.9 Notranje pooblaščanje  
 
Notranje pooblaščanje pride v poštev izključno pri poslovnih subjektih. Pri teh subjektih 
ima namreč primarno vse pravice za delo v zvezi s tem subjektom v sistemu eDavki le 
zakoniti zastopnik (npr. direktor pravne osebe). Ostali zaposleni pri tem subjektu 
nimajo nikakršnih pravic ne glede na to, da so uspešno prijavili v sistem eDavki svoje 
sluţbeno kvalificirano digitalno potrdilo.  
 
Lahko (praviloma) pa zakoniti zastopnik za določena dejanja v sistemu eDavki pooblasti 
tudi svoje zaposlene delavce, ki razpolagajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom (na 
navedeni poslovni subjekt) in na svoje ime. To stori tako, da v podmeniju ''dodajanje 
notranjega pooblaščenca'' izbere ime in priimek zaposlenega delavca, ki je z digitalnim 
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potrdilom (na poslovni subjekt) ţe uspešno registriran v tem sistemu. Nato mu preko 
elektronskega obrazca za urejanje pooblastil določi vsebino oziroma obseg pooblastila 
ter to pooblastilo elektronsko podpiše. Od tega trenutka dalje lahko notranji 
pooblaščenec opravlja vsa dejanja v sistemu eDavki za svojega delodajalca in to v 
obsegu pooblastila, ki mu je bilo dano. Zakoniti zastopnik lahko kadarkoli to pooblastilo 
dopolni ali omeji oziroma briše, kar seveda tudi elektronsko podpiše.  
 
 
5.4.10  Zunanje pooblaščanje 
 
Zunanje pooblaščanje pride v poštev takrat, ko ţeli uporabnik pooblastiti za določena 
dejanja v sistemu eDavkov drugo pravno ali fizično osebo, ki ni zaposlena pri njemu. 
Tudi ta način pooblaščanja je izključno v domeni zakonitega zastopnika poslovnega 
subjekta. V tem primeru je potrebno v podmeniju ''dodaj zunanjega pooblaščenca'', 
vpisati v posamezna polja določene podatke in sicer davčno in matično številko 
drugega poslovnega subjekta oziroma fizične osebe. V kolikor se je ''bodoči'' 
pooblaščenec ţe pred tem v sistemu eDavki (kot registriran uporabnik) sam identificiral 
za moţnega pooblaščenca je dovolj, da uporabnik pozna le davčno številko 
pooblaščenca, na podlagi katere se nato uporabniku ponudijo iz davčnega registra vsi 
potrebni podatki o pooblaščencu. Zatem je potrebno na obrazcu za urejanje pooblastil 
označiti tudi obseg pooblastil, enako kot pri notranjih pooblaščencih in to potrditi z 
elektronskim podpisom. Dana pooblastila se lahko seveda kadarkoli omejijo, razširijo ali 
odvzamejo.V tej zvezi velja pojasniti tudi, da v primeru ko uporabnik pooblasti drug 
poslovni subjekt (npr. računovodski servis), lahko (praviloma) zakoniti zastopnik tega 
poslovnega subjekta po sistemu notranjega pooblaščanja to pooblastilo podeli naprej 
svojim zaposlenim delavcem, kot prikazuje slika v nadaljevanju.  
 
 
5.5 SPLETNA APLIKACIJA EDAVKI   
  
Spletna  aplikacija  eDavki  je  sistem  za  elektronsko  davčno  poslovanje,  ki  
omogoča celovito  davčno  poslovanje,  tako  za  fizične  kot  za  pravne  osebe  preko  
spletnega medmreţja.  Glavni  sistem  eDavki  je  oddajanje  davčnih  obrazcev  na  
DURS  preko spletnega  medmreţja.  V   sistemu  eDavki  lahko  uporabniki  davčne  
obrazce izpolnjujejo,  spreminjajo,  vloţijo  (pošiljajo  na  DURS)  ter  pregledujejo.  
Poleg  tega lahko  tudi  pregledujejo  podatke  iz  registra  davčnih  zavezancev.  
Sistem  eDavki  je razdeljen na tri dele:  
- javni  del  –  javni  del  portala  je  dostopen  vsem,  vsebuje  splošne  
informacije  ter predstavitev eDavki, sluţi pa tudi kot vstopna točka do 
zaščitenega dela sistema za davčne zavezance,  
- del  za  davčne  zavezance  –  je  zaščiten  in  do  njega  lahko  dostopajo  
samo registrirani uporabniki, ki se v sistem prijavijo z digitalnim potrdilom,  
- skrbniški  del  –  je  zaščiten,  do  njega  pa  lahko  dostopajo  le  
registrirani  usluţbenci DURS-a.  Skrbniški  del  je  namenjen  nadzoru  
davčnega  poslovanja  davčnih zavezancev in nadzoru delovanja eDavki.   
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eDavki  davčnim  zavezancem  ponujajo  udobno,  preprosto  in  varno  poslovanje  z 
DURS  po  elektronski  poti.  Njihov  uporabnik  pa  lahko  postane  vsak  davčni 
zavezanec. Prednosti elektronskega poslovanja v primerjavi s papirnim poslovanjem so 
hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obrazca, moţnost oddajanja dokumentov 24 ur  
na  dan,  7  dni  v  tednu,  brez  stroškov  za  poštnino,  vpogled  v  davčno  kartico  
ter prihranek pri  stroških.  Število storitev  se vseskozi  povečuje, seznam  obrazcev,  
ki jih v elektronski obliki vsebujejo eDavki, pa je objavljen v prilogi 1.  
 
 
Slika12: Poslovanje davčnih zavezancev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: eDavki 
  
5.5.1 Priporočljiva konfiguracija  
 
eDavki  so  spletni  servis,  zato  je  pogoj  za  uporabo  računalnik  z  dostopom  do 
interneta.  
 
Slika 13: Konfiguracija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: eDavki 
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Strojna oprema:  
  
- Pentium III ali boljši (odvisno od operacijskega sistema);  
- 64 MB RAM ali več  (odvisno od operacijskega sistema);  
- 5  MB  praznega  prostora  na  trdem  disku  (za  namestitev  varnostnih  
komponent  in začasnih datotek);   
- oprema  za  varno  shranjevanje  digitalnega  potrdila:  bralnik  pametnih  
kartic,  USB vtičnica  ali  podobno.  (Digitalno  potrdilo  lahko  shranimo  
tudi  na  lokalni  disk računalnika, vendar ga je  zaradi varnosti  zelo 
priporočljivo hraniti  na  mediju,  ki  se ga da odstraniti in spraviti.)  
  
Programska oprema:  
  
- Operacijski sistem (podprti so: Windows 98, Windows 2000, Windows Me, 
Windows XP, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Linux Pingo 
2.0);   
- Internet Explorer 5.5 ali kasnejša različica;   
- Mozilla 1.4.1 ali 1.5;   
- paketi posodobitev z varnostnimi popravki (priporočljivo).  
  
Dostop do interneta:  
  
- Povezava z internetom hitrosti 32 kbs ali več.  
 Digitalno potrdilo (za pravne in fizične osebe):  
  
- SIGEN-CA in SIGOV-CA (overitelj Center Vlade RS za informatiko);  
- AC  NLB  (overitelj  Nova  Ljubljanska  banka  d.d.);  Klik  omogoča  najlaţji  
dostop  do  eDavkov, saj je potrebna le prijava, ne omogoča pa drugih 
storitev e-uprave.  
- POŠTArCA (overitelj Pošta Slovenije d.o.o.);   
- HALCOM CA (overitelj Halcom Informatika d.o.o. – samo za pravne osebe).  
Digitalno potrdilo  je  sodobna alternativa klasičnim  osebnim  identifikatorjem  (osebna 
ali  zdravstvena  izkaznica,  potni  list,  bančna  kartica  ...),  s  specifičnim  namenom  
- zagotavljanju  varnega  in  legitimnega  e-poslovanja.  Predstavljen  kot  računalniški 
zapis  vsebuje  podatke  o  imetniku  (ime,  e-naslov),  njegov  javni  ključ,  podatke  o 
overitelju  oz.  izdajatelju  digitalnega  potrdila  ter  obdobje  veljavnosti  digitalnega 
potrdila, ki  je digitalno  podpisan  z  zasebnim  ključem  izdajatelja  potrdila  (SIGOV-
CA oz.  SIGEN-CA).  Digitalna  potrdila  so  sestavni del tehnoloških  rešitev,  ki  nudijo  
dve osnovni moţnosti za zasebnost v elektronskem poslovanju in komuniciranju:  
 
- šifriranje podatkov, ki zagotavlja zaupnost in   
- digitalni podpis,  ki  predstavlja  sodobno  alternativo  klasičnemu podpisu,  
zagotavlja pa:   
 
 identiteto imetnika digitalnega potrdila,   
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 nezatajljivost lastništva poslanih e-podatkov in   
 celovitost  (integriteto)  sporočila,  kar  pomeni, da  samo  del  
podatkov  ni mogoče spremeniti ali drugače popraviti brez (vednosti) 
podpisnika.   
 
Overitelj  tako  predstavlja  ustanovo,  kateremu  zaupajo  njegovi  komitenti  -  
imetniki digitalnih potrdil. S tem ga tudi pooblaščajo, da upravlja z njihovimi digitalnimi 
potrdili.   
 
 
Slika 14: Princip zaupanja med lastniki digitalnih potrdil preko tretje osebe – 
                overitelja      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: eDavki 
 
Za organizacije - poslovne subjekte (pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti) 
Prijavna sluţba za pridobitev digitalnih potrdil za poslovne subjekte od 9. julija 2003 
dalje deluje na davčnih uradih in izpostavah Davčne uprave Republike Slovenije.  
 
Postopek za pridobitev digitalnih potrdil za poslovne subjekte od oddaje zahtevka za 
pridobitev potrdila prijavni sluţbi do imetnikovega prevzema potrdila prikazuje spodnja 
slika. 
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Slika 15: Postopek za pridobitev digitalnih potrdil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: sigen-ca.si 
 
 
Podobno je overitelj ustanova, ki ji lahko zaupajo tudi ostali overitelji ali posamezniki in  
posredno  s  tem  tudi  lastnikom  vseh  digitalnih  potrdil,  ki  jih  je  overitelj  izdal  in 
potrdil.  Tako  se  lahko  različni  overitelji  povezujejo  na  različne  načine  ali 
horizontalno,  kjer  se  medsebojno  overijo  in  s  tem  omogočijo  varno  in  zanesljivo 
komunikacijo  med  lastniki  digitalnih  potrdil  obeh  ustanov  (npr.  podobno  kot  pri 
medsebojnem  priznanju  potnih  listov  med  drţavama)  ali  vertikalno,  ko  nek  
overitelj pooblasti neko drugo ustanovo za izdajanje digitalnih potrdil v  njegovem 
imenu,  kar je seveda potrebno pri  upravljanju z velikim številom digitalnih potrdil, 
poleg  tega pa se z medsebojnim priznavanjem veča nabor e-storitev, ki  so  moţne s  
posameznimi digitalnimi potrdili.  
 
5.5.2 Osnovne lastnosti digitalnih potrdil SIGOV-CA in SIGEN-CA   
 
Digitalna  potrdila  so  namenjena  tako  za  interno  e-poslovanje  oz.  komuniciranje  
v javni  upravi  (SIGOV-CA)  kot  za  storitve,  ki  jih  nudi  javna  uprava  drţavljanom  
in pravnim  osebam  na  elektronski  način  (SIGEN-CA).  Zato  obstajajo  med  obema 
vrstama  digitalnih  potrdil  -  osebnimi  in  spletnimi  -  nekatere  specifične  razlike, 
pogojene  z  namenom  uporabe.  Le-to  omogoča  posebna  tehnologija  in  specifične 
lastnosti programske opreme ter infrastrukture.   
 
Medtem  ko  pripada  spletnim  digitalnim  potrdilom   en  par  ključev  (javni  in  
zasebni), pripadajo  osebnim  digitalnim  potrdilom  dva  ločena  para  ključev  -  za  
digitalno podpisovanje  oziroma  overjanje  ter  za  šifriranje  oziroma  dešifriranje.  
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Vsak  par sestavlja  zasebni  in  javni  ključ.  Pri  tem   javnost  ključa  pomeni,  da  je  
le-ta  javno dostopen  oziroma  objavljen  v  t.i. javnem  imeniku,  zasebnost  pa,  da  
ima  dostop  do tega ključa samo imetnik digitalnega potrdila. 
   
Slika 16: Par ključev za podpisovanje/overjanje  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: eDavki 
 
 
Par ključev za šifriranje/dešifriranje sestavljata:   
- zasebni ključ  za dešifriranje ter   
- javni ključ  za šifriranje.   
 
Par ključev za podpisovanje/overjanje sestavljata:   
- zasebni ključ  za podpisovanje ter   
- javni ključ  za overjanje podpisa.   
 
A ţeli poslati B šifrirano sporočilo. Uporabi B-jev javni ključ  za šifriranje, ki se nahaja v  
imeniku  javne  uprave.  A  nato  pošlje  šifrirano  sporočilo  B-ju.  Ko  le-ta  prejme 
šifrirano  sporočilo,  ga  s  svojim  zasebnim  ključem  dešifrira.  Pod  pogojem,  da  je  
A izbral B-ja kot edinega naslovnika njegovega sporočila, ga lahko edino le-ta dešifrira.   
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Slika 17: Postopek digitalnega podpisovanja.  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vir: eDavki   
 
 
A digitalno podpiše svoje sporočilo. Digitalni podpis je narejen tako, da se najprej po 
posebnem  postopku  naredi  t.i.  "seštevek"  sporočila  -  zgoščena  vsebina  (ki 
zagotavlja,  da sporočila  kasneje  ni mogoče spremeniti, saj bi  ta seštevek  ne bil  več  
isti),  to število  pa  je  potem zašifrirano z  zasebnim  ključem  podpisnika  (A).  Ker  
svoj zasebni  ključ  pozna  izključno  A,  je  to  jamstvo,  da  je  podpis  res  A-jev.  
Digitalno podpisano sporočilo, ki ga prejme B, sestavljajo  čistopis, šifrirana  zgoščena 
vsebina in A-jev javni ključ  za overjanje podpisa.   
 
Preveritev digitalnega podpisa  
 
Ko ţeli B preveriti A-jev digitalni podpis: B najprej z  A-jevim javnim ključem dešifrira 
zgoščeno  vsebino.  Ponovno  izračuna  povzetek  sporočila  iz  čistopisa  z  istim 
zgostitvenim  algoritmom,  kot  ga  je  uporabil  A.  Če  se  zgoščeni  vsebini  ujemata, 
pomeni,  da  je  poslano  sporočilo  res  podpisal  A.  Podpisano  elektronsko  sporočilo 
lahko  bere  vsakdo,  vendar  pa  ne  more  spreminjati  njegove  vsebine,  ne  da  bi  
se spremembe  zabeleţile.  Glede  na  dejstvo,  da  pozna  svoj  zasebni  ključ   samo  
in izključno  podpisnik  (imetnik  digitalnega  potrdila),  pa  je  zagotovljeno,  da  je  on 
dejansko  tudi  podpisal  sporočilo.  Dva  para  ključev  pri  osebnih  digitalnih  potrdilih 
omogočata  dostop  oz.  dešifriranje  šifriranih  podatkov  tudi  v  primerih,  ko  
digitalno potrdilo,  s katerim  so  podatki  zašifrirani,  ni  več   veljavno  oz.  ni  mogoča  
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normalna uporaba  tega  digitalnega  potrdila  zaradi  različnih  vzrokov.  To  omogoča  
dostop (berljivost)  e-podatkov  tudi  v nepredvidenih in nezaţelenih  primerih, kot  
npr. izguba gesla  za  dostop  do  zasebnega  ključa  za  dešifriranje  podatkov,  
poškodovanje pametne kartice, na kateri je shranjen zasebni dešifrirni ključ ...  Pri tem 
se zasebni ključ  za dešifriranje podatkov po posebnem reţimu varno hrani znotraj 
infrastrukture overitelja  na  MJU  in  se  izdaja  izključno  na  zahtevo  imetnika  
digitalnega  potrdila, predstojnika  (v  primeru  sluţbenih  digitalnih  potrdil  ali  
digitalnih  potrdil  za  pravne osebe)  ali  na  zahtevo  pristojnega  sodišča,  postopek  
izdaje  zasebnega  ključa  za dešifriranje  podatkov  pa  je  natančno  določen  s  
Politikami  delovanja  SIGOV-CA  in SIGEN-CA.  Na osnovi omenjenih značilnosti so 
osebna digitalna potrdila  v  prvi vrsti namenjena  sluţbeni uporabi (za javno  upravo in 
za pravne osebe), spletna digitalna potrdila  pa  za  drţavljane.  Druga  bistvena  
razlika  med  osebnimi  in  spletnimi digitalnimi  potrdili  je  v  veljavnosti  in  
obnavljanju  njihovih  ključev.  Medtem  ko  je veljavnost  ključev  pri  osebnih  
digitalnih  potrdilih  za  podpisovanje,  šifriranje  in dešifriranje  največ   tri  leta  ter  za  
overjanje  pet  let,  je  veljavnost  spletnih  digitalnih potrdil pet let. Pri tem  se ključi 
osebnih digitalnih potrdil  avtomatično obnavljajo pred pretekom  veljavnosti,  pri  
spletnih  pa  obnavljanje  ne  poteka  avtomatsko,  ampak  je potrebno vsakič  ponoviti 
postopek pridobitve digitalnega potrdila.   
 
 
5.5.3 Registrirani uporabniki sistema eDavki  
  
Registrirani uporabniki sistema eDavki so uporabniki, ki imajo vso potrebno strojno in 
programsko računalniško opremo ter veljavno digitalno potrdilo in so uspešno izvedli 
postopek  prijave  v  sistem  eDavki.  Tem  uporabnikom  je  v  varnem  zaprtem  delu 
portala eDavki med drugim na voljo:  
- elektronska izpolnitev, podpis in oddaja obrazca;  
- avtomatična  predizpolnitev  uvodnega  dela  napovedi  z  osebnimi  podatki 
zavezanca  (ime  in  priimek,  rojstni  podatki,  stalno  prebivališče  in  davčna 
številka);  
- vsa pomoč  pri izpolnjevanju napovedi iz navodil za izpolnjevanje napovedi;  
- informativni izračun dohodnine;  
- samostojna  pooblastitev  druge  osebe  za  izpolnitev  davčne  obveznosti 
zavezanca  v  obsegu  priprave,  elektronskega  podpisa  in  oddaje  elektronske 
napovedi za dohodnino;  
- večkratna  elektronska  oddaja  napovedi  do  izteka  zakonskega  roka,  to  je  do 
24. ure dne 31. 3. 200…;  
- opozorilo  na  morebitne  kritične  in  nekritične  napake  pri  izpolnjevanju 
elektronske napovedi;  
- začasno shranjevanje izpolnjene elektronske napovedi na streţniku za sistem eDavki 
in izvoz podatkov na uporabnikovo stran v formatu XML ali PDF;  
- tiskanje  in  izvoz  digitalne  povratnice,  ki  dokazuje  datum  in  čas  uspešno 
elektronsko vloţene napovedi pri davčnemu organu;  
- izpolnjevanje in oddaja vseh drugih obrazcev, ki so na voljo v sistemu.  
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5.5.4 Neregistrirani uporabniki sistema eDavki  
  
Neregistrirani  uporabniki  sistema  eDavki  so  uporabniki,  ki  nimajo  ustreznega 
digitalnega  potrdila,  imajo  pa  računalnik  s  potrebno  opremo  in  povezavo  z 
internetom.  Tem  uporabnikom  je  na  odprtem  delu  javnega  portala  eDavki  med 
drugim na voljo:  
- obrazec  za  elektronsko  oddajo  napovedi,  ki  ga  lahko  računalniško  izpolnijo, 
natisnejo in po pošti ali osebno dostavijo davčnemu organu (za te uporabnike torej 
ni mogoč elektronski podpis in elektronska oddaja napovedi);  
- vsa pomoč  pri izpolnjevanju napovedi iz navodil za izpolnjevanje napovedi;  
- informativni izračun dohodnine;  
- obrazec  za  pooblastitev,  s  katerim   lahko  pooblastijo  drugo  osebo,  ki  ima 
digitalno  potrdilo,  obrazec  za  izpolnitev,  elektronski  podpis  in  elektronsko 
oddajo  njihove napovedi (pravilno  izpolnjeni  obrazec  je  treba  poslati po pošti ali 
osebno dostaviti pristojnemu davč nemu uradu oziroma izpostavi, ki ji mora davčni 
zavezanec predloţiti napoved za odmero dohodnine).  
 
 
 5.5.5  Varnost v eDavkih  
 
Sistem  elektronskega  davčnega  poslovanja  je  bil  načrtovan  in  izveden  na  
podlagi zahtev za informacijsko varnost. To pomeni, da je poskrbljeno za zaupnost, 
celovitost in ustrezno razpoloţljivost podatkov. eDavki  zagotavljajo  varno  poslovanje  
z  uporabo  najsodobnejše  tehnologije, zakonskimi  določbami  in  uporabnikovo  
osebno  odgovornostjo.  Za  dejansko  varno delovanje sistema v  času uporabe je 
potrebno upoštevati navodila in napotke v zvezi z  varnostjo.  Sistem  je  načrtovan  
tako,  da  nas  usmerja  k  varnemu  delovanju.  Za varnost  podatkov  je  pri  uporabi  
e-davkov  poskrbljeno  po  najvišjih  standardih,  ki veljajo v svetu za elektronsko 
poslovanje preko interneta:  
- Uporabnik sistema se ob vstopu  v e-davke identificira z osebnim  
kvalificiranim potrdilom. Le-to mu določa poslovanje v skladu z njegovimi 
pooblastili.  
- Prijava  uporabnika  v  sistem  preveri  tudi  identifikacijo  streţnika.  S tem  
je uporabnik zavarovan pred pošiljanjem podatkov na nepoznan streţnik.   
- Komunikacija  med  uporabnikovim  računalnikom  in  streţnikom  eDavki 
je šifrirana, kar preprečuje nepovabljen vpogled v uporabnikovo 
poslovanje.  
- Streţnik ob prejetju dokument preveri in uporabniku ponudi v podpis. S 
tem je odpravljena  moţnost,  da  bi  bili  zaradi  morebitnih  tehničnih  
napak  v  e-davke poslani nepopolni dokumenti.  
- Ko  uporabnik  preko  e-davkov  vloţi  dokument,  ga  elektronsko  podpiše.  
- Postopek  podpisovanja  vključuje  prepisovanje  grafično  popačene  
slikovne kode, ki preprečuje vdor avtomatskim trojanskim konjem.   
- Vsi dokumenti  v eDavkih  se  ob podpisu ţigosajo  s  časovnim  ţigom 
SIGOV- CA TSA. Z enoličnim določanjem  časa oddaje, ne glede na lokalne 
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nastavitve streţnika  ali  uporabnikovega  računalnika, je  onemogočeno  
ponarejanje  časa oddaje dokumenta.  
- Podpis z digitalnim potrdilom  in  časovni ţig na dokumentu pravno 
zagotavljata neizpodbitnost  podpisnika  in  časa  oddaje.   
- Digitalna  povratnica,  ki  jo  izda streţnik  ob  prejetju  dokumenta,  je  
enakovreden  pravni  dokaz  za  davčnega zavezanca (enakovredna klasični 
povratnici).  
- Vsi dogodki  (vpogled  v  podatke, oddaje dokumentov,  spremembe  
pooblastil) so zabeleţeni  v dnevniku  dogodkov.  To velja za  vse  
uporabnike,  vključno  za poslovne skrbnike – davčne referente.  
- Streţniki so pred zunanjim svetom zavarovani z več  poţarnimi zidovi, ki 
ščitijo podatke in  sistem pred nepooblaščenim vdorom.  Poţarni zid se 
uporablja  kot vmesnik  za  komunikacijo  iz  zunanjega  sveta  navznoter  
v  sistem.  Omogoča zaščito  zasebnega  omreţja  in  podatkov  pred  
uporabniki  drugih  omreţij, blokiranje  določenih  zunanjih  dostopov,  
filtriranje  vsebine,  ki  jo  uporabniki zahtevajo  in odločanje o tem, ali 
posredovati naprej ali ne. Lahko je vmesnik iz  sistema navzven  v zunanji  
svet.  Omogoča  filtriranje  podatkov, anonimnost uporabnikov  za  zunanji  
svet,  omogoča  varen  dostop  do  zunanjih  virov (svetovnega  spleta),  
presoja  do  česa  uporabniki  smejo  dostopati  in  do  česa ne. Tudi  ob  
uporabi  vrhunske  tehnologije  pa  lahko  eDavki  zagotavljajo  varnost  le  
z ozaveščenim ravnanjem uporabnikov. Vsak uporabnik je sam odgovoren 
za uporabo svojega digitalnega potrdila.  
 
 
5.6 PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMA E-DAVKOV Z NEKATERIMI 
DRŢAVAMI  
  
Za  praktično  primerjavo  sem  se  odločil,  da  bom  medsebojno  primerjal  sisteme 
elektronskega  dav nega  poslovanja  z  dvema  drţavama  EU  (Anglija  in  Irska)  ter 
dvema  tehnološko  najrazvitejšima  drţavama  (Avstralija  in  ZDA).   
 
 
5.6.1 Elektronsko davčno poslovanje v Angliji  
   
Na  spletni  strani  www.direct.gov.uk  ponuja  angleška  uprava  celo  vrsto  storitev 
»online«.  Na  prvem   mestu  je  ponujena  moţnost  davčnih  storitev.  Tako  lahko 
uporabnik izbira med več  različnimi obrazci, s klikom na posamezno povezavo pa ga 
sistem  preveţe  na  druge  strani,  kjer  si  lahko  stiska  obrazce  ali  pa  dobi  druge 
informacije.  
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Slika 18: Spletna stran angleške uprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: www.direct.gov.uk. 
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Slika  19:  Spletna  stran  www.inlandravenue.gov.uk,  na  kateri  se 
                  uporabnik prijavi  v sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: www.direct.gov.uk.  
 
 
Pri  moţnosti  davčne  odmere  sistem   preveţe  uporabnika  na  spletno  stran 
Inlandravenue.gov.uk, kjer se lahko le-ta prijavi prvi  in nato naknadno v elektronsko 
davčno  poslovanje.  Seveda  je  potreben  certifikat,  ki  se  registrira  na  vladni  
spletni strani, uporabnik pa potrebuje tudi PIN številko.  
  
Spletne  strani  so  dobro  urejene, čeprav  ne  obsegajo  vsega  davčnega  sistema. 
Nekoliko  nerodno  je  iskanje  samo,  saj  na  vladnih  spletnih  straneh  ni  direktne 
povezave, sistem pa vseskozi skače iz ene strani na drugo. Vseeno pa se uporabnik s 
časoma navadi, tako da navigacija ni preteţka.  
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5.6.2 Elektronsko davčno poslovanje v Irski  
  
Slika 20: Internetna stran www.ros.ie, ki obsega elektronsko davčno  
     poslovanje  
 
 
Vir: www.ros.ie.  
  
 
Sistem  vodi  uporabnika  od  začetka  do  ţelene  izbire  (tudi  interaktivno-s  posebno  
predstavitvijo). Stranka lahko izbira tudi med več  obrazci. Na svoj domači računalnik 
prenese  poseben  progam,  ki  omogoča  pripravo  obrazcev  »offline«,  kasneje  pa  
jih lahko ţe dokončane posreduje davčni sluţbi. Seveda sistem zahteva certifikat, 
uporabniško ime in geslo.  
  
Strani  so  pregledne,  lahko  dostopne,  mogoče  je  elektronsko  dav no  poslovanje  
z vsemi vrstami davkov. Tudi pomoč  je izčrpna in koristna. Uporabnik ne more zaiti ali 
dolgo iskati ţelene informacije.  
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5.6.3 Elektronsko davčno poslovanje v Avstraliji  
  
Slika 21: Spletna stran www.ato.gov.au  
 
 
  
Vir: www.ato.gov.au.  
  
  
Na  tej  spletni  strani  ponuja  avstralska  davčna  uprava  storitve  elektronskega 
poslovanja. Sistem je zasnovan  tako, da za vsako  posamezno leto sproti  uporabnik 
prenese  poseben program,  ki omogoča  obračun  in vračilo davkov. Nato se mora   z 
davčno upravo pravilno identificirati preko gesla, uprava pa mu posreduje referenčno 
številko in datum potrditve. Na podlagi le-te lahko izve podatke o davčni napovedi.  
  
Celoten  sistem  odlikuje  preprostost, preglednost  in  lahka dostopnost.  Niso potrebni  
nikakršni digitalni certifikati. V letu 2004 je 6 % vse populacije oddalo davčno napoved 
preko  elektronske  poti  (v  Sloveniji  pribliţno 2 %).  Stran  odlikuje  tudi  veliko 
število uporabnih informacij, tako da vsakdo lahko najde odgovor na teţave in 
nejasnosti.  
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5.6.4 Elektronsko davčno poslovanje v ZDA  
  
Slika 22: Spletna stran www.irs.gov/efile  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: www.irs.gov/efile.   
 
 
ZDA  ima  kot  največja  ekonomija  sveta  razvejan  davčni  sistem.  Tudi  elektronsko 
davčno  poslovanje  je  razširjeno,  saj  je  v  letu  2005  skoraj  četrtina  zavezancev 
izpolnila  svojo  napoved  elektronsko,  kar  pomeni  11 %  porast    iz  preteklega  
leta. Zavezanec  odda  napoved  v  treh  korakih.  V  prvem  potrebuje  obrazec  (je  
na  isti spletni strani), druge  osebne podatke (razne številke),  svoj PIN (ki si ga sam 
določi) ter še nekaj specifičnih podatkov, v drugem koraku izbere na in poslovanja 
(osebno s  svojim  računalnikom,  preko  strokovnjakov,  na  spletu),  v  tretjem  pa  
elektronsko izpolni dokument. Portal je tudi lahko dosegljiv.  
 
Vsa stran izčrpno in podrobno predstavi vsebino in vodi uporabnika do cilja. Je lahko 
dostopna, ne  zahteva nikakršnih certifikatov  in posebne  opreme, zato ne preseneča 
velik odstotek uporabnikov.  
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6  COST BENEFIT ANALIZA EDP 
 
 
6.1  ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI  
  
Analiza stroškov in koristi (CBA – Cost-Benefit Analysis) je eno od orodij za izbiranje 
ideje za  nadaljnji  razvoj, ki  pokaţe,  ali  obstajajo  sredstva,  ki  bodo  podprla  
razvoj koncepta v nov izdelek.  
   
CBA je eden od temeljev poslovnega načrta, ki lahko ima naslednjo strukturo:   
• Skupen povzetek.   
• Kratka predstavitev projekta, definicija izdelka, panoge in ciljni trg,    
  zgodovina podjetja in projekta,  poslanstvo podjetja, predstavitev 
  aktivnosti za nadaljnji razvoj, kritične točke razvoja projekta in   
  zdruţenja, ki jih bo treba zasnovati.   
• Marketinški  načrt,  ki mora vsebovati analizo  trga,  ciljne odjemalce, 
  analizo konkurentov,  analizo  SWOT,  strateško  pozicioniranje, 
  trţenjski  splet,  napoved prodaje.   
• Organizacijski  načrt  vsebuje  organizacijsko  strukturo,  ključne 
  elemente  za pripravo organizacijskega načrta in vrsto organizacijske 
  strukture.   
• Načrt  proizvodnje,  ki  izhaja  iz  plana  prodaje,  vsebuje  podatke  o 
  stroških surovin,  stroški  človeških  resursov,  drugih  direktnih 
  stroških  in  na  koncu stroških na enoto.   
• Finančni  načrt,  ki  vsebuje  plan  investicij  in  financiranja  (vključno  
  z  viri financiranja) ter začetno bilanco, proračun itd.  
   
Namen  priprave  poslovnega  načrta  je  poiskati  in  zagotoviti  notranje  ali  zunanje 
financiranje  za  razvojni  proces  izdelka  ali  splošneje,  za  začetek  ali  razširitev 
poslovnega  podviga.  Do  selekcioniranja  idej  o  izdelku  in  razvoja  koncepta  je 
običajno porabljeno zanemarljivo malo denarja. Največji vloţki se začnejo s stopnjo 
razvoja.  Zato  je  obvezno,  da  poslovni  načrt oblikujemo  preden  se  lotimo  
razvoja. Poslovni načrt zahteva informacije od različnih  ljudi z različnih  vodilnih 
poloţajev  v podjetju.  Zgolj  ena  oseba  ne  bi  bila  nikoli  sposobna  podati  vseh  
odgovorov, potrebnih  za  razvoj  poslovnega  načrta.  Rezultat  poslovnega  načrta  je  
ponavadi ocena,  ali  bo  prišlo  do  donosnega  povračila,  v  tem  primeru  investicije  
razvoja izdelka.    
 
  
Stroški  
 
Med stroške sistema elektronskega poslovanja lahko prištevamo:  
  
Stroške razvoja     So  enkratni  stroški  ob  razvoju  sistema,  ki  se  ne  
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pojavljajo po tem, ko je bil  sistem ţe razvit. Primeri teh 
stroškov so:  
•  plače razvijalcev in ostalega osebja,  
•  uporaba računalnikov,  
•  izobraţevanje,  
•  cena strojne in programske opreme ter materiala.  
 
  
Stroške obratovanja     Stroški, ki nastajajo ob uporabi sistema. Ti stroški so:  
     •  stalni stroški (fixed costs):  
o  plače  za  zaposlene  v  sistemski  podpori 
    in vzdrţevanju,  
o  najemnine za permanentno strojno opremo 
    in programske licence,  
•  variabilni stroški:  
o  uporaba  računalnika  (najem  linij,  CPU, 
    terminalov ...),  
o  potrošni  material  (papir,  etikete,  mediji 
    za shranjevanje podatkov),  
o  variabilni  stroški  vzdrţevanja,  stroški  za  
    telefon ...  
  
V svoji ţivljenjski dobi  morajo  koristi  sistema preseči vsoto  obeh  tipov stroškov.  V 
tabeli  v  nadaljevanju  prikazujem  primer  ocene  stroškov  izgradnje  in  delovanja 
sistema.  
  
 
6.2  VSEBINA ELEKTRONSKEGA DAVČNEGA POSLOVANJA  
  
Razpisna dokumentacija »vzpostavitev in vzdrţevanje sistema za elektronsko davčno 
poslovanje« DURS, ki je zelo obširna, natančna in zahtevna, definira kot primarni cilj 
uvedbe elektronskega davčnega poslovanja vzpostavitev varnih komunikacij med 
zavezanci in DURS-om. Nadaljnji cilji so (Vzpostavitev in vzdrţevanje sistema za 
elektronsko davčno poslovanje, 2003):  
 Povečanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti zaradi laţjega 
dostopanja do davčnih obrazcev in vseh potrebnih informacij ob občutnem 
zniţanju stroškov.  
 Vzpodbuda davčnim zavezancem, da v čim večji meri uporabljajo elektronske 
kanale za vlaganje obračunov, napovedi in drugih davčnih izkazov ter 
uporabljajo takšne elektronske storitve za izmenjavo vseh potrebnih informacij 
z DURS.  
 Izboljšanje količine in kakovosti storitev DURS do davčnih zavezancev, da bodo 
potrebne informacije na voljo zavezancem 24 ur na dan vse leto.  
 Zadovoljevanje ambicij DURS, da skozi kakovostne storitve postane 
enakopravni partner drugim tovrstnim administracijam v Evropi.  
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 Povečevanje zadovoljstva pri delu usluţbencev DURS-a skozi reduciranje 
rutinskih nalog in ob posledični sprostitvi človeških virov za zahtevnejše in bolj 
zavezujoče naloge.  
  
Kaj elektronsko davčno poslovanje pomeni z vidika drţavljanov in kaj z vidika drţave, v 
nadaljevanju.  
 
  
6.3  PRIDOBITVE ELEKTRONSKEGA DAVČNEGA POSLOVANJA Z   
       VIDIKA DRŢAVLJANOV IN DRŢAVE 
 
Z vidika drţavljana (davčnega zavezanca za dohodnino):  
  
 zniţanje transakcijskih stroškov: Če je cena osnovnega davčnega obrazca 
0.25 €, potem zavezanci letno porabijo 325.000 € za obrazce; če je cena 
dostave enega obrazca 1 €, potem zavezanci letno porabijo 1.354 mio €  za 
dostavo, skupno torej 1.679 mio €. Ob upoštevanju enakih stroškov obrazcev in 
dostave za podjetja pa znašajo stroški vseh davčnih zavezancev več kot 66 mio 
€),  
 ţe ob vnosu se bodo izvedle določene formalne, aritmetične in logične kontrole,  
 zavezanec takoj prejme od DURS-a digitalno podpisano potrdilo o oddaji 
obrazca, 
 odprtost storitev EDP: hitrejše in laţje izpolnjevanje napovedi (večina podatkov 
bo v obrazcu ţe vnesenih), 
 moţnost oddajanja dohodnine iz tujine 
 moţnost pooblaščanja: Davčne zavezanec lahko pooblasti fizično ali pravno 
osebo za poslovanje preko eDavkov v njegovem imenu. Zelo primerno v 
primeru, ko se zdi davčnemu zavezancu izpolnjevanje davčnih obrazcev 
prezahtevno, ali v primeru bivanja v tujini. 
 splošne prednosti elektronskega poslovanja (npr. razpoloţljivost 24 ur na dan, 7 
dni v tednu in 365 dni v letu, se pravi 'non stop',  
 
Z vidika drţave:  
  
 zniţanje stroškov administrativnega dela, 
 zniţanje stroškov skladiščenja dokumentov (DURS letno prejme več kot 5,3 mio 
standardiziranih dokumentov: 4 mio od podjetij in 1,3 mio od drţavljanov, zato  
DURS letno podaljša arhivske police za 1,06 km, ker hrani dokumente najmanj 
10 let, so njegovi arhivi dolgi več kot 10,6 km), 
 hitrejše procesiranje davčnih obrazcev, 
 boljša aţurnost in pravilnost podatkov – ţe ob vnosu se bodo izvedle določene 
formalne, aritmetične in logične kontrole, 
 hitra implementacija sprememb v obrazcih, 
 večja preglednost in kontrola napovedi dohodnine.  
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Kot vidimo, je dodana vrednost EDP v primerjavi s klasičnim poslovanjem velika in bo 
nedvomno povečala učinkovitost drţave in zadovoljstvo davčnih zavezancev. Drţavljan 
pa potrebuje za uporabo e-Davkov zgolj osebni računalnik, dostop do interneta in 
digitalno potrdilo.   
 
 
Slika 23: Prehod na ePoslovanje  
 
 
 
Vir: DURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 24: Prehod na ePoslovanje za drţavljane  
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Vir: DURS 
 
 
Prehod na ePoslovanje bo odpravil podvajanje dela in pri tem zmanjšal moţnost napak. 
Davčni zavezanec bo svojo napoved vpisoval direktno v IS uprave, kar pomeni, da bo 
zmanjšana moţnost napak uradnika, ki pri klasičnem načinu pretipkava podatke v IS. 
Poleg tega bodo prihodki davčnega zavezanca prej vneseni v sistem in jih ne bo 
mogoče prirejati, edini prostor, s katerim bo razpolagal davčni zavezanec, bodo vpisi 
olajšav. Tako bo sistem poskrbel za večjo transparentnost, preglednost in manjšo 
moţnost napak. 
 
 
6.4  METODOLOGIJA IZVAJANJA PROJEKTA  
  
Elektronsko davčno poslovanje - EDP je ţivljenjski  cikel  računalniških aplikacij in s tem 
tudi samih  informacijskih  sistemov. Sestavljen  je iz  posameznih  faz,  kot  so  lahko 
načrtovanje  (plan),  izgradnja  –  izvedba  (build),  vpeljava  (deploy)  in  delovanje 
(operate).  
 
 
Faze IT  projektov se pojavljajo  v  okviru      
ţivljenjskega cikla in njegovih faz. Sam sem se   
posvetili naslednjim fazam IT projekta:  
•  analiza poslovnih zahtev – PLAN,  
•  definiranje arhitekture in tehnologij – PLAN,  
•  načrtovanje rešitve – PLAN,  
•  implementacija (kodiranje) – BUILD,  
•  testiranje in odpravljanje napak – BUILD,  
•  namestitev in uvedba – DEPLOY in  
•  upravljanje in vzdrţevanje – OPERATE.  
    PLAN 
DEPLOY 
OPERATE 
   BUILD 
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Aktivnosti  po  posameznih  fazah  določi  vodja  projekta.  Na  podlagi  izkušenj smo 
se odločili za nek osnovni nabor aktivnosti v okviru projektnih faz, ki so lahko:  
•  opredelitev poslovnih zahtev – PLAN,  
•  podpis pogodbe – PLAN,  
•  načrtovanje podatkovne baze – PLAN,  
•  načrtovanje uporabniških vmesnikov – PLAN,  
•  načrtovanje programskih modulov – PLAN,  
•  izdelava podatkovnih baz – BUILD,  
•  izdelava programskih modulov – BUILD,  
•  izvedba testiranja celotnega sistema – DEPLOY,  
•  odprava skritih napak – DEPLOY,  
•  namestitev sistema – DEPLOY,  
•  izobraţevanje uporabnikov – DEPLOY,  
•  spremljanje delovanje sistema – OPERATE,  
•  vzdrţevanje sisteme – OPERATE,  
•  pomoč uporabnikom – OPERATE.  
  
 
6.5 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  
  
Minimalno  projektno  dokumentacijo,  ki  jo  metodologija  predpisuje  in  bi  naj  bila 
potrebna za izvedbo IT projektov, sestavljajo naslednji dokumenti:  
 
•  VDP – vzpostavitveni dokument projekta  
Dokument  je  namenjen  dokumentiranju  vzpostavitve  projekta.  Opisuje 
predstavitev  in  ozadje  projekta,  organizacijo  projekta  in  upravljanje  s 
projektom ter plan (načrt) izvedbe projekta s termini, kadrovskimi, finančnimi in 
drugimi viri; 
  
•  SZPO – specifikacija zahtev za programsko opremo  
Dokument  opisuje  funkcionalnost  programske  opreme  (specificira zahteve) 
in je napisan po standardu;  
  
•  FS – funkcijska specifikacija (ena ali več)  
Dokument  je  namenjen  opisu  funkcionalnosti  rešitve  »KAKO«  ali  
posameznega  modula  rešitve.  Rešitve,  ki  so  sestavljene  iz  več  modulov, 
imajo  tudi  več funkcijskih  specifikacij.  Opisuje  in  modelira  poslovni  proces 
modula  ali  rešitve,  podatkovni  model  rešitve,  definicijo  poslovnih  pravil, 
informacijske poglede ter testiranje in uvedbo;  
  
•  IP – izkaznica projekta  
Dokument  je  namenjen  spremljanju  realizacije  projekta  po  aktivnostih. 
Opisuje roke (začetek, konec) posamezne aktivnosti in stopnjo realizacije v 
deleţu;  
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•  TD – tehnična dokumentacija  
Dokument nastaja sproti med samim izvajanjem projekta in opisuje tehnični del 
rešitve. V največji meri obsega razne tabele, grafe, diagrame in slike ter njihov  
opis.  Opisuje  bistvo  poslovnega  procesa,  podatkovni  streţnik  in 
podatkovno bazo (povezavo in objekte), aplikacijski streţnik in namestitev ter 
varnost (pravice skrbnikov in uporabnikov).  
 
 
6.6 SWOT ANALIZA 
  
SWOT analiza je strukturirana analiza aktivnosti, organizacije ali dogodka kot uvod v 
projektno planiranje. Pomaga nam oceniti PREDNOSTI v dani  situaciji, na katerih lahko  
gradimo;  definira  SLABOSTI,  ki  jih  ţelimo  minimizirati;  izvleči  največ  iz 
PRILOŢNOSTI,  ki  se  ponujajo  in  prepoznati  moţne  PASTI,  ki  jih  obravnavamo 
načrtno in organizirano. SWOT analiza običajno pridobi verodostojnost z razpravo; s 
pridobivanjem mnenj več udeleţencev izgubi nekaj svoje subjektivnosti.   
  
Preprosta navodila za uspešno SWOT analizo so:  
•  realistično ocenjevanje prednosti in slabosti,  
•  analiza mora ločevati med sedanjim stanjem in ţelenim stanjem,  
•  specifičnost – izogibanje sivim področjem,  
•  vedno  mora  biti  primerjalna  s  sorodno  aktivnostjo,  organizacijo 
    ali dogodkom,  
•  izogibati se moramo kompleksnosti in prekomernih analiz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 25: Miselni vzorec SWOT analize 
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Vir: lasten 
 
 
6.7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI EDP 
 
Tabela 1: Ocena stroškov izgradnje in delovanja sistema  
 
I.   Stroški razvoja     
 
 
1.   Strojna in programska oprema – infrastruktura    € 300.000,00 
2.   Razvoj sistema   (2003 – 2007) € 3.152.075,00 
 SKUPAJ € 3.452.075,00 
II.   Stroški obratovanja   
1.   Vzdrţevanje sistema – pogodbeni partner (zneski 
po letih:  2007 (16 mesecev) tehnična podpora 
€ 133.131,00 
 SKUPAJ € 133.131,00 
 SKUPAJ STROŠKI   € 3.585.206,00 
 
 
Vir: DURS 
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Vsi  stroške in koristi  uvedbe sistema  elektronskega  poslovanja so preračunani  na 
današnjo  vrednost.  Le  na  ta  način  lahko  primerjamo  projekte,  katerih  razvoj  in 
eksploatacija nastalega produkta trajajo različno dolgo. 
 
Korist  
  
Korist  sistema  predstavlja  povečanje  dobička  oz.  zmanjšanje  stroškov.  V  največji 
moţni meri so koristi izrazljive vrednostno (v denarju). Poznamo dve vrsti koristi, in 
sicer:  
•  neposredne koristi (tangible benefits):  
o mesečni oz. letni prihranki, 
o manjše  število  napak  pri  obdelavi  podatkov,   zmanjšanje 
   stroškov,  
•  posredne koristi (intangible benefits):  
o  zadovoljnejši uporabniki, izboljšanje morale zaposlenih.  
  
Vse  koristi  sistema  nastajajo  med  obratovanjem  sistema.  Iz  izračunov  v  
prejšnjih poglavjih  je  razvidno,  da  se  z  uvedbo  elektronskega  poslovanja  dvigne 
ekonomičnost  poslovnih  procesov  in  vsi  procesi  začnejo  poslovati  z  dobičkom. 
Ekonomičnost je bila merjena za 4. letno obdobje. Na podlagi tega lahko ocenim 
koristnost  uvedbe  elektronskega  poslovanja.  Oceno  koristnosti  prikazuje  tabela  v 
nadaljevanju.  
  
 
Tabela 2: Ocena  koristnosti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: DURS 
1. vecje izkorišcanje informacijske in komunikaciske tehnologije v informacijskem
gospodarstvu vkljucujoc izboljšave na mikro-nivoju financnega, gospodarskega 
in tehnološkega razvoja
2. povecanje razpoložljivosti informacij in vecja dostopnost uprave
Prispevek k 
širšim ciljem 
uprave
1. prispevek k kvalitetnejšemu življenju državljanov, podjetij in posrednikov, ki jih je 
težko financno ovrednotiti
2. boljša informiranost na osnovi enostavneje dostopnih informacij
3. nove poslovne priložnosti zaradi integracije javnega in privatnega sektorja
Socialne 
koristi
1. skrajšan cas za uporabnike
2. znižani stroški za državljane, podjetja in posrednike
3. nove priložnosti za posrednike, državljane in podjetja za drugacne dohodke
4. koristi pridobljene s premikanjem vzvodov od uprave na uporabnike ter z 
integracijo in vecjo ucinkovitostjo
Za 
uporabnike
storitev
1. zmanjšani stroški
2. povecana ucinkovitost in uspešnost
3. izboljšana dostopnost in servilnost
4. skrajšano trajanje procesa
5. osredotocenje na primarne kompetence
Za upravo
Katere koristiZa koga
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Slika 26: Klasični proces 
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Slika 27: Na ePoslovanju temelječ proces 
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Slika 28: Vlaganje davčnih dokumentov po pošti 
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Slika 29: EDP: Interaktivno elektronsko vlaganje 
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Graf 1: Trend prejetih e-podatkov 
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Graf 2: Trend prejetih e-dokumentov 
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Graf 3: Koleracija e-dokumentov in e-dohodnine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 4: Trend Upravičenosti 
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Pri izračunu trenda upravičenosti so zajeti podatki vrednosti ročnega dokumenta in 
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6.8 REZULTATI RAZISKOVANJA 
 
Dosedanje pojmovanje javne uprave, kot dragega in v veliki meri nepotrebnega 
birokratskega aparata se umika spoznanju, da je javna uprava s svojim delovanjem 
usodno vpliva na druţbeni razvoj in še posebej na konkurenčnost gospodarstva. 
Slovenija se je temeljito pripravila na vstop v informacijsko druţbo in tako posodobila 
svoj notranji in zunanji videz. Tako danes lahko potrdimo da se je razvoj javne uprave 
kot uporabnika sodobne informacijske tehnologije in ponudnika informacijskih storitev 
zelo povečal. Usluţbenci javne uprave so glavno oviro, katero je na začetku 
predstavljala uporaba informacijske tehnologije, premostili, tako je sodobno upravljanje 
postalo nuja, birokratizacija pa le še medla preteklost. 
 
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) je koncem leta 2003 preko 
internetnega portala eDavki vzpostavila sodobno in varno elektronsko davčno 
poslovanje (v nadaljevanju EDP), s katerim je davčnim zavezancem omogočila 
modernejši, prijaznejši in kakovostnejši način izpolnjevanja njihovih davčnih obveznosti 
ter medsebojno izmenjavo določenih drugih podatkov. Sistem eDavki, ki je nastal v 
okviru projekta EDP nudi uporabnikom poleg elektronskega oddajanja davčnih 
obrazcev tudi številne druge prednosti. Pri vzpostavljanju posameznih sklopov 
elektronskih davčnih storitev, so imele določeno prioriteto elektronske davčne storitve 
za davčne zavezance, ki opravljajo gospodarsko in druge poslovne dejavnosti. Ti 
subjekti namreč tudi najpogosteje in v največjem obsegu poslujejo z DURS, saj na 
mesečni in letni ravni pošljejo skoraj tri četrtine vseh davčnih dokumentov, ki jih ta 
prejme 
 
 
6.9 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Zgodba o e-upravi se je uspešno začela ţe leta 2001. Za ustvarjalce je bil to začetek 
velike zgodbe, a javnost in uporabniki so potrebovali prave elektronske storitve. Da 
smo do njih prišli, so se strokovnjaki ukvarjali s prilagajanjem zakonskih okvirov, 
posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih registrov, z informacijsko povezavo 
organov znotraj uprave , z integracijami, racionalizacijami in tehnično infrastrukturo, 
ter organizacijskim izboljšanjem dela v javni upravi. Vse to uporabnikom ne pomeni nič 
je pa predpogoj za ţelene storitve. In to smo tudi dobili. Danes lahko elektronsko 
pridobimo različna potrdila, izpiske, dostopamo do registrov in evidenc, poiščemo 
ponudbo za zaposlitev, podaljšamo prometno dovoljenje… 
S tem potrjujem1. delovno hipotezo. 
 
Slovenija je na področju uresničevanja e-uprave dosegla velik napredek v primerjavi z 
drugimi drţavami EU. Vse meritve je objavila Evropska komisija. Meritve so bile 
opravljene v 25 drţavah EU ter Norveški, Islandiji in Švici. Rezultati raziskave so 
Slovenijo leta 2004 uvrstile na 15. mesto, leta 2006 na 7. mesto. V letu 2007 pa je 
Slovenija v Lizboni med 31. drţavami zasedla skupno 2. mesto, katerega si je delila 
skupaj z Malto. Od prvih meritev 2004 do 2007 je tako Slovenija napredovala s 15. na 
2. mesto. 
S tem zavračam 1. hipotezo, ki se nanaša na študij primera. 
 
Davčna  uprava  RS  si je ţe  na  začetku  postavila prekratke  roke  za  uvedbo  
elektronskega  davčnega  poslovanja, saj  je predvidevala, da  se bo le-to začelo 
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izvajati ţe maja leta 2002. Dejansko se je projekt  začel izvajati šele maja leta 2003. 
Prav tako je DURS napovedal, da pričakuje po elektronski poti med 70.000  in 100.000 
napovedi za odmero dohodnine za leto 2003. 
S tem zavračam 2. hipotezo, ki se nanaša na študij primera. 
 
 
6.10 PRISPEVEK RAZISKOVANJA 
 
Informacijska tehnologija je v sluţbi vsebinske modernizacije uprave. Njene moţnosti 
silijo v »reinţeniring«  mnogih upravnih procesov in njihovo prilagoditev potrebam 
uporabnikov. Elektronska uprava prinaša uporabnikom nove moţnosti komunikacije z 
drţavo. Informacijska tehnologija omogoča delovanje e-uprave s tem pa omogoča tudi 
razvoj e-demokracije. 
V letu 2003/2004 je bil uspešno uveden Projekt EDP, ki je izpolnil številne cilje DURS, 
kot tudi davčnih zavezancev. Sistem eDavki, ki je nastal znotraj tega projekta, se je 
pokazal kot varen, zanesljiv in pravno ustrezen, uporabnikom pa omogoča boljše, 
hitrejše in kvalitetnejše izpolnjevanje njihovih davčnih obveznosti ter medsebojne 
izmenjave drugih podatkov. Postopna uvedba konkretnih elektronskih davčnih storitev 
je bila načrtovana in prilagojena predvsem tistim subjektom, ki svoje davčne 
obveznosti izpolnjujejo najpogosteje in v največjem obsegu. Vsekakor pa je na 
načrtovanje storitev vplival tudi vstop Slovenije v EU in potreba po zagotovitvi storitev, 
ki so bile s tem povezane. Število uporabnikov elektronskih davčnih storitev se počasi 
širi, kar je seveda vzpodbudno in kar je bilo tudi pričakovati. Z zaključkom projekta 
EDP, junija 2005, ko je DURS zagotovila preko sistema eDavki vse načrtovane in 
najpomembnejše elektronske davčne storitve pa je pričakovati, da bodo uporabniki 
(predvsem gospodarski in poslovni subjekti), v (preteţni) večini prešli na ta način 
poslovanja, kot je to značilno za najbolj razvite zahodno evropske drţave na tem 
področju. 
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7  ZAKLJUČEK 
 
 
E-poslovanje pomeni danes predvsem poslovati »elektronsko« na različnih področjih: 
povezovanju  med  potrošniki  in  organizacijami,  notranjem  poslovanju  v 
organizaciji, poslovanju  med  organizacijami,  poslovanju  znotraj  drţavne  
administracije  in poslovanju s pravnimi in fizičnimi osebami.  Poleg pomembnih 
druţbenih učinkov e-uprave,  kot so boljši ugled in večje zaupanje v delovanje organov  
javne uprave,  veja vključenost v procese  javnega upravljanja, večja  preglednost  in  
nadzor  nad  delovanjem,  niso  nič   manj  pomembni  ekonomski učinki.  Med  
ekonomske  učinke pa štejemo  zmanjšanje  stroškov  za javno  upravo  in za 
uporabnike, manjše število odvečnih  in nepotrebnih interakcij/transakcij  ter s tem 
krajši procesi in  manjši zaostanki pri reševanju zadev,  večja personalizacija storitev, 
boljši  dostop  do  informacij  in  dostop  do  več   informacij  iz  enega  mesta,  boljša 
kakovost storitev in večje zadovoljstvo uporabnikov.  
 
Posledično  se  menja  tudi  način  upravljanja  drţavnih  sluţb,  katerih  delo  se  bo  z  
vedno  večjim  prenosom  poslovanja  na  internet  moralo  ustrezno  prilagoditi.  Zelo 
zahtevno bo uvajanje kompleksnejših, transakcijskih storitev, ki bodo omogočale, da se  
vse  faze  izbranega  upravnega  postopka  izvedejo  po  elektronski  poti,  vključno  z 
avtentifikacijo, plačevanjem upravnih taks  ter  povezavo med različnimi podatkovnimi 
viri.  Potrebno  bo  izvesti  reorganizacijo  poslovnih  procesov  in  postopkov  znotraj 
uprave,  integracijo  različnih  registrov  in  podatkovnih  baz,  vzpostaviti standardne  
obrazce,  spremeniti  in  dopolniti  zakonodajo,  razviti  nove  predpise, klasifikacije ter 
standarde.   
 
V letu 2003/2004 je bil uspešno uveden Projekt EDP, ki je izpolnil številne cilje DURS 
kot tudi davčnih zavezancev. Sistem eDavki, ki je nastal znotraj tega projekta, se je 
pokazal kot varen, zanesljiv in pravno ustrezen, uporabnikom pa omogoča boljše, 
hitrejše in kvalitetnejše izpolnjevanje njihovih davčnih obveznosti ter medsebojne 
izmenjave drugih podatkov. Postopna uvedba konkretnih elektronskih davčnih storitev 
je bila načrtovana in prilagojena predvsem tistim subjektom, ki svoje davčne 
obveznosti izpolnjujejo najpogosteje in v največjem obsegu. Vsekakor pa je na 
načrtovanje storitev vplival tudi vstop Slovenije v EU in potreba po zagotovitvi storitev, 
ki so bile s tem povezane. 
 
S  to  nalogo  sem  ugotovil,  da  si  je  Davčna  uprava  RS   ţe  na  začetku  postavila 
prekratke  roke  za  uvedbo  elektronskega  davčnega  poslovanja, saj  je predvidevala, 
da  se bo le-to začelo izvajati ţe maja leta 2002. Dejansko se je projekt  začel izvajati 
šele maja leta 2003. Na enotnem  gospodarskem  trgu, v kar je Slovenija vključena od 
1. maja 2004,  je  zelo  pomembno  pravilno  odmerjanje  davkov,  predvsem  zaradi 
naraščajo ih  davčnih  utaj.  Pomembno  vlogo  pri  tem  ima  informacijski  sistem  za 
izmenjavo  informacij  o  davku  na  dodano  vrednost  – sistem  VIES  (VAT 
Information Exchange System) v povezavi z transakcijami znotraj Evropske unije. 
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Davčni nadzor bo z uporabo tega sistema potekal preko sodelovanja med davčnimi 
upravam i drţav članic EU.   
 
Osnovni pogoj za razvoj elektronskega davčnega poslovanja je v tem, da ima drţava 
ustrezno  razvito  zakonodajo,  ki  podpira  takšno  poslovanje.  Pomanjkanje zakonske  
ureditve  je  lahko  velika  ovira  pri  sporočanju  pravno  pomembnih  in  zavezujočih 
informacij  v elektronski  obliki. Zakonodaja je  tudi  eden  izmed varnostnih 
elementov, ki  ureja    elektronsko  davčno  poslovanje  z  ustrezno  pravno  podlago.  
V  nalogi  je ugotovljeno,  da  ima  slovenska  drţava  dobro  razvito  zakonodajo,  ki  
podpira elektronsko davčno poslovanje in da ni ovir za razvoj tega poslovanja. Davčno  
poslovanje  je  eno  izmed  zelo  občutljivih  področij  poslovanja,  zato  je zanesljiva 
politika varovanja zasebnosti davčnih zavezancev in njihovih podatkov eno od temeljnih  
načel  elektronskega  davčnega  poslovanja.  Davčni  upravi portal e-uprava in eDavki 
prinašata številne prednosti in s tem postaja bolj odprta in prijazna do strank. Res pa 
je, da ima davčna uprava zaenkrat obilico teţav zaradi nedodelane in  nepreizkušene  
tehnologije,  ki  rabi  preizkusno  dobo  in  zaradi  prepočasnega uvajanja storitev ne 
izpolnjuje pričakovanj uporabnikov.   
 
Največjo  obremenitev  za  poslovne  subjekte  in  predvsem  računovodske  servise 
predstavlja  izpolnjevanje  in  vlaganje  davčnih  obračunov  na  področju  prispevkov  
in plač. Zaradi sprejete nove davčne zakonodaje, ki se uporablja od 1. 1. 2005 ter 
novih sprememb  od  1. 1. 2006  predstavlja  kompleksnost  in  obseg  dokumentov 
najbolj zahtevno  davčno  področje  za  davčno  administracijo  in  tudi  za  elektronsko 
davčno poslovanje. Glede na uporabo EDP-ja  podatki  niso  nič  bolj  obetavni, 
potrebno bo  poiskati  razloge  in  ustrezno  ukrepati, saj so  pričakovanja davčne 
uprave bistveno višja. Verjetno je iskati razloge v premajhni angaţiranosti zavezancev, 
da bi si pravočasno priskrbeli digitalno potrdilo oziroma pooblastilo. Premajhno 
angaţiranost pri poslovnih subjektih je iskati v nedograjenem sistemu na področju 
obračuna davka in prispevkov  od  plač   ter  nedodelane  napovedi  davka  od  
dohodkov  iz  dejavnost  zaradi  oddaje obveznih prilog.   
 
Pri  elektronskem  davčnem  poslovanju  mora  biti  varnost  na  prvem  mestu.  Zato 
so potrebni varnostni elementi, kot so digitalni certifikati in elektronski podpisi. Vendar 
je lahko tudi to vzrok določenim teţavam in nezaupanju. Primerjava  z  drugimi  
drţavami  jasno  pokaţe,  da  je  Slovenija  sicer  na  dobri  poti, vendar še vedno v 
zaostanku za  nekaterimi. Tu  bo potrebno še  precej  časa in  dela, da bomo dohiteli 
najrazvitejše.  
Sistem  eDavki  so  zaenkrat  samo  transportni  kanal.  Elektronsko davčno  
poslovanje mora  zaţiveti  v  celoti.  Z  njim  morajo  v  prihodnosti  poslovati  vsi  
organi  drţave. Ustvariti  morajo  visoko  stopnjo  zaupanja  med  drţavljani.  Šele  
takrat  je  pričakovati velik razmah takšnega načina sodelovanja drţave in drţavljanov, 
kar bo pripeljalo do medsebojnega  zaupanja  in  seveda  bolj  racionalnega  
poslovanja  drţavnih  organov. To  pa  je  tudi  eden  glavnih  ciljev  pri  uvedbi  e-
uprave  in elektronskega  davčnega poslovanja. 
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                 Priloga 1: Davčni obrazci v eDavkih 
Davčni obrazci v eDavkih 
Elektronski davčni obrazci v eDavkih. Seznam je razdeljen na sklope po vrstah obrazcev. 
  
Obrazec Opis FO FOD PO 
Dohodnina 
Doh-Odm Napoved za odmero dohodnine     
Doh-KDVP 
Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih 
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov  
   
Doh-DHO 
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU  
   
Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije     
Doh-Vdc 
Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri 
informativnem izračunu dohodnine  
   
Obrazci DDV 
DDV-O Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost     
DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)     
DDV-Izv Vloga za pridobitev statusa izvoznika     
DDV-P3 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tujci)     
Ostale vloge 
NF-
PrevZav 
Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih     
NF-LD Lastni dokument     
Splošni obrazci eDavkov 
EDP-PriSP Prijava strežniškega potrdila za uporabo spletnih storitev     
VIES 
VIES-Prev Vloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU     
VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo     
PODO – Prispevki in davčni odtegljaji 
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REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja     
REK-1a 
Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno 
praktično delo  
   
REK-1b 
Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova 
obveznega socialnega zavarovanja  
   
REK-2 
Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega 
razmerja  
   
ODO-1 
Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in 
nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2  
   
Kontrolni podatki 
KP-KPD Podatki za odmero dohodnine     
Davek od dohodkov iz dejavnosti 
DDD-DDD Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti     
Davek od dohodkov pravnih oseb 
DOD-
DDPO 
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb     
Obrestna direktiva EU 
ODE-PDO Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti     
Koncesijske dajatve 
KD-ODKD Obračun dodatne koncesijske dajatve     
Davek na motorna vozila 
DMV-
Vpogled 
Vpogled v podatke o plačanem DMV     
Priloge 
NF-Priloga Priloga     
Legenda 
 FO: Za fizične osebe  
 FOD: Za fizične osebe z dejavnostjo  
 PO: Za pravne osebe  
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            Priloga št. 2: Število oddanih dokumentov za leto 2004 
                   
Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
DDD-DDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-eRac 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 
DDV-eRacPrek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
DDV-Izv 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
DDV-Kart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-O 299 1111 0 0 74 64 527 1675 3813 810 256 252 513 302 51 433 750 10930 
DDV-P2 0 2 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
DDV-P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-Reg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak_Evidenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak-SN 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 
DMV-Vpogled 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOD-DDPO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Doh-DHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-Don 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-KDVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-Odm 428 1091 0 0 314 170 677 1994 7302 1715 675 639 708 0 193 385 555 16846 
Doh-Vdc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-Del 0 3 0 0 0 0 1 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 19 
EDP-OdSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-PE 117 556 0 0 64 25 294 1179 2168 606 325 140 287 12 23 213 364 6373 
EDP-PI 49 121 0 0 12 8 95 312 516 274 81 66 25 179 8 15 29 1790 
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Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
EDP-Pog 522 1236 0 0 354 208 807 2035 8316 1969 659 793 788 183 224 402 641 19137 
EDP-PogHal 6 4 0 0 5 1 10 11 148 15 15 3 9 37 1 8 5 278 
EDP-Pri 1 11 0 0 1 1 3 24 59 10 6 5 1 0 1 3 6 132 
EDP-PriSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eVEM-DavPod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eVEM-PDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KD-ODKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KP-KPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NF-LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NF-PrevZav 1 5 0 0 0 0 5 16 44 5 1 1 2 0 9 2 2 93 
NF-PrevZavR 1 5 0 0 0 0 5 16 39 5 1 1 2 0 6 2 2 85 
NF-Priloga 50 121 0 0 20 6 77 316 577 118 16 80 11 161 23 19 29 1624 
NF-Storno 3 10 0 0 0 0 1 6 14 6 0 1 0 2 0 1 0 44 
Obv-DZ 0 0 0 0 0 0 0 2 17 2 0 0 0 1 0 0 2 24 
ODE-PDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ODO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ODO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
REK-2a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-3a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-OPzaZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-OPzaZ-NDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIES-KP 9 19 0 0 1 1 15 27 116 27 6 21 5 37 1 3 1 289 
VIES-Prev 19 27 0 0 3 19 51 69 182 96 19 60 7 226 35 8 3 824 
VIES-PrevR 19 27 0 0 3 18 51 68 178 96 19 60 7 237 35 8 3 829 
Skupaj 1525 4349 0 0 852 521 2620 7770 23506 5760 2081 2123 2365 1377 610 1502 2392 59353 
 
 
Vir: DURS 
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             Priloga št.3:Število oddanih dokumentov za leto 2005 
                   
Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
DDD-DDD 50 343 0 0 11 3 77 334 333 226 133 44 79 0 2 267 449 2351 
DDV-eRac 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7 
DDV-eRacPrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
DDV-Izv 1 3 0 0 0 0 1 4 9 3 0 2 1 2 0 0 1 27 
DDV-Kart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-O 1766 6023 0 0 595 335 3018 9709 23925 6160 2721 2903 3330 1241 257 2327 4170 68480 
DDV-P2 0 4 0 0 0 0 5 15 27 9 1 1 4 0 0 5 10 81 
DDV-P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-Reg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak_Evidenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak-SN 2229 3852 0 0 2644 204 5329 5851 52351 6500 2391 1445 953 10359 207 760 1616 96691 
DMV-Vpogled 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOD-DDPO 85 220 0 0 24 12 127 386 1135 179 44 123 154 47 8 65 136 2745 
Doh-DHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-Don 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-KDVP 4 14 0 0 3 2 9 37 171 20 11 9 18 0 1 8 14 321 
Doh-Odm 611 1580 0 0 421 256 879 2608 10463 2375 930 922 1050 0 239 529 944 23807 
Doh-Vdc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-Del 2 4 0 0 1 0 1 3 7 4 1 0 0 0 0 5 1 29 
EDP-OdSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-PE 1422 4730 0 0 652 562 2403 7117 28102 6581 1841 2899 2015 1936 213 1387 2220 64080 
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Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
EDP-PI 582 649 0 0 36 14 190 511 1611 688 156 327 255 317 6 90 97 5529 
EDP-Pog 343 746 0 0 202 138 424 1001 5194 1104 392 461 558 169 112 222 357 11423 
EDP-PogHal 36 36 0 0 16 7 23 70 622 57 31 29 56 43 3 13 30 1072 
EDP-Pri 3 5 0 0 0 0 2 26 39 2 9 2 1 0 0 2 2 93 
EDP-PriSP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
eVEM-DavPod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eVEM-PDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KD-ODKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KP-KPD 27 106 0 0 14 2 65 352 540 73 40 28 117 25 11 32 48 1480 
NF-LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NF-PrevZav 0 10 0 0 0 2 6 240 85 18 0 4 8 193 5 1 1 573 
NF-PrevZavR 0 10 0 0 0 2 6 231 85 16 0 4 8 193 5 1 1 562 
NF-Priloga 411 1768 0 0 150 128 1074 2996 7021 1921 417 1182 796 1161 90 607 490 20212 
NF-Storno 25 59 0 0 5 5 41 58 220 75 6 33 25 13 0 13 31 609 
Obv-DZ 20 25 0 0 0 0 1 33 47 14 18 0 12 0 0 25 56 251 
ODE-PDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ODO-1 0 1 0 0 8 0 2 0 12 6 0 1 0 2 0 0 5 37 
ODO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1 33 136 0 0 30 8 87 410 1507 259 59 123 187 52 17 34 118 3060 
REK-1a 4 0 0 0 2 0 0 6 11 3 4 8 9 8 0 0 8 63 
REK-1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1d 8 29 0 0 12 0 12 80 317 95 31 12 31 31 3 94 13 768 
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Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
REK-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-2a 0 14 0 0 0 0 1 32 85 25 0 0 4 1 0 0 0 162 
REK-2b 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
REK-3a 11 21 0 0 8 0 18 93 355 87 20 23 53 9 10 12 36 756 
REK-3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-4 0 1 0 0 4 0 2 2 25 2 2 3 2 5 0 0 1 49 
REK-OPzaZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-OPzaZ-NDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIES-KP 58 166 0 0 23 22 93 297 928 219 91 222 101 211 21 41 84 2577 
VIES-Prev 23 10 0 0 4 17 17 61 292 61 10 42 10 235 4 8 2 796 
VIES-PrevR 23 12 0 0 4 18 17 62 297 61 10 42 10 239 6 8 2 811 
Skupaj 7777 20577 0 0 4869 1737 13930 32626 135820 26849 9369 10894 9847 16492 1220 6556 10943 309506 
 
Vir: DURS 
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             Priloga št.4:Število oddanih dokumentov za leto 2006 
                   
Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni 
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
DDD-DDD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
DDV-eRac 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6 
DDV-eRacPrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
DDV-Izv 0 1 2 0 0 1 0 3 8 3 1 2 2 1 0 1 0 25 
DDV-Kart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-O 3317 10283 2241 0 1190 634 5681 18495 44836 9680 4752 5998 5091 1308 415 4005 6342 124268 
DDV-P2 5 18 2 0 0 0 6 15 64 16 2 2 1 0 1 5 16 153 
DDV-P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-Reg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak_Evidenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak-SN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DMV-Vpogled 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOD-DDPO 164 467 76 0 57 35 273 980 2820 412 152 276 319 68 20 117 189 6425 
Doh-DHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-Don 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doh-KDVP 5 31 2 0 5 1 14 45 236 21 4 7 23 0 2 1 18 415 
Doh-Odm 890 2506 987 0 648 375 1213 3712 15679 2566 1341 1913 1576 0 319 739 1387 35851 
Doh-Vdc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-Del 0 0 0 0 0 0 2 2 16 7 3 1 1 5 1 3 2 43 
EDP-OdSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-PE 326 1171 309 0 198 140 708 2350 4820 1462 634 1270 973 60 31 515 572 15539 
EDP-PI 99 395 36 0 29 60 456 1325 2458 645 381 429 422 282 17 108 61 7203 
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EDP-Pog 365 937 413 0 233 151 448 1266 6049 959 490 590 611 200 117 232 394 13455 
Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni 
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
EDP-PogHal 27 46 42 0 14 4 32 82 664 57 34 61 48 38 6 17 38 1210 
EDP-Pri 1 5 3 0 0 0 3 3 28 9 4 0 0 0 0 2 1 59 
EDP-PriSP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
eVEM-DavPod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eVEM-PDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KD-ODKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KP-KPD 137 405 25 0 39 33 217 1245 2741 353 134 178 530 110 25 107 170 6449 
NF-LD 0 2 14 0 0 0 2 5 37 4 1 3 4 0 0 14 2 88 
NF-PrevZav 3 4 1 0 2 0 7 9 76 7 3 5 9 129 0 3 6 264 
NF-PrevZavR 3 4 1 0 2 0 6 9 72 4 3 5 9 117 0 3 6 244 
NF-Priloga 577 2500 481 0 264 216 1398 3979 11111 2186 954 2276 1711 2065 127 1017 693 31555 
NF-Storno 51 111 18 0 9 6 83 192 552 124 30 88 71 77 5 28 44 1489 
Obv-DZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ODE-PDO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 61 
ODO-1 0 37 4 0 47 3 4 52 219 28 4 9 9 263 0 13 23 715 
ODO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1 356 2246 409 0 362 222 1332 5442 17573 3769 533 1833 1549 515 130 405 1216 37892 
REK-1a 8 41 10 0 25 18 2 52 187 59 39 22 35 66 0 22 39 625 
REK-1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1d 150 529 154 0 201 53 215 1169 4455 1015 304 331 395 415 6 87 217 9696 
REK-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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REK-2a 25 150 9 0 13 12 63 259 1648 237 16 43 49 48 0 5 44 2621 
Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni 
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
REK-2b 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 10 
REK-3a 83 294 68 0 57 22 329 962 3158 827 138 218 286 222 29 131 233 7057 
REK-3b 22 55 8 0 11 7 61 125 486 55 31 73 41 383 0 4 76 1438 
REK-4 0 8 7 0 19 2 9 53 239 42 25 18 38 118 0 5 12 595 
REK-OPzaZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-OPzaZ-NDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIES-KP 100 298 116 0 43 45 179 520 1458 344 169 358 162 192 29 127 141 4281 
VIES-Prev 24 20 1 0 4 16 10 117 220 37 6 39 8 177 4 15 4 702 
VIES-PrevR 24 20 1 0 4 16 10 117 220 37 6 39 8 177 4 15 4 702 
Skupaj 6764 22584 5440 0 3476 2072 12765 42587 122136 24967 10199 16089 13981 7096 1288 7746 11950 311140 
 
Vir: DURS
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             Priloga št.5:Število oddanih dokumentov za leto 2007 
                   
Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
DDD-DDD 168 1286 202 0 227 77 712 1687 2195 958 407 610 914 0 31 164 1002 10640 
DDV-eRac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-eRacPrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-Izv 2 5 3 0 0 2 1 4 16 5 2 3 0 1 0 0 0 44 
DDV-Kart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-O 4507 14670 4385 0 2466 2018 8908 24360 67304 16435 8145 9438 8599 3655 1147 5142 7164 188343 
DDV-P2 1 20 9 0 4 3 43 51 130 65 11 12 7 0 5 16 15 392 
DDV-P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DDV-Reg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak_Evidenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DelZak-SN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DMV-Vpogled 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOD-DDPO 231 943 306 0 199 157 671 1941 5801 1287 350 616 717 196 56 210 480 14161 
Doh-DHO 11 15 10 0 5 9 23 61 320 25 12 24 19 0 5 5 14 558 
Doh-Don 26 81 32 0 13 12 44 153 612 108 58 40 45 0 11 26 32 1293 
Doh-KDVP 26 103 17 0 20 5 56 171 781 92 41 49 90 0 16 22 47 1536 
Doh-Odm 907 2559 998 0 637 385 1247 3850 15614 2891 1336 1433 1580 0 318 766 1292 35813 
Doh-Vdc 3 22 6 0 2 1 9 39 123 25 3 7 12 0 1 3 12 268 
EDP-Del 1 4 0 0 3 2 3 4 30 8 2 4 1 4 0 4 0 70 
EDP-OdSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDP-PE 900 2674 602 0 770 361 1614 3182 8260 3204 1001 1638 1085 139 203 1130 1127 27890 
EDP-PI 863 935 215 0 118 140 565 1427 6658 1504 614 541 482 1587 71 133 154 16007 
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Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
EDP-Pog 376 1010 494 0 212 173 597 1317 5890 1202 609 662 627 869 166 308 418 14930 
EDP-PogHal 28 58 54 0 22 16 52 75 763 60 72 73 55 173 9 19 29 1558 
EDP-Pri 0 7 2 0 2 2 3 6 27 3 2 4 0 0 1 1 3 63 
EDP-PriSP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
eVEM-DavPod 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
eVEM-PDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KD-ODKD 12 10 8 0 12 2 1 32 70 21 11 0 0 0 0 0 10 189 
KP-KPD 2938 7538 2810 0 1471 1175 5867 8172 32764 10394 4053 5634 4146 1128 1456 3079 1994 94619 
NF-LD 1 10 27 0 21 2 35 11 110 27 24 30 27 63 0 59 7 454 
NF-PrevZav 2 13 2 0 3 0 5 16 241 7 14 7 4 27 0 2 3 346 
NF-PrevZavR 2 13 2 0 3 0 5 15 236 7 14 7 4 27 0 2 3 340 
NF-Priloga 358 1539 524 0 219 131 893 1725 6066 1487 1198 1089 926 1589 320 546 405 19015 
NF-Storno 75 207 73 0 31 17 171 354 1324 301 90 203 124 318 32 65 92 3477 
Obv-DZ 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 10 
ODE-PDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 25 
ODO-1 63 83 38 0 81 29 66 191 1470 241 23 67 44 1950 9 24 23 4402 
ODO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1 2199 8510 3159 0 1999 1439 6566 17923 62458 14376 4130 6783 4933 7950 1016 2246 3490 149177 
REK-1a 145 240 124 0 85 39 87 414 1536 332 265 127 246 1182 37 124 93 5076 
REK-1b 0 48 84 0 0 33 7 94 788 28 127 6 42 0 19 12 18 1306 
REK-1c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-1d 1 4 0 0 0 0 5 9 41 16 5 1 0 0 0 0 1 83 
REK-2 1493 4076 2156 0 1316 634 3419 9960 44598 8243 2674 3684 2717 19664 658 1144 1796 108232 
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Vrsta obrazca Brežice Celje Dravograd 
Generalni  
davčni urad Hrastnik Kočevje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo Mesto 
Posebni  
davčni urad Postojna Ptuj Velenje Skupaj 
REK-2a 0 2 0 0 0 0 2 7 36 4 0 0 0 0 0 0 1 52 
REK-2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5 
REK-3a 0 4 0 0 0 0 4 8 64 19 3 1 3 0 0 0 1 107 
REK-3b 0 2 0 0 0 0 0 3 24 1 2 0 1 1 0 0 0 34 
REK-4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 3 0 0 0 15 
REK-OPzaZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REK-OPzaZ-NDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIES-KP 195 488 288 0 107 103 383 950 2302 716 401 672 358 521 83 228 197 7992 
VIES-Prev 10 33 8 0 8 10 14 141 176 38 8 41 15 216 12 0 9 739 
VIES-PrevR 10 33 8 0 8 10 13 141 175 38 8 44 14 216 12 0 9 739 
Skupaj 15554 47246 16646 0 10064 6987 32091 78495 269021 64169 25723 33550 27841 41503 5694 15480 19941 710005 
 
Vir: DURS 
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Izjava o avtorstvo in navedba lektorja 
 
S podpisom zagotavljam, da: 
 je predloţeno magistrsko delo z naslovom Elektronsko poslovanje javne uprave 
s poudarkom poslovanja davčne uprave izključno rezultat mojega 
raziskovalnega dela; 
 je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije. 
 sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v 
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu zs fakultetnimi navodili: 
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so 
tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu ( Zakon o 
avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 139/2006); 
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko predlenega dela, ter soglašam z 
objavo dela na fakultetnih straneh; 
 da je delo lektorirala Mateja Kunc prof. slovenskega jezika. 
 
 
